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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
. . . . 
ADMINISTIÍACION 
DKL 
D f z U U O D E L A M A U I N A . 
üabloado dejado de sor aconto del DIA-
RIO DE LA. MARINA oa Vlfialea el Sr. D. 
Miguel Armontoros, con ceta focha he nom-
brado al Bf. D. Constantino Faca para ena-
tltnlrlo, y eon 61 se entenderán en lo ouoe-
«Ivo los eoñoros sanorlptoros & esto periódico 
m dicha localidad. 
Habana, 11 do Junio do 18ÜI.-E1 Adml-
nlítrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por ei Cable, 
iSBflOiO l'AICTKUJ-aif 
uvr. 
D i a r i o d o I Á M a r i n a * 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, J1 de junio. 
Dice IAI (JorrcH/tondettcla quo ol 
Oobiorno no tiono u n c r i t a r l ó corra-
do on la c u o a t i ó n de loa n u s v o s im-
puesto» quo f iguran on ol p r o « u -
puoato do l a i s l a da C u b a p a r a ol 
próximo ojorcicio, y a d m i t i r á por 
conuiguiante, otroa i m p u a a t o » quo 
sustituyon & l o » quo f iguran ou 
Aquolloe: poro quo no admito alta* 
ración a lguna on l a » c i f ra» t o t a l o » 
d«l p r e s u p u o » t o da ingroooo. 
En ol Sonado ado lanta baatanto 
1* d iacuaión dol proyocto do l a y oo-
broel doscacao d o m i n i c a l . 
La. c o m i s i ó n do Ib a l ta C á m a r a an-
cargada do informar aobre a l pro-
yocto do loy rogulando ol trabajo 
da lo» n i ñ o o , h a acordado a b r i r u n a 
información p a r a oir lan o p i n i o n e » 
do lo» p a t r o n o » y olororo». 
Roma, .10 de junio. 
Ha fallecido ol P a d r o C a r c i . 
Nueva York, 11 de junio. 
John F o r d , cocinero do l a goleta 
americana ./ífmr.s W, Fltrh, quo m a -
tó do un tiro, on l a b a h i a do M a t a n -
zas al aagundo piloto da dicho bu-
qat, A . N . Noleon, h a l legado & cata 
ciudad, alendo citado por l o » tribu-
oaloa para dosclarar on la c a u « a »o-
bro al referido c r i m e n . 
Nueva York, \ \ de junio. 
Dicando I q u i q u e que el Huta oala 
hoy para S a n Diogro do Cal i fornia , 
cuatodiado por ol Chnrleston, 
Londres, 11 de junio. 
Sir W . G o r d o n C u m m i n g oe h * no-
parado do todort l o » c l u b » e n quo í i-
juraba como n o c i ó . 
Pari3, 11 de junio. 
M o n s e ñ o r F r o p p c l no oncuontra 
gravomonto ocformo. 
Roma, 11 de junio. 
Su Sant idad L o o n X I I I ao ha dit i-
gldo éi v a r i a s porsonas do reconoci-
da compclouc ia , u u p l i c á n d o l o a la 
faciliten datos paru la a n c í c l i o a quo 
aa propone publ i car abogando por 
la u n i ó n da la Ifflooiade Orionte con 
la da Occ idente . 
S u Sant idad se propone a d o m á o 
dar in s t rucc iones á loo ropresentan-
tas de l a I g l e a i a L a t i n a on Oriento, 
parn civ.fl modlflo.uan ou actitud con-
tra l a Ig les ia hoterodozca. encaro-
c i ó n d o l e n quo oviton, por todos lo» 
modion pon lb lo» . todo acto do carAc* 
tar hosti l , á fin do obtener que pre-
valezca un o a p í r í t u m á s amistoao 
entra ambas . 
Roma, 11 de junio. 
C o n t i n ú a con poca i n t e o n l l a d la 
a t u p c i ó n d-pl V e s u b i o , poro prod íca -
aa quo dentro do poco oo h a r á m u y 
violenta. 
Tjondres, 11 de junio. 
Sofrún not ic ias do Mojiambiquo, 
antro ol Gobernador G ^ a o r a l do a«-
torritorio y a ! A l m i r a n t e inif ló», ee 
ha c a l e b r a i o u n convenio quo 
ha qviodadn amlatenamonta arre-
glada la n a v e g a c i ó n dol rio P a n -
gibo. 
Londres, i 1 Jrjunio. 
Se h a n recibido not ic iando G u i -
ñan, « n u n c l i i n d o qu-a loo naturalen; 
daMato!:f;«. a s e s i n a r o n á Ion ind i -
v idúen quo c o m p o n í a n oxpodi-
olón francooa quo s a l l ó do L o a n g c . 
cuyos c a d á v o r o n fueron dovoradoo 
por aquel los . 
Liaboa, U dr. junio. 
E l Senado ha rat i f ic» do ol convo-
nie cen Ing la torra , ol c u a l h a sido 
firmado y e m p o z a r á á regir inmo-
diatamento. 
Nueva York, 11 de junio. 
A n u n c i a n do C h i l e que l a J u n t a 
Bevoluc ionaria h a publ icado a l 
manifiesto quo dirige á I n g l a t e r r a 
y d e m á s potencian do E u r o p a , pi-
diendo BU raconocimionto como be-
ligerantes'. 
ULTIMOS T E L E G R A M A S . 
Madrid, 11 de junio. 
E n la s e s i ó n dol Congroao de hoy 
ha pronunciado u n discurao ol oo-
ñor Sagasta contra e l proyocto do 
ley aumentando l a a m i s i ó n de l 
Banco do E s p a ñ a . H i z o dec lara-
cienos en nombro del paxtido fusio-
nista, y dijo que cuando ento v u e l v a 
al polar r e s p e t a r á l a l ey votada por 
isa Cortes; poro ni h a dado fatales 
resultadas, m o d i f i c a r á aquollo quo 
perjudique y soa inconvonionte. 
L o s p e r i ó d i c o s de loa Eatadou XJ-
nidos d icen que a u m e n t a l a m a t a n 
za de los europeos en C h i n a , por 
c u y a c a u s a el G o b e r n a d o r Gonora l 
de F i l i p i n a s h a ordenado ol c o m a n -
dante del c r u c e r o env iado á H o n g 
K e n g , quo presente l a s roc lan ia 
clones do E s p a ñ a a l ^Hibierno c h i 
no. 
Nueva York, 11 de junio. 
C r é a s e quo A u g u s t o L a n g u o r , a 
cusado dol a s e s i n a t o de l a S r a . M a 
ry E m e r s o n de Boston, se h a em-
barcado p a r a u n puezto de l a i s l a do 
C u b a on u n v a p o r do los que so ocu 
p a n o n l a c o n d u c c i ó n de frutas , do 
cuyo h e c h o h a n sido not i f icadas l a s 
autor idades de osa I s l a . 
París, 11 de junio. 
XJn h i jo do L o a s e p s y dos directo 
ros de l a C o m p a ñ í a del C a n a l da 
P a n a m á , s e r á n a n c a u a a d o s por a-
c u s á r s e l e a do h a b e r contribuido 
la r u i n a do m u c h a s do lan p e r s o n a s 
que i n v i r t i o r o n s u s cap i ta loa a n di 
oha e m p r e s a . 
Londres, 11 de junio. 
Dicen de M o z a m b i q u e que e l jefa 
Gouvoria , bajo c u y o m a n d o so en-
cuentra e l torrltorio s i tuado entro 
l e s r i o » Zambtaze y P u n g i v e , » e h a 
levantado en a r m a n c o n t r a los por-
tugueses y en favor do loa ing lesas . 
TELEGRAMAS COMEKCIALES. 
Nueva-York, j u n i o JO, tt las 
6 i de l a tarde. 
Onzas espaflolo», A $15.05. 
Ceiitoiiofl, & $4.83. 
l i c ú e n t e papel conicrciaL («O d(v.t 5i A 7 
por 1 0 0 . 
CainbliM «obro liOndrcst «Odiv. (banqneroN), 
Idem gobre París, G0 djv. (banqueros), Sí 6 
francos 2ii cts. 
Idem sobre llambargo, fíí>d(v. (baaqaeros), 
a Í)->. 
Bonos regrlstrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100, 120, ex-onptfa. 
Ceutrífngas n. 10, pol. 96, rt a 6 i i « . 
lfe;alw# wfttfj do 2 m u A a U W , 
Azfirar do miel, do 2 I7 | !12 A 2 II1I6. 
Miólo* de Cuba, en bocoyes, A tfl|t 
Los prorloí HJon. 
VKVDinoS: 1H,800 saooí doaaflcar. 
Manioca (Wllrox), on torcorolos, A 0.RO. 
Hnrinn pnt onl Minnosota 95.05. 
Lomlrea, ¡ u n l o 10, 
i l i f l l l | | romularlia, A 13|Bi. 
Azflrar conlrífnffn, pol. 00, A l ljO. 
Idnn rotular rodno, A IUJO. 
Consolidados, A 05 1|10, ox-lntor(ta. 
(!nalro por 100 ospnflol, A 74, ox.lntorís. 
Dosciionto, Hanro do Inglaterra, 4 por 100. 
l ' a r U , junio 10. 
ItBtal 8 por 100, A 89 frí. 56 Cía,, ox-In-
teríís 
(Qumla prohibida l a reproducc ión 
de ion telegramoH que anteceden, con 
ixi rt'qlo a l art iculo H1 de la Ley «fe 
f'riytttettnft itUelecttutl). 
MERCADO D E AZUCARES. 
Junio 11 de 1801. 
El aspecto general del morcado azucare-
ro no ofrece hoy sofíalos de actividad y la 
actitud de los compradores es do todu pun-
to CM por. Unto. 
Los avisos do los mercados extranjeros 
son do calma completa, por cuyo motivo 
los precios rigen aquí con alguna tlojedad 
y |M operaciones realizadas «ehalan decli-
nación on los precios. 
Lfis ventas ofoctondas han Mdo: 
C X N T I l f i r U O A f l D E O U I K A P O . 
Ingenio La Kosa. 
2,080 sacos n" 11, pol. 07, A 6* 
C K S T H Í F U ( 1 A.3 D E M I E L . 
I O K O M Í O La Kosn: 
1,231 sacos uu 8, p o l . 0 U , á 4 f . 
iMÚOÉÉ M A H C A B A D O . 







M«. ••cundo .lef* del A p o i t t -
de f tUr in» de eeU p r o r í n c l a j 
»ndo tener lujar en 30 del t o -
e I'aerto, loe •xinieuea per* 




ttulixtífia Mililnr tlr Marina y C'avitanla del 





H s b a i » , junio 8 de l I v L 
I» de Coml -Fa leo , 
MS; v, todo IteiU-
mate, *e preaeotari 
cuatro en eata Fia-




C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o » . 
c l'ar i a pg^., N 
i p . , iegfin plata, 
icha y cantidad. 
uniiA'i'KüKA j "{¿iBfftf3| oro 
fUANiMA... 
U . K M A N I A . 
' . I ICSÜUKNTO M F . H C A N -
CJ i r.J p.R H.. ore 
eapanol, i H i\[f. 
<1 4 43 n.g F., oro 
eepaHol, i .1 d|V. 
9 á l»i p.fi P t < 
)1, * ad(T. eipaDoi 
" i 
azOOAKan fOttoaoo». 
d« Dtrotne y \ 
lo i reiftil%r. 
un, Ídem, baa-
8 4 10 y g F . , anua 
4 U y *> meaet. 
mero 10 4 II 
•luetu'Ailo, In 
(dom «aperlór 
1, i d . , florete, 
r 4 regular, 
yrior,' U-
or 4 resillar, 
15 & IH, HL.. 
i 17 4 h. id . 
IU 4 30. id.. 
Hin operaolnoea. 
(linin, llo-olo, 11 
ÜKXTKtrUOAB DM aOAlUPO. 
•'nUrtíftiii.Sn ttl 1 W.—Hacot: De 0734 4 O'?!)!', 
da $ «u oro por 11 i kllógramoa, aegdu ui'uuoro —Ho-
coyoa: No hay. 
roUTlwsláM k7 4 UV: De O'ñd'i 4 O'Stfl de $ en oro, 
p»r 111 Uidff'''ftn>0*. **K^U « n v u e y ndinero. 
AS00AK MAftOAlUDO 
0»mAa ' •wal i r m i n o . - •FolarltaoMn 17 4 UV. 
i > i M ; 4 O'ROl de * on oro, por I I J kiMgramoi. 
flotiowes Corrodoros de s e m a n a . 
U K U A M B I 0 8 . — D . Manuel Senlenat. 
DK fHXITOB. — I.'. ('allxlo liodffifne», aaxlllar do 
Ramfrei, auxiliar do corredor. 
I I de Jiitiio do I , V M . K l Hlndl-
. lomvlor y D. Juan A 
Ka copla.—flabctna, 
NO i JÍWÍAO 




í t e l f 
olorra de I t S i A 
por 100, 
v ALORES. 
I ¿88* par 100 y 
' 2;{S2 
jfor.'DOd P U B L I O O 
dliUi.M JllpoteCAilo* dala l i i » d» 
(laha «i 
ObllgAíjloa** nipoíeoarlaf dei 
ñcoata! A j inlsiidirto de la o 
mlatí n do tro* milluneo 
A U C i O M K H . 
'Iituoo Xrpadoi de ta tala do Utbr. 
IPlBM ATTICOIA 
.mi , .' il * u-tMtnUi. Forrortríl 
lea (Jnldoi do Is Habana y A l 
.i i ' ' ' U.o|{la.. . . 
OotBMflta do Camlnot de Hierro 
á t (.'Ardonni T JAoaro 
i.niiiAnia ü n l n n do loo F'wrroo» 
<!omp»nia do Cnuilnoi d« lllorrc 
(lomprtflln do ('nmlnoa de IUoiru 
de Jucua la Grande 
('nmpaflla do Caralnoa do Il lono 
do CtonfaoffOi 4 VUlaolara. 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Uompafifadol Forrofarrildol Oottn 
(jompaüía Cubana do Alambrado 
de Gaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Honoii illpotenarloa do la Compa-
ñía do Gaa C o n i o l l d a d a . . . . . . . . 
Compañía de Gas IIlapaco-Amo-
rloana Conac l idada . . . . . . 
Compañía lUuanoia de Alambra 
do de QM do M a t t m a i » 
GUinnerla de A z á c i r de Cdrdenaj. 
CompaSIa do Almaceno* do H * -
oondadoa... 
Gmprosa do Fomento y Marofia-
móa del i)nr 
Compañía do Almoconei de Do-
pAatto do la I l u h a n a . . . . . . . . . . . 
O b l l i r a f l o n e B UinotonariM de 
0« •a . ! . : 
( l i ono i ) . 
Ued Telefónica dn la Habana . . . . 
0r4dlta Terr i tor ia l Hipotecarlo, 
(¡J* Bmlaión) 
Conipania I.I.I j » do VIroroa 
90 4 110 
F . g 
V 
«a i 4 «s* v 




a u t i l u i , en 
tero do IO-
i oulen b a -
ndo de laa 
ucai, J o t i Ca» -
3-10 
VAPORES D E TRAVESIA. 
8E E S P E R A N . 
Junio 11 Manaelila r María : Poerto-Klco y eefít'aa. 
. . 16 Horatoga; Naera-York . 
n Ift Habana: Noera-York. 
*.. 15 Saint Germatn: Veracrai . 
. . IC Maxooia: VerA«rui r OOOAIM. 
11 Qm 








n Tatopay Cayo-Uaeao. 
-Ki - . r eacalai. 
T eioolat. 
íloo » Mcalo». 
IMJIORTO DE LA HARANA. 
K N T K A D A S 
Día 11: 
Do 8a«oa, en 13 h 
Día 10: 
Para C4rdenaa, ra 
plttn Terol. 
Día 11: 
Fara ShUp. Ulnot 
vapor americano Ni4gata, c* 
61, tone. 10*17, con cargado 
y Cp. 
tras, ron . amer. HatcLmson, 
S, tari . 909, con carga do trán-
Azalea, cap Felrio. 
rap. cap. Mart ín Sarnr, ca-
-Nueva ZOCS, vap. 
Into th 
-Fara Nueva Orleaoi, rap. 
pit4n Me B a k v . 
(. lag. Roreila, cap. Oreen, 
amor. Orixaba, capit4n Me 
liatchinten, ca-
Uo^imieuto da i>aaa]eroa. 
H A H E K O N . 
Fara 8 A N T A N D E U y escalai on el rapor eapanol 
ilartin ¿'arnt.-
Broa. D . Rafael M . O a » t o — F r o n d i o 





























40 á 65 
36 4 60 
64 4 75 
Nominal . 








4 i l n 
i laban^. 11 de jun io dn 1K01 
DE OFICIO. 
C O M A N I I A M I A «ÍKNKIIAI , I )K i>I A H I N A l> I . I . 
A I ' O K T V O K I I O UK I.A I I A B A N A . 
NRUOOIAUO I)K INHCIUI'CIÓN. 
* A N U N C I O . 
DealicnadoN loa trea á lUmoi d la i del preiente met 
para qno tonga lugar *.n tato Apo»t »dero loiex4raenei 
rnKlainvntariot para F l lo to i y C'apltanea de la Marina 
Aíeroanto, loa Individuo» qao deaearea preaentane en 
olio* lo Rolioltarán, antoi dol 37 del actual, en cuyo 
illa dar4n conilonzo aiunlloa, por medio de initancloa 
dlrl|idaa al F.xnroo. Hr. Comandante General dol mla-
nvo, aiompafladaa de loa oertitloadoa que provieno la 
Real Ord< n de 38 do mayo del 060 próximo paiado. 
IJO ({ne (o publica para general conoolmlento. 
Habiiqa, 6 do Junio do 1891.—Xmi< O. Carhonc l i 
3-0 
1 « n i A N D A N O I A i l l ; N K H 4 I . DK I.A FIlOVINCIi 
DK I.A IIAIIANA 
r a o B i B U N o jyiii . iTAii I>K LA PLAZA. 
A N U N C I O . 
K I toldado licenciado Joan M4riiaez Ralx, voclno 
de Caaa-lilunna, y cuyo domicilio le Ignora, 10 aorvirá 
proaonturae en la Hocrotarla del Gobierno Mil i tar do 
eita Plaza, con ol llu de comunicarlo ol rcialtado do 
una inatanoia que promovió al Kxcmo. Hr. Capi tán 
General. 
Habana, 8 de Junio do 1891.—Kl Comandante Se-
cretarlo, M a r i a n o M a r t í . $-10 
BANCO KMFAfíOL IIR I.A 1HI.A DK CUBA. 
IIKOAIIDAOI^N DM OONTaiBOOIONHS. 
Ho hace tabor 4 loa contrlbuyentfa do etto Termino 
Municipal quo el día 8 del corrlonto mea e m p e l a r á en 
la OHcina do Recaudación , aitaada on eito Ei tab loc i -
u ina to , la cobranza de la cont r ibución por el concepto 
de Fincaa Urbanoa, corroapondlonto al cuarto t r i m e i -
tro dol actual rjeruioio económico de 1890-91, y de loa 
reciboa de trimeatrea anterlorea que por inodlticaolón 
de caotaa IÍ otraa cauia i no ae pualeron al cobro en IU 
oporlitnldad. 
La cobranza 10 real izará todoi los dfoa hábiloa, d e i -
de loa diez do la m a ñ a n a haata laa trea do la tarde, y 
el plazo para pai;ar i l n recargo t e rminará ol 7 do Ja-
llo p róximo. 
Lo quo ao anunclu on cumpllinlonto do lo diapneato 
por la Inat rucclón para el procedimiento contra dea-
dorea 1 la Hacienda Fiiblica. 
Habana, 3 do Jnnio de 1891.—Kl Subgobernador, 
J»iá (indoy García. 
I n. 86 8-6 
Ot don de la F I A Z A del 11 de junio. 
H I C R V I C I O P A R A K L D I A 12. 
Jefe de día: K l Comandante dol primor batal lón de 
Manuel rnaada- (Juamnro hanra—Mannol Alvure / 
—Manuel Gonzá lez—Frnnc i i co F e r n á n d e z — M e n i t o 
L ó p e i — J o i ó l i . Vallo—FraiicUco FlBal—Daniel So-
lea—Filomena F . Vidal—Murlano Honet—Salvador 
Arauzabat—Domingo Llorot—Johó J . Gómez — Fe-
derico Ortlz—Joió Campos—CrUanto Fú rez—Remi -
gia Fueatea—JOLCI Facofet—Antonio Montafla—Kioi-
aa Laño—María P. Fautogu y 2 h^oa—Lorenzo Pé-
rez—Juaó Fraca< ó h i j a -Sof la Gal iauo—Joaó For-
K'i* Ramón C. López—Manue l Cano—Andró* L ó -
pnz—Kinllio ( ' a r h a l l o — J o t ó F a m a a — J o t é Lópoz— 
Antonio G o n z á l e i — J o t ó C. Sant iago-Manuel Fórez 
-.IOÉI' (U l ln i—Anton io V . do Cobo—Juon C. López 
-Juan Cago—Kuaeblo F . Hornándoz—J016 A . Co-
baa—Fidel S. F a r d o — R a m ó n Romay—Jo«6 García— 
•iotó Móndez - J i i«n Moruñai liarrniro—P.iacual Ro-
drlgnez—Carloa F. Fernái idoz—Manuel F e r n á n d t z — 
Pedro S. Rea l - Manuel Palmar—Pablo Oonziloz— 
Joan Garriga—Ricardo C. Robort—Pedro P. P^rez— 
Lafa Kuinlzubel—Scverlno Olaicoaga—Catalina Uo-
rrda—J<i«ó de la Cueva—Frauciaoo Ho-ch - Franciaco 
Unjo - Fronoiaco Jo r t aa—Tomáa A . Marco—Kaiunn-
ib> Hunora—Tomáa Púroz—Dioninio 11 erjade—Jaime 
Simeón—R. Gerabal—Francieco S á n o b e z — J u a n L . 
Henguoria—Juan H. Planzal—Domingo D í a z — A n -
tonio Sautelro—Kurique G ó m e z — J o e é M . Ijópoz— 
Jodó M . Ló(.ez—J^aó Mai l l nez—Jo ió C Mart ínez— 
Mauarl S. P a i o s — J o l ó Hartamarina—Cipriano Suá 
ro/.—Juao^ Aconta—Manuel Fe rnández , auñoia y 4 
hijoa—Joió L ó p e z — S a n t i a g o F e r n á n d e z — B i e t M f l 
Jorge—Miguel S ix to—Joa i fa F. S á n c h e z — M a n u e l 
Vidal—Juzrro V e l e a — M a r í a D n r á n — J o í é Friaa— 
Antonio l ' é i f z—Domingo J i m ó a e z — P r a n c U c o Gar-
c ía—Franc iaco 8. P i i e t u — J m ó Domínguez—Marín 
( 'o lón—Antonio G a r r í a — J o t ó P. Alonso—Manuel 
Hernández—Manue l Mlrelea—Ajiustín H e r n á n d e z — 
Kvangolina Afongu y 2 h ^ j o a — M a t í i C . Campos— 
Dflorea Plaaencia—Antonio Herrera—Antonio M a -
Box—Knrlque B. D í a z — J u a T Rey—Kafatd F e r n á n -
dez—Jos»- Ft - rnáudcz—Ramón Con lo—Andró* M . 
Otero—Manuel Otero—Jot<í Garabal—Nicolás Ro -
dr íguez—Manuel Canoso y H hijoi—M.inuol Méndez 
— J o t ó I l lanco—Joaó C Carballo—Manual González 
M u i i M i i o L López—Ja> n Gómex—Joaó F e r n á n luz 
—Kalogio F t i i u n d o z - J o s é Polnelro—Domingo A l -
v a r e z - A n k d m o l'njol—Jaime G. Mouar—Gabr ie l 
Boohoa—Pedio Calapt l—Joné S u á n z — J o a n Lado— 
Josó Novio—Vírenlo Pérez—Gabr ie l Arias—Ual dua 
Fi .rnán I rz—José Fe rnáudoz—Anton io Caa t ro—Ka 
logio Ar iaa—Ramón Corral—Eupasio N . Rodríguez— 
J o i é L e n í — J o s é C. Verdea-Santos C. Fandinu— 
l iaUnt tn Carsal—Camilo F e r n á n d t z — J o a n Ferradas 
—Fedvo Rcns-Ja ime Alomanv—Silvestre López— 
J o s é Mnnsella—Kagenlo Caballero—Vicenta H u m -
bio—Igiuolo F r e i r é — R a m ó n Ote ro—Juan Lago— 
J o s é G. Carballldo—Manuel GU—Manuel Ramos— 
Antonio Fuello—Joan Caatineira—Jerardo Sánchez 
| - C i p r i a n o 1). Campea—Franciaco Mater—Jeaúa A -
rea—Franciaco P a z — R a m ó n Pórez—Anton io D . V i -
la—Francisco Díaz—Adel ina Móndez—José D o m i n -
go Díaz—Camilo Alvarez—Vicente A. Fajón—Salva 
dor Q. 
A Zabalza-Joaefa Gó 
liana Garc ía—Claudio f 
claco U r t i a g o — J o i é R. 
llán Váz jnrz — Josela 
Franolaca K m u d—An l 
y 4 hijos—Manuela Igb 
cento Candelaria—Ram 
alipo D í a z - L u l a 
—Pollcarpo P é r e z — J u -
i—Carloa N o c « d o — F r a n -
)rin—Ignacio M i r a — J a -
is—Joaef a M Bargo — 
üarge—Valent ín i Landa 
- A d o l f o G o n z á l e z - V I -
Fadrai—Benigno J u á r e z 
- J o . ó M e n r n d e x - J o s ó U p e z — F e r m í n V l l l a n f i o -
Vicuiite I'iSrox—Vicente P faCo—Manuel C. Taflo— 
Man<t. l ,1. Fe rnández—Seraf ina Pineda—Juan Caa-
taheda—Joaó ( 'aatafiuda-G. G. Hanzig. 
Fara N U K V A Y O R K , en el raper amor. Oriaaba 
Krea 1). Ur l l l am Sco t t—Joaqu ín D Mayor é hijo— 
Charlea C. Madon, orlada é hya—H Konlg—Ramón 
Pelayo—Pernardo González . 
P . ra N U E V A O R L K A N S en el vapor americano 
H u l r h i n t o n : 
Srei. I ) . Antonio Garc í a Canlllaa y 8 hljot—Marta 
Labaptler—C. K. Gleao—Charlea A . Glose. 
D . 
E n t r a d a s do cabotaio 
Día 11: 
Malas-Aguaj, vapor Tr i tón , cap. Real: con 6^0 
sacos azúcar y 80 torcioi tabaco. 
Cabafiai, gol. Coodor, pat. R'gó: ron 780 aacoa 
azdoar. 
Santa Craz, col. Joven Mamivl , pat. Macip: c< 
300 aacoa azocar. 
Cabafiaa, gol Trnfalgar, pat. Denlnfou: con 660 
aacoa azúcar 
Cárdenas , gol. Isla do Cuba, pa.. Zaragoza: eon 
800 barrílea y 100 sacoa azúcar y 25 pipas aguar-
dlento y cfoctoa. 
Cabafius, gol. Rosario pat. G a r r U : con 70 boco 
yea mlul. 
Canaaí , gol. Ama lo Antonio, pot. Pastor: con 130 
aacoa azúcar . 
Arroro?, gol. Amalia, pat Sorra: con •100 saco 
carbón. 
D e s p a c h a d o » do cabotaio. 
Día I I 
Para Cabafiai, gol. Cóndor , pat Rigó: con cfocloa. 
Sagna la Chica, gol. Joven Leocadia, pat. Pulgar: 
con efectos. 
Cabafiaa, gol, Roiario, pat. Garc ía : con efectos. 
Santa Cruz, gol. Jovon Manuel, pat. Macip: con 
cfoctoa. 
ÍJabanaa, gol. Trafalgar, pot. Deulofen: con efec • 
tOJ. 
V¡i;MuJay, gol. Joven Magdalena, pat. Vilialonga: 
con efectos. 
Ca ibanén , gol. Natividad, pat Valdo: con efootoa 
r M vots'o R b i a a r t o . 
Catadores Voluntarioa, D . Antonio Rodr íguez 
Visita de Hoapital: Ba ta l lón Cazadores de San 
(julnl ín . 
(.'lipltanía General y Parada: lor . batal lón Cazado-
M I Volnntarloa. I 
Hospital Mi l i t a r : Ba ta l lón mixto de Ingenieros. | 
Ratoría da >» RHIDU: Art i l ler ía del Kjórolto. | Para Nueva-Yf-rk, vup amer Orizaba cap. Me I n -
Coatlllo del Príncipe.* Eacolta do la Pcaitonolarla i tosh. por Hidalgo y COICP. 
Mil i t a r . f Nueva-Orleans, vap amcr. Hutcbihson, cap i tán 
Ayudante de Guardia en ol Gobierno Mil i ta r : £ 1 ' Buker, por Lowtou y ÍIn. .s 
2? de la Plaza. D . Antonio Ferrando. í Delaware. B W . ) bea r.rarr. Hav^na, cap. Rice, 
Imniri ' iarla en idem: E l J9 do la misma, D . Cetáreo ! por Luis V . Placó . 
JSapado. — D e l s ware, (B . W . ) gol. amer. Isahiat Hart , oopl 
JB1 Coroaol íS«r«ento Mayor, /saaiTtufoa, 
Dolaware. (B , W . ) vapor inglé* Ciroaasian P r i n -
eo, cap. Pean, por Lula V. P lacó 
Montevideo, bea cap. Dos Hermanea, capi tán 
Carrera, por N . GeiaU y Comp. 
B u q u e s qna ac ban despachado. 
Fars ler. A . R Wcaka, cap. Uen-
>at'roa y Comp.: on laatra. 
gléa Azareo, cap. Pet r íe , por 
andar y escalaa, vapor-corroo 
cap Gardóo , por M . Calvo y 
:oa, 150 ratachoo y 73 barrílea 
lacoi; 337,311 caje'.lllaa ciga-
¡adara; 5J eaacoa aguardiente; 
, vapor-correo eip. Ciudad Condal, 
la, por M Calvo y Comp.: con 2U 
oí; 6,000 tabacoa; 1;S93 klloo plcada-
agoardlento y 
-Matanza* y C rap. eap. H e r n á n Cortés, 
llanch y Cp : de trinalto. 
ntea. cap. ('ognaia, por 
Calvo y ( omp.; en laatre. 
»p. Rogí 
B a g u e s que h a n abierto registro 
ayer . 
Para Santander y Saint Nazaire, vapor francóa Saint 
Gt rmain , cap. Dnrrot , por Brídat , Monl'roa y 
Saint Fierre, (Martinica) berg. amor. Nad Wblto, 
cap Klarell, por Bi iJat , Monl'roa y Comp. 
Delaware, (K W . ) t n t . iog Grandeo, capi tán 
Slimitb iior Francke hilo v Comii 
l ia l i fax , vapor Ingléa Beta, cap. Smilh, por R. 
Troffin y Comp. 
F ó l i z a o corridas ol día 10 
do junio. 
Ax4car, sacos M 
tabaco, t e r c i o a . . • . . . . . • . • « • . 
Tabacos to rc ido* . . . 133,325 
Calot i i la i c icar roo . . . . '.' M 
Pica-lora, k l l o o . . . ! . ' . ' ! ! ! ! ! ! ! ! 1 6C3i 














LONJA OB V I T E RES. 
Vtntas efectuadas el día \ \ de junio. 
H e r n á n C o r l é t : 
60 aacoa frijolea Valencia 10) ra. ar. 
City o f Alrxandría: 
125 tabalea baoatao Halifax *7Jqt l . 
i?am<in d t L a r r i n a g a : 
800 aaooa arroz lomil la oorrieate. 7 i ra. ar. 
Almaein: 
10O o^jaa queaoa Pa tagráa corriente. . $30 q l l . 
iíoHa. 
10000 quintalea taaijo Rdo. 
a, 
S B I I E A L T R A S A T L A R T I O i 
D K 
Vapora-correo» Francesco. 
H ' í j c c o n t i ' n t o p o s t a l c o n ol 
( G o b i e r n o trancé». 
S A N T A N D E R ESPAÑA. 
S . Ñ A S A I R E . FRANCIA 
S a l d r á para dicho puerto directa-
m e c t r sobro el dia 16 de junio á 
la s 9 do la m a ñ a n a el vapor-corree 
f r a n c é s 
ST. GERMAIN 
c a p i t á n Ducrot. 
A d m U e caitía. para Santander y 
toda E u r o p a , Hio Jane iro , Buenos 
A i r e s y Montevideo con c o n o c í -
xniontoo directos. L o s conacimien-
fcoa de carga para S i o J a n e i r o , 
Montevideo y Truenos A iren , debo-
ráa o a p e c i í i c a r el peso bruto eu ki> 
los 7 el valor en l a factura. 
L a carga so r e c i b i r á t ín icamente e l 
13 de junio e;;i al muel lo de C a b a -
l l e r ía y loa c o c u c \ x a i e n « o a d e b e r á n 
cxttrogarse e l d ía anterior en l a c a s a 
conoignataria con o e p e c i f i c a c i ó n del 
peso oruto de l a m e r c a n c í a . L o a 
bultos de tabaco, p icadura , etc., de-
b e r á n env iar so a m a r r a d o s y se l la -
dos, s i n cuyo ro^ciisito l a C o m p a ñ í a 
no so h a r á responsable á l aa faltas. 
Ho a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s dol dia c c ñ a l a d o . 
L o a vaporee do eata C o m p a ñ í a BJ-
guon dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
ol esmerado trato que tionen acredi-
tado. 
TJQ m á s pomuonores i m p o n d r á n 
« u s cons i sna tar i c s . A m a r g u r a 6. 
B"RTD./> T . M O K T ' S O S y Cp 
• 7250 9a 6 9d-6 
fflW-YOBI & COBA. 
toros tan bien conocidos por la 
e ras vlajea, tienen ezoo'entea co-
oros en aua eapaoioaas cámara», 
i bordo ezcolentea cocinoroa JS-
H A B A N A T N E W . Y O R K : . 
Les bermosog vapores Aa esta Compañía 
saldrátt como si^iic: 
De N u e v a - y u r k los m i é r c o l e s á l a s 
tres de la tarde y los s á b a d o s 
á la u n a do l a tarde. 
N I A G A R A Junio 3 
T U C A T A N 8 
• t A U A T O a A . 10 
Í ' . I M U R ) . . 18 
U I T T C F A L K X A N D R i A 17 
Q U I Z A B A 30 
N I A G A R A 24 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 27 
De la H a b a n a los jueves y los 
a á b a d o s á l a s 4 do la tardo. 
Y U M U R I Junio 4 
JTTt O F A L K X A K D I I I A „ fl 
O R I Z A U A , 11 
N I A G A R A 13 
O I T Y O F W A S H I N G T O N 18 
S A R A T O G A „ 20 
Y U C A T A N ' 2* 
C I T Y O F A L B * A M . » K L A 27 
K i t o i hormoaos va 
rapMez y aogarídad i 
miKlidades para paM 
También so UoTau 
paüolea y frauooaea. 
L a carga ae recibe en o! muelle de Caballería haata 
la vlapern del dia de la salida, y ao admito carga para 
Inglaterra, Hambargo, Bromen, Amstnrdan, Rottor-
dam, Havro y Ambored; para Bnonoa Airea y Moate-
•Ideo 4 80 oentaToa; para Santos 4 86 oontavoa y Rio 
Janeiro 75 •••nitav.... píá cúbico con oouoclmientoa di-
rectoa. 
Laoorroapondonuia «o admitirá úuloamento en la 
Admlniatraclón General de Correos. • 
Líno-a entre N u e v a T o r k y Cionfue-
gos, con esca la en N a s s a u y San-
tiagodo Cnbn ida y vuelta. 
tST Los hermosos vaporea de hierro 
S A N T I A O - O 
capitán P I K K C E . 
C I E N F X J E a O S 
capitán C O L T O N . 
Salón on la forma algaicnto: 
Do N o w - Y o r k . 
S A N T I A G O Janio 4 
C I K M F C K G O S . . IV 
Do Cienfuegos. 
C l K N F C K G O S Junio 8 
S A N T I A G O . . 17 
De S a n tiago da C u b a . 
C I K N F Ü E G O S Junio 6 
S A N T I A G O 30 
G^Pau.tJa por ambaa linas á opción dul viajero. 
Para flotes, dirigirle á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía número 26. 
Do más portnecoros impondrán sns oonaignatarioi, 
Obrapla Vfi, H I D A L G O y CP. 
Prec io de pasaje entre N u e v a T o r k 
y l a Etabana, por loa vai?orea 
City of Alexandrlft, Saratoga y Xia^ara. 
l * 3« 
Habana á Naova Y o r k . . . $34 
Nueva York á la Habana. SO 
$17 oro espafioL 
15 oro amoricano. 
(«a WiUI«w, por «afecM y Vm$> 
Por loa vaporea Yneatan. Drizaba, Vninurl 
y City of Wasningrton. 
Habana á Nueva Y o r k - . $45 $22-60 oro ecpafiol. 
Nueva York á la Habana 40 2 0 - . . oro americano. 
A d o m á s so dan psiBajes do ida y vuelta, de'Ia Haba-
na & Nueva York , ppr cualquiera de loa vaporo» por 
$80 oro espaOol v do Nuava York & la Habana, $75 
OTO (unoricano. 
O — 1 0 p 9 »Wi 
. • • — 
VAPORIS-COBIiEfl!! 
D K L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COIP. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n D a s c h a m p s . 
Saldrá para Progroeo, Campocho, Frontera y Vara-
e m ol 10 dojnaio, á laa 4 do la Urdo l l evándola 
e.rroopondaneia pública y do oflclo. 
AdaolU carga y paaajeroa para dieboa puertea. 
Loa paaaportoa so aatrrgarán al recibir loa billotoa 
Laa púliiaa da carga ao firmarán por loa oonaignata-
rioa antea do oorrorlai. aln cuyo ra^uiaito aerán nulaa. 
Rao'.bu carga 4 bordo hasta ol día 15. 
Do máa pormoaoroa Impondrán sus oonalguatarloo, 
M . Calvo y Cp., Olcloa númoro 28. 
I SS 312-1 E 
E i vapor-corroo 
líciiiii Mafia Cristina 
c a p i t á n Gorordo 
Saldrá p a n Santander «1 30 do Jumo, 4 laa 5 
da la Urdo lloraado la oorroapondonola pública y 
do oficio. 
Admiu paaajaroo y carga gonoral, IncluaoUbaco 
pota dicho paorto. 
Recibe aiúíar , ea/4 y oaoao on partidaa 4 floto co-
rrido y con ooBoctmionU dlrooto para Vlgo, ü y ó n 
H.lbao y San Hobaotlán. 
Loo paaaportoa ae ontrogarán al recibir loa billotoa 
do paaaje. 
Laa p<Sllfai do carga ao firmarán por loo consígnala, 
ríos antea de corrorlaa, ala eayo requisito oorin nalaa. 
tteollo carga á bordo haaU ol día 18. 
De máa pormenorea Impondrán sas ocnalgmatarlot-
M Calvo y Cp. , Oficioa númoro 28. 
ISS 312-El 
L I N E A DE N E W - Y O R E 
• a c o m b i n a c i ó n con loa v ia jes á 
Europa, V e r a c r a z y Contro 
A m é r i c a . 
3o h a r á n 4 monaualca, Bailando 
Ion vaporea do cato puorto loa d ía» 
3, 10, 2 0 v 3 0 y del de N e w - Y o r k , 
l oad las 10, 13, 2 0 y 3 0 , de cada 
n on 
l l i vapor-correo 
I M Z I E I X i a O 
c a p i t á n A l o m a n y . 
Hald-ápara Noeva York «1 20 do Junio do 1881 4 
la 4 do la Urdo. 
Admite oarga y pasajeros, 4 loa qao ao ofrece ol 
baon trato oao eata antigua Compafila tiono acredita-
de en sus diferontoo liuaaa. 
También recibo caiga para Inglaterra, Hambargo, 
B-emen, Amsterdan. Rottordan, Barro y Amberea, 
con conocüaioato directo. 
L a carga ao recibo haaU la víspera do la salida, por 
Caballona. 
La oorroapondencU aolo se recibo oo la Admtnlstra-
«I n do Correo*. 
N O T A . — E a U Compafila tiene abierta ana póllia 
fiotanto, aat para oaU linea oomo para todu laa da-
Uia, bajo la cual pueden oaogurarao lodos loa afee toa 
qao se embarañen on sus vapores. 
Habana, 20 do Junio do 1881.—M. Calvo y Com-
pafila, Oficioa 28. 1 84 811-1 E 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
N O T A . — E a U Comoafila tiene abierta una póliza 
flotante, nal para catA linea como para tadaa laa de-
más, bajo la cual pueden aaegurarae todos los efecto* 
q n te embarquen en aua vaporeo. 
Habana, 21 do noviembre do II'JO — H . Calvo y 
Cu Oficioa 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
Do la Habana el dia ú l t i -
mo de cada mea: 
. . Nucr lUa e l ^ . . . 2 
. . G i b a r a . . . . « k . . . 3 
Santiago de Ouba 5 
Mayagtloa 
LLKOADA. 
A NuoriUa ol 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Pnerto Rico o l . . 15 
. . Mayagüer 16 
. . Ponoe 17 
. . P. Principo 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuerltaa 22 
A May agües ol 
. . Ponco 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba 
. . Gibara 
NueviUa 
Habana 34 
N O T A S . 
E n EU vi^je do ida recibirá en Puerto-Rico loi diaa 
13 de oada m u , la carga v puajeroa que para loa 
puertos dol mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduica el correo que sale do Barcelona ol dia 26 y 
de Cádiz el 80. 
Ku su viaje do regreso, entregará al correo quo aale 
da Puerto-Rice el 16 la carga y puajeroa que condua-
ca procedente de loa pnertoa del mar Caribe y ea el 
Parifico, para Cádiz y Barcelona. 
Kn la época de cuarentena 6 sea deade el 1? do ma-
ro al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcolona, SanUnder y Corulla, pero pasajeros aolo 
para loa último* puertos,—M. Calvo y Cp. 
138 I B 
LINEA DE LA fÍBANA A COLOX 
E n combinación con los vaporea de Nuera York y 
con la Compafila fie ferrocarril de Panamá y raporeo 
de la costa Sur y Norto del Pacifico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafila no responde del retruo ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no Ueron estam-
pados con toda claridad el destino y marcu de l u 
mercancías, ni tampoco de l u reclamaciones quo ao 
hagan, por mal envue y falta de proacinU en loa mia-
mos. 
S A L I D A S . D l u 
De Habana 
. . Santiago de Cuba 
. . L a G u a i r a . . . . . . . 
Puerto Cabello.. 
. . kauU MarU 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
Puerto L imón (fa-
cultativo) 
Habana, ou'nbrt 28 
L L E G A D A S . Dala 
8 A Santiago de Cuba. 9 
9 . . La Guaira 12 
13 . . Puerto Cabello.. 13 
14 . . Kanla MarU IR 
16 . . Sabanilla 16 
17 . . Cartagena 17 
18 . . Colón 19 
20 . . Puorto Limón (fa-
oultatiro) 31 
21 . . Santiago do Cuba 26 
. . Habana 30 
4A IWO —M Cairo y Cp 
Oí 
A ni be re» y Linea lo vupores cairo Londres. m 
los pnerios de la Isla do t'uba. 
Sal idab regu lares mensua le s . 
K L V A P O K INUIJlH 
C H O L L E R T O I T . 
Saldrá de Londres el 20 Je Junio y de Amberu el 
30 del mismo mes. 
Recibe carga para la habana. Cárdenas. Sigua 
la Grande, Cieufuegos r demás puertos de la Isla. 
Con el fin de erltar demora on la descarga de los 
vapores y para armonizar todos los Intereses, se parti-
cipa á loa consignatarios parciales que la deacarga de 
todu las mercancías ao efectuará ue acuerdo con las 
cláusulas insertu en loa conocimientos, cosando toda 
reiponsabllidad r todo compromiao do parte de lea 
rapurea, deade el momento en que so hayan deacar-
gado l u mercancías de conformidad con a iebu cláu-
aulu.—Habana, abril 18 de 18U1. 
Para máa pormecoru, dlrigirae á loe S r u . Dnataq 
y Cp.-Oficio* 30. C811 10-9 
COMPAÑIA COMBRCIáL 
DK 
VAPORES O M I K f f i - m i H . 
Salidas mensnuJos á fechns Ajas. 
E L V A P O R 
sroj «1 10 de Junio, dol Havre ol 12, 
de u Corulla el 19 para loa puertos 
íracru*. Tampieo y New-Orlaana. 
esta Cunipafita atracarán á loa mue-
mes de Depósito de la Habana (San 
le ese modo á loa receptores los gas-
ino doaeon ó que Ungan oao recibir 
nuollea genérale*, tendrán 4 bien 
tocrito y rt̂ jo su firma á loa Aeentes 
boru de la llegada 
Saldrá de Amb 
do Burdeoa el 16, 
do la Habana. Vi 
Loo rapoTM do 
iios de los Almaci 
Joaé) ahorrando < 
toa oneroso* de la 
Los receptores 
su oarga por loi i 
manifestarlo por < 
de la Compafila d 
del rapor, comprometiéndose á satisfacer el lancEage 
correspondiente. 
Puado el término de 2( h o r u , no oe admitirán más 
solicitudes en ese sentido. 
L a correspondencia para Voracniz y Tamplco so 
recibirá en la Administración de Correos. 
Los vaporea de eeU Compafila admiten paoiüeros 
do tercera para Veracruz y Tampio?. 
Admite carga í-ara Voracmz, Twnplco J Nuera 
Orieaua. 
Para tratar de loa condlciontu y demás pormeno-
res, dirigirse á los ag^ntca en esta plaza, 
D u s s a q y C o m p a ñ í a , 
n 8 io 
üflrfns 30. Habana. 
10 9 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a u ^ e n t » . 
E l rapor-correo americano 
H U T c m a r s o i T 
c a p i t á n B a k e r . 
Sa ld rá de este puorto el juores 11 de junio á las 12 
del d ía . 
Se admiten puajoros r carga para dichos puortoa y 
para San Francisco de CaliforBla y se renden fcolotu 
directas para. Hong Konp (China.) 
Para mAs informes dirigirse & sas oongisnatarioB, 
L A W T O N H N O S , . Mercaderes 85. 
Da. 781 I J A 
P L A N T STEAMSHXP LLNTK 
A N e w - Y o r k en 7 0 boraa. 
Los rApidos vajiorcs correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vaporea aaldrá de uU paorto todas loa 
miércolo* y aábadoa, á la nao do la Urdo, con 
eaeala en Caro-Huoao y Tampa, doudo so toman loa 
tranoa, llegando lo* puajeroa á Nuera York aln cambio 
alguno, puondo por Jackaonrille. Sarannah, Char-
leaton. KiohmoBd, W u h l n g t o n . Fliadolfiay Haltlmoro. 
Se roado billotoa para Nuera Orleana, H t Loula, C h l -
eago y U d u l u pr lne lpa lu ctadadu de loo Ealadoa-
lluido*. y para Europa on combinación con l u rao-
loroo l l n o u do raporea oao salan do Nuera York. 
Billotoa de Ida y r o e l u á Nuera York $00 oro ameri-
cano. I/o* conductores hablan ol oulol lauo. 
Empelando oí 1'.' do mayo,la cuarenUoa eu la Fio 
L u poraoau qao ducea despedir á bordo á loa ao-
fioroa nua je ro i deberán Umblén proreerao de u t o 
rtMuiaito. 
Loa d i u do aalida de vapor no ao daapachan puajos 
después de l u once do la mafiana. 
Para máa pormenorea. dlriglroo 4 ana oonalimaU-
rlot, UÁWTOI H l t K M A N O H , Marcadores » . 
J . D . Haahagen, 261 Uroadway, Naora Y o r k . — ü . 
K. F i i -A Agento General Vigoro . 
I . W . r i laf f rsJd. NaparlUndanU.-Paorto Tamo*. 
C n . . ^ IWt- l E 
1 $ 
r r V I !» 
C R U T Ó B A L C O L 0 1 . 
H E R N A N C O R T É S . . . . 




V a p o r eapafiol 
HERNAN CORTES 
c a p i t á n D. Jonó R o d r í g u e z . 
listo rápido j bormoso buque saldrá ol 'JO 
dol corrlenle moa á las 1 do la tardo para 
C o r u ñ a , 
Santander, 
C á d i z y 
Barce lona . 
Admite para diebos puertos carga y pa-
sajeros, quienes recibirán un esmerado 
trato. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
seíioros pasajeros, este vapor estará atraca-
do á los muelles de los Almacenes do De-
pósito. (Son Josó.) 
Para más Informes dirigirse á sns agen-
tes, C. Blanch y Cp., Oficios 20 y '22, Ha-









c a p i t á n P . Se »ff. 





trubordoacon conocimientos din 
número de puertoo do K L ' K ' )I'A, 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R 
menoroa que so facilitan en la oaaa 
N O T A . - L a carga doatinada á p 
toca el vapor, será trasbordada ou 
Havre, á conveniencia de la empro 
Admito puajero* de proa y nnoi 
ra cámara para SU Thomu, Halty, Havre y Ham 
burgo, á precios arreglados, sobre loa que Impondrán 
loa coniignaUrios. 
L a carga ae recibo por el muelle do Caballería. 
L k corroapondoacia aolo ao recibo en la Adminis-
tración do Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vaporea de osla empresa hacea escala on uno ó 
más puertos do la cooU Norto y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que ao lea ofrezca carga suficiente 
fiara auoritar la oacala Dicha carga ae admite para os puertea do au itinerario y Urobieu nara cualquier 
otro punto con trasbordo eu el Harreo Hambargo. 
P A U A V E U A C R Ü K Y T A M l ' I C O . 
Saldrá para dlohoa puertea ol día 30 do Junio ol 
rapor-curr^ j alotr.ái. 
COLONIA 
c a p i t á n A . Woorpel . 
Admite carga á fleto y pasajoroa de proa y uuoi 
euantoi p u t e r o s de 1? cámara. 
Prec ioa do paeaia. 
E n l í cámara . JCn p r o a . 
Para VitaAOKtJZ ... $ 25 oro. $ 12 oro. 
„ TaMPioo 85 „ „ 17 „ 
L « carga se roclhe por el muelle do Caballería. 
L a correapoadoncla aolo ae recibo on la Adminlatra-
o'/m da Corroan. 
Parn náa pormenorei dirigirse á lo* conaignatarlos, 
ea'.lo de San Ignaelo n . 64. Apartado de ('erreos 8*7. 
M A R T I N , F A L K Y 0P. 
n« m 166-10 My 
VAINÍK ¡;nPA7<01, 
TRITON 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P ' 
Oa 
(BO0IKDADXM COMANUITA.l 
). R I C A R D O R E A L . 
Vf i B U t A M A L K I DR L A I I A I I A N A A B A -
U I A - I I U K D A , R I O OI.ANC(», MAW OAVWWAm 
NO Y P I A L A N A i i L A H Y V I C B - V K K H A . 
Saldrá do la Habana loa aábadoa 4 l u diez de la no-
4be. y llegará á San Cayetano los domlugoa por la 
Urde, y á M a l u A g u u lo* Inno* al amanecer. 
Regrcaará 4 San Cayetano fdonde pernoctará) los 
miamosluuea, r 4 Rio-Klanco r Uahla-Honda loa mar-
tas, saliendo loa m l é r c o l u á l u cinco de la mafiana 
para la Habana. 
Recibe carga loo riernos y aábadoa en el muelle da 
L u s , y los fletes y pasaje* ae pagan á bordo. 
Do máa pormonoroa Imponurán: on L A P A L M A 
(Consolación del Norte), au goreuU, D. A N T O L I N 
D K L C O L L A D O , v en la l lábana, los Broa. F E H -
N A N D E Z , G A R C I A y C Marradaro* »7 
0 OT4 IRrt Fb-1 
H 
VAPOR iUVA 
Capitán U U K I J T I U K A S C O A . 
P a r a C á r d o s n a . Saffua y C a i b a r l é n 
S A L I D A : 
Saldrá loa miórcoloa do cada totuana, 4 laa aoi* de la 
tardo, dol muelle do L u y llogarA á C A R D i C N A N y 
S A U Ü A loajueroay 4 C A I I I A K I K N loa rlornns. 
J U N C O P K L C O M E R C I O 
Forrocarrllos Unidos d e la Habana jr 
A l n i a c o n o H d o KCKIII. 
I ( n ocaiTlIes. 
Dnnln ni dia 10 del nroaculo mes, ol tr¿n 6 ono on 
R ; 
do en Sngu», para la 
Tso'lfa de í l e t e a un oro. 
,\ C A U D K N A S : 
A S A C I A 
Vfverwi o ferroloría 
Meroanclu 
In a r t iu l ida i l salo do la h 
63' de la niafiana, saldrá ; 
sea 8' «ut**, sin que por r 
loiuar otro vapor un L u í 
ol quo loman hoy. Por c.i 
n.-.i, c ti ... inÍMi,. «ir Kt-ul. 
A C A I I I A K I K N 
Vive 
N O T A -
dn Chlnch, 
para los V< 
So . 
C 
nMnarmn con KI forroearrll 
ta oaaooimlontos directos 




J. BALCELIS Y G« 
GIRO Dli LETRáa 
I I A N T I I W 48. 
O a i t A P X A 
J . E B o r j e s y C -
H A N Q U E K O S 
2 , O B I S P O 2 , 
• B Q T 7 I N A A M E R C A D E H B » . 
KACKN 11A(Í0N B0B U OAifiÉ 
F A C I L I T A N C A K T A H D K C U K D I T O 
y giran lotraa á corta y larga v is ta 
nOBHR NKW \ (Ut II. MONTON ( IIK^ACO, HAN 
HOIIIIK TOOAH I.AH 
OK 
E S P A Ñ A 
AOKinAH. I 
C n. 183 16(1 Uff 
L . R U I Z & C ' 
8, O'REILLY 8, 
KM^IIINA A 1ir.I{('Ai:r,HK8. 
U A C E N P A G O S P O K K l , 01WLK 
M4)loo, Vuracrus, Kan Juan de Puerto Rico, A-, 
ESPAÑA 
Sobro t o d u l u oapitaloa y pueblos: soliro Palma do 
Mallorca, Ibtrn, M a l ó n y Santa C r u i 'le Touorlfe. 
Y EN ESTA I»IiA 
Kobrn Ma'.auaaa, C á n U n u , Uamodlo* S a n u Clara. 
Oalbarlún, Sagaa la Orando. Trinidad ' Kmtmtmm 
Hvict l Kolritos, SouHago de Cuba Cloeo d e A » l ' « ' 
Manuunma, Pluar del Rio. « t h u ' i í>u,.rt.. Piíunlha.' 
I faar i tu , alo. ütí.W i u 
HIDALGO Y COMP. 
2 6 , O B H A P . T A 2 6 . 
de Kegla á l u 6 y 
45' do la mlama, <S 
isaieroa tanjan «(UO 
n las 5 y 30' ono oa 
ola do esa aullolpa-
nnclonado tren h a r i 
ni Monte, á fin do 
> para el doapacbo 
i i l n . l o i i i s d c l Monte 
KIIKV.K 1 (Inninlnr saldrA (llrcrlaii ionlo <lc Ucgla á 
¡;,, J | : i f d« 1(1 m f i » . . a . r . v , l ; U M l . , M . a l publico las 
luoleatU» dnl lianliordo «ui ni l ú n c . i n \ i-1.IIIOMMOMAII 
i'i'lad do «allí «In la Ilabaiia, 1! Iioraa 
nilU larde. TamliMn «o moillllcurá la viinlta qno con 
r liiiniiiio H liaco oso U¿tt Bailando máa tarde do 
Loo llluorarlos | t l usarán aerán loa algulontoa: 
T r ó n mixto n ú m o r o 13 do R i n c ó n á 
a u a n a j o y . 
A C I O N K M . 
Regla 
BaMl 
Martin l ' ' ' re i 
Lnyand . 
.losfis ilnl Mouln. . . 











San Aii lot i lo 
S r l i omml . 
Kaladrlnaa 
C. dol Agua 
Iluannjay 
Velocidad inedia '22 
O M a b l u ü BSoS 
Hay <|un lomar n i 1 





















lo l ? 
10 VB 
•oa por bora. 
d i l u 7 v 'JO. 
T r é n mixto n ú m o r o 14 de Q u a n a j a y 
á R e c i a . 
T A R D E , 
Oaannjay 
O. dnl A^ua 









( l a r d a . . . . . . 
........... 








































y.mhw , 4 
Regla 4 80 
Velocidad mndla J'J^b'i Uilómelroa por hora. 
< 'omUiiia «n Kuirón con ol irón 7. 
Dnitno*» U Conipafilu do auiiiontar los medios de 
comunioaolón m i r o Malaur .u y Uemba (.lovellanos). 
Hacen pagos por el letras á corta v l i 
I A C I O N E S . 
C n. UH 
J.A.BANCK8 
B A N Q Ü E K O 
OBISPO 21, HABANA. 
(1IUAN L K T K A H en lodiia cuntldades 4 
S A I N T THO.MAS. 
MPÁJÍAI 
1M1.AM I I A l . t 
mi.AH 
Tambl4ii sobro l u prii 
K I I A N C I A , 
1 N O I . A T K U R A , 
i u do 
I W f l j M O V 
I.OH IvNTAOON (INIUOM. 
8L O B I S P O , 531 
Oa M m - t K 
San L u i s . . . . 
. lalba. . . . . 








M MÍ ni 
Hninlm . . 
.******•*• 




T R E N M I X T O . 
N I M I UO 44.—DE H E M H A A HAN M IS. 
DE VAPOEBfl ESPAÑOLES 
CORREOS i'ü LAS Al I iUAS f TRASPORTES MILITARES 
»E BOBBÚCOS D K I Ü . K U U ; A. 
Vapor "SAN JUAN" 
c a p i t á n D. M . Gineata . 
E a U vapor saldrá de esto puerto el día 16 do Junio 




Sagua de T á ñ a m e . 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N 8 1 0 N A T A R I ( ) 8 . 
Nnevitas: Hrea. Vicente Rodrifpiei y Cp. 
Piiert>-Padre: Hr. 1) Federico P í a y Picabia. 
( l ibara: 8r. D . Alanuel da Silva. 
Sa^ua de T á n a m o : Hrea. C. Panadero y Cp. 
Haracoa: üre*. Mouéa v Cp. 
OuatitAnamo: Brea. J . Itneiio y Cp. 
Cuba: Sre*. Kstenger, Musa y Gallego. 
Sodespacba MC sus A R M A D O R E S , San Podro 26, 
Plaza da L u í . 181 313-E1 
VAPOR "MORTERA" 
Saldrá para N U E V I T A S directamento los días 8, 
18 r W, llegando á lu Habana loa días 3, 13 y 28 do 
cada mes. 
Admito carga y pasajeros. 
Se despacha por uus armadores, San Pedro n ú m . 2(!. 
p l u a do Lúa . 
I 31 8 0 - A l . 
Vapor C L A R A 
C A P I T A N B I L D A O . 
P A R A S A O C A Y C A I U A R 1 E N . 
Sa ld rá todos los lunes á las 6 de la tarde dol muelle 
de Luz y l legará á Sagua loa marton y á Ca lba r ión los 
miércolos por \a mafiana. 
R E T O R N O . 
Sa ld rá de Ca ibar lén los jueves & las 8 de la mafiana 
y tocando en Sagua l l ega rá á la Habana los viernes. 
NOTA.—Se recomienda 4 los señores cargadores 
las condiciones que reuue dicho buque para el t r u -
porte de ganado. 
O T R A . — E n combinac ión con ol f e r r o c i r r i l de la 
Chinchi l la —Se despachan conocimientos para los 
Quemados do Qüiuea. 
O T R A — E ! vapor A B E L A suspende sas viujea 
hasta nuevo aviso. 
131 SIME 
L PISO» Y {OMP. 
lercadorcB 30, nltos. 
M A C E N P A a O £ 3 P O H C A B I * B . 
GUIAN I.ETHAB 
A OOUTA A l iAUGA V I S T A , 
sobro Louilre*, 
p l u u laiportu 
Unidos; u ( ow 
ffiíriv.1?: 
» I r a n o l a . Alon.^nli» y Ks tado i -
'e Ma l r i d . todas l u aapl lul tadt 
iloea y K'I M M M M HUpaílft, folnf 
A 
N . m m Y o 
1 0 8 , A C t U X A H , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R O U R A . 
HACSM PAíiOS P0|t E l CAHLK 
F a c i l i t a n cartea de c i ó d i t o y a i ran 
•átt. 
. H.ir 
letraa á corta y litrga \ 
sobro Nuera York , Nueva Orleana. Vi 
30, San Juan de Puorto-Itlco, C n d l t l 
Jeoa, Lvon, lluyoun, ¡laiu'nnrito l ie 
Milai-. ( í í n o v a . Mai»«lU, Havre, L l l l e . N a u t í n C S I 
^ i n i . i l n , D i . pi.n, Tolonae, Vono'uia, Kloronoi*. Pa-
lur i . io , Tur l i i , ItfMdaa, , M ' "MÍO N b Ñ Md M M I f a -
pitaloa y puobloa do 
E S P A Ñ A Í C I S L A H O A N A U I A ^ 
MAN ANA. 
K S T A C I O N K S 

























M E R C A N T I L E S . 
Compañía Anónima Lonja do Vívoros 




Por acuerdo de la .Imita. D l roc l lva \ 
dol Sr. Presidente t e n d r á lugar, cunliiulil 
mero do concurrentes, uor sor «egunda ci tación, mm 
Imita General o x l r a o n l i i n i i i i <!•• nc ininniim <•! nía r,' 
i.il liK'Mcnln nirn, A las tren iln l-t |;ir<lr <>n ION H:I1>IIIOH 
de la Lonja, Lampari l la 2. para tratar acerca do a-
suntoa relacionados con la adinilsloión do terrenos 
para llevar á rabo loa Unen de- i . , i lompnfila. 
l labuna, 4 do junio do I 8 « l . - E i Secretarlo, M a 
v u f l M,tr : in>. C J -ü J 
¿HASTA GUANDO? 
osnorn la Comisión de Oloa.i do la CiMiipafiía llanco 
dol Comercio, Fotrocarrllua Unidos do la Habana y 
Almacenea de Regla, pura dar cuni tn de la operación 
que se lo encomendó on la jun ta irenural de 15 do 
abril ú l t imo: tenga la misma pioaento que la K m p r e -
aa ao encontraba nial uiinilnistrada y contln&a lo mla-
mo, como demoatrari en la primera Junta.— U n ac-
ciovi r ta . 7M0 8-11 
«AM O DVAt ( OMLKUCIO, 
F a r r o c a r r i l a a Unlt í loe do l a H a b a n a 
y A l m a c e n e » do Reg la . 
F B B B O O Á B B X L S B . 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Desdo el día 1(5 dol corriente mea HO r e t r a s a r á hasta 
las once de la noche la salMu do OnanabaiMia del t ren 
do los 10 y 80; así como tambión la del vapor quo salo 
dol emboque de Luz á la misma hora. 
Habana, 9 do iunlo do IRftl .—Kl Administrador, M 
L . I tqui r . rdn . (: « '5 0a-10 6 d - l l 
Spanlsh Amorican Lightand Povror 
Compiiuy Consoiidatod. 
Conoojo de A d m i n i e t r a c i ó n . 
• S E C R E T A R I A . 
L a Junta Dlroc l lva de esta Compafiia ha acordado 
repartir un dlrldeudo trimestral de uno y cuarto por 
ciento, correspondiente al segundo tr imeslro de est, 
afie, entro los accionistas que lo sean ol día 5 do Juni 
p róx imo , á cuyo ofocto no se h a r á n durante «so d i 
trnnaforenclas n i canges do acciones en esta oflclnn. 
L o quo se anuncia por acuerdo del Cornejo do A d 
minis t ración, para que loo sofiores accionistas residen 
tes on esta Isla so sirvan acudir desdo el día 15 del 
citado junio , los días háhl 'eii , e x c e p t ó l o s s ábados , do 
12 ^ 3 de la tarde, 6, la Admin i s t r ac ión , calzada del 
Monte n ú m e r o 1, para percibir sus rospoc'uivus cuotas 
con ol aumento del 9 por ciento, que os ol tipo de 
cambio fijado para el pago de osto dividondo para las 
a :>•••'• • uisuriptas en eata Secretaria. 
Habana, raavo 27 de 1891 — E l Seorotari" Con-
sejo de AdminUt rnc ión , p, g,, Dominan Mjindm (Ja-









( luaní ibana 
M MMMM -
.lalba « . 
Sun bula 
Velocidad mediar ai'UH? Kilómetros por bora. 
Cunili i i i i i cení . - I H-íiu 42 on San Lula. 
Iliibam», (i dn iunio . |« IS'.H i;i Aiiminlsira.ior, M. 
L . f tqutordo, OSiB IQ-B 
N p a n l s l i Amm-toin l i í f ; h t a n d l ' o w e r 
( J o . C o i i H O l l d a t o d . 
C O N ' K F J O DK A D M I N I S T U A C I O N . 
«aomcTAUiA. 
Fn el r m i r n oolnbrado ni el día do boy para la a-
mortUaclóti sommiral do loa lliiiio» Hipotecarlosaíul-
tidos por osla Compafila on cumplimlouto do lo acor-
dado por la extinguida Compafila Estiufiola do Alum-
inada do (iau de la Ilnlianii, lian rld" nirracladoa loa 
xtámron ilfnlontMi « 841, 8.84S, 6 > 9 IU. 8,845, 
i. üic. I,,:;I /. i; :MS r./.U". « 'IM>. •."••:t, »<7(i. 
Habana, Junio 19 Oo 1801.—Kl Hooratarlo P. 8., 
~>ofnin(fo Miñá$M VapnU, O 784 l f t -9 
Forrocáirril dol Oeste. 
K K C K F T A U I A . 
I 'or (llii|i.ihlcl<in drl {--r l'n-i.ldiM'tn do e.tu Sociedad 
Anónima, COIIVIUM» <I lo* m-fidrcn iirrinin.Mau ptira la 
" ni i l i l HPiirral nm dc-lic iclídiniriio el día IT" dul en-
Kiiln | i inio, á I.-.K doro (lid dia, en lu n o u número '¿.\, 
lili «le Amiirijura. 
I JI ohc a' lo I,II dar/i lufluni nt infniiiio ndonmlo ul 
Itlmo elorclcio aoclal, y oo procodmá á la e leodón do 
nutro l (ini lliin ioii, por « cBur on enaii fumMoiiea Ion 
i IVnon .(im lan (ii-f .; .\H-1 :.. n 
Malí mu, mayo :«> do IHiM.—Antonio O. lAorenltt 
0748 ' i : ' .11 
A v i s o á loe nrmorco 
K l Sindico Mart in Collado. 
71'.'(i 
concurran el d ía 
[ila 83. parn el ro -
í d o jun io de 1891, 
8-18 
Av ino á I o n Maontroa do Obraa.' 
Teniendo quo liaccisc ohrun de consldoruoióii en lu 
oaaa núm 4 do lu rallo do Kstevcr., se nvl** por cato 
nodio u Ion KrcH. nincslros do (diriiH <|ní> «IIM. CU bucer 
irii|Hii,iiMnii(;M j . na la i jc i ii •li.n de IUH IHÍKIIIHH, enten-
l l fadOH para el caso con I ) . Diego Pórea liarafiano 
en la Calr.ada do la Infanta in'iin. ÜU, de C> á K du la 
manaiiii 7808 4-9 
Rop:imiento CabRlloría Pizarro n. 30 
Necesitando adquirir esto ReRimlonto 5(iK sombro-
ros do j ipi japa, ao naco aahor por este medio, para que 
Ion i,oíioroo Mué dcHi'en liacer pro))osioneH lo efectúen 
antes do las 9 del d ía H0 de junio próximo, que t e n d r á 
efecto la uubusta unte la Junta Económica del Cuerpo, 
estando de manifiesto el plluf<o de condiciones y m o -
delo aprobado por la Superioridad del Arma, en esta 
Mayoriu, r ni cual debe rán suletarse les Hoitadores. 
Habana, 81 de mayo do 1891.—El J t fo del Deta l l , 
J u l i á n U l l n , 15-5 
Ro^lmienio Caballería Plzarro n. no 
Necesitando adquirir este Regimiento 568 mantas 
p o n c h o , l é hace sabor por esto medio, para %uo los 
selicres que desócu hacer proposiciones lo o íec túeu ol 
d U IV d tv iu l io próxli/.o, á lan nueve de su mafiana, 
que t e n d r á efecto la subasta unte la . imi ta E c o n ó m i c a 
del Cuerpo, estando de manlliobto el pliego de condl-
olonos y modelo aprobado por la Superioridad del 
Arma , on esta Mayor ía , al cual debon sujetarse los 11-
citadoroo. 
Habana, 1? do junio do 1891.—El Jefe del De ta l l , 
J u l i á n ¡Alio. 15-5 
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S E ! A L Q U I L A 
un caplóndido piso alto, p r ó x i m o al Parque Central, 
compuesto do aos grandes salones, solados de mármol 
y moaalcos, con persianas, ventilados por ol frente 
(esto á la brisa) y por dos patios laterales: un elegante 
escritorio ou el entresuelo y dos hermosos cuartos en 
U azotea: tiene a d e m á s cuarto do baño, lavabos, men-
gitorlos é inodoros modernos: l a entrada es iudepen-
dioMlo por un espacioso vestíbu t, gran escalera do 
tdáxmol y otra de «errioio: lUráu m í a Z u l n e t a í » , 
• É 
HABAJSA* 
V I E R N E S 12 DE JIJíaO BE 1891. 
E l acuerdo de la Directira. 
I Y . 
Va hac iéndose largo el estudio qne con-
flagramos á la materia que constitnye el ob-
jeto de la presente serie de a r t í cu los ; pero 
es tan interesante esa materia, r e lac iónase 
tan directamente con las cuestiones m á s 
graves que pueden plantearse, decimos mal, 
que están planteadas, acerca de nuestra si-
tuación económica, que nos parece que por 
extenso que sea el espacio que la dedique-
mos, nunca será exagerado, en considera-
ción á la Importancia del tema. Prosegui-
mos, pues, creyendo que el lector h a b r á de 
pensar exactamente como nosotros. 
En el a r t í cu lo anterior comenzamos un 
somero examen de cada una de las sec-
ciones en que se divide nuestro presu-
puesto de gastos, para inquir i r en cuales 
de ellas pueden introducirse las economías 
6 reducciones en los gastos que, con recto 
acuerdo, propone la Directiva, como verda-
dero medio de Hogar á compensar las dife-
rencias 6 mermas que en los ingresna vienen 
produciendo la apl icación y cumplimiento 
de la ley de relaciones comerciales con la^ 
Pen ínsu la , promulgada en 1883, y las que 
indudablemente c a u s a r á el planteamiento 
del convenio de reciprocidad, próximo á 
concertarse con los Estados Unidos. H i c i -
mos ver la material imposibilidad de reali-
zar tales reducciones y economías , en las 
secciones de Gobernac ión y Hacienda; la 
dificultad de acometer semejante reforma, 
ain que á ella presida extremada pruden-
cia y exquisita cautela, en las de Guerra y 
Marina; l a natural necesidad do consagrar 
acaso mayores sumas de las que hoy permi-
te la penuria de nuestro Tesoro á las aten-
ciones de Q-racia y Justicia, necesidad que 
8 6 pone de manifiesto ante la sola conside-
ración, por ejemplo, de la urgencia de. la 
creación de una verdadera policía judicial , 
de que carecemos. Indicamos someramente 
las defleiencias, por todos reconocidas, del 
presupuesto de Fomento, cuyos gastos son 
por todos declarados reproductivos, al ex 
tremo de haberse dicho que el Ministerio 
de Fomento es tá llamado, en los pueblos 
modernos, á ser el Ministerio de Hacienda 
del porvenir. 
Precisamente, en el telegrama de contes-
tación al de la Direct iva, de que venimos 
ocupándonos , dir igido por el Sr. Conde de 
Q-alarza, se nos comunica el propós i to de 
nuestros Senadores y Diputados de gestio-
nar con urgencia la inmigrac ión que pue-
de facilitar hoy el estado de miseria en que 
ee encuentran muchos do nuestros compa-
triotas en la Repúbl ica Argentina y otras 
naciones de la A m é r i c a meridional. Para 
coadyuvar de un modo p rác t i co á la reali 
zación de tales propós i tos , para conseguir 
que la inmigración de trabajadores venga á 
favorecer el desarrollo de nuestras indus 
trias y á aumentar nuestra población, ne-
ces í tanse recursos y elementos con ios que 
hoy no se cuenta, para que osos inmigran-
tes lleguen á nuestras playas en condicio-i 
nee de encontrar lo que busca todo aquól á 
quien la pobreza obliga á abandonar su 
pa ís , en demanda de mejoramiento y rela-
t ivo bienestar. ¿Cómo allegar esos recur-
sos, esos elementos, si se carece de un pre-
supuesto de Fomento bien dotado? Enor-
mes fueron los sacrificios que esas misma» 
naciones sur-americanas hicieron para ayu-
dar y alentar aquella inmigrac ión que hoy 
tratamos da di r ig i r hác ia nuestro fértil sue-
lo; sacrificios que algunas de ellas han pa 
gado bien caro, sin duda porque superaron 
a sus fuerzas, y se exageraron m á s al lá de 
lo prác t ico y de lo realizable. Nosotros no 
podremos prescindir de hacerlos, en la me-
dida de lo racional, si queremos que la 
üiísnigración sea verdaderamente fructuosa. 
Rós tanos tratar de la Sección de Obliga-
elones generales de nuestro presupuesto, y 
muy principalmente, dentro de ella, de 
aquel aapí tu lo que comprende su m á s i m 
portante partida, la Deuda de nuestro Te-
floro. Hemos venido claramente á estable-
cer, por la eliminación que hicimos de las 
demás secciones del presupuesto de gastos, 
en cuanto al propósi to de realizar positivas 
economías y reduocioneo, que sólo en esta 
de obligaciones generales, especialmente, en 
lo que se refiere á la Deuda, podamos en-
contrar el alivio de nuestras cargas y aque-
l la compensación que buscamos para los 
descubiertos del presupuesto da iogresos 
producidos por la merma de los derechos 
arancelarios, cuyas causas quedan ya exa-
minadas. 
La materia es grave y delicada; pero, por 
éTio mismo, requiere, reclama ser estudia-
da y expuesta con franqueza y lealtad, sin 
que nos sea lícito envolverla en vagueda-
des, n i ocultar en nada la ex tens ión y al-
oanee de nuestro pensamiento. Así nos pro-
ponemos eecribir sobre olla. 
Dos aspectos fundamentales presenta la 
cuestión que acabamos de plantear. Y es el 
primero el de la justicia de una copartici-
pación del Tesoro de la Penínsu la en las 
^enormes obligaciones que pesan, por ccu 
c«pto de la Deuda, exclusivamente sobre 
nuestro Tesoro local. Bajo este punto de 
vista, no creemos que pueda suscitarse dis-
cusión razonada de n ingún género. Intere 
Bea nacionales, eminentemente nacionales, 
no excluaivamente locales, se atravesaban 
en los hechos que dieron origen á la forma-
ción de esa Deuda, origen que s© remonta 
á empresas de c a r á c t e r nacional, ajenas al 
in te rés peculiar y directo de esta Is la ; y 
aún en los acontecimientos que produjeron 
su natural desarrollo, m á s tarde, a ú n cuan-
do fuera desgraciadamente teatro de ellos 
el territorio de Cuba. A ese compromiso de 
ca rác te r nacional, parece justo que contr i -
buya la Nac ión , y que no pese exclusiva-
mente sobre nuestro Tesoro local. Sobre 
este punto ni el DIAEIO DB LA MAECÍA n i 
el partido de Unión Constitucional tienen 
que hacer rectificación alguna á sus doctr i -
nas de siempre, n i que tomar nuevas acti-
tudes distintas de aquella en que £ 6 han 
mantenido constantemente. 
E n el orden p rác t i co , nuestros represen-
tantes en Cortes, apoyados por la agrupa-
ción pol í t ica y por el DIAEIO , de acuerdo 
con ella, han sostenido, desde un principio 
la necesidad de aligerar algunas de las car-
gas que sobre el presupuesto local pesaban, 
y de distribuir otras entre ambos Tesoro?; 
consiguiéndolo así en varias caaos; por 
ejemplo, las obligaciones de la representa-
ción de E s p a ñ a en las R e p ú b l i c a s hiapano-
^mericanae; las del presupuesto de gastos 
i e la colania de Fernando Póo ; las del ser-
vicio de correos t r a s a t l á n t i c o s . E l pr incipio 
que presidia á aquella* reclamaciones, y 
que dictó las reformas á que acabamos de 
aludir, es el mismo que dejamos ahora ex-
puesto, con relación á la Deuda. E l mani-
fiesto de 31 de mayo de 1888, aceptado por 
la Junta Direct iva anterior, como conforme 
ion el programa del partido, en el enuncia-
do de las aspiraciones que en él se consig-
naban, es tab lec ía t a m b i é n la jus t ic ia do ese 
reparto equitativo de las cargas del presu-
puesto. 
Por lo que respecta á nuestro per iódico , 
en esa misma doctrina venimos insistiendo 
hace a ñ o s ; y no introducimos novedad en 
nuestro criterio, al decir lo que hoy d e c i -
mos, al escribir lo que hoy escribimos. 
Otro de los aspectos del problema de que 
nos ocupamos es el que se refiero á la ne-
cesidad ó conveniencia de esa coparticipa-
ción en la carga de la Deuda, á repart i r 
entre ambos Tesoros, de manera t a l que, 
sin rechazar nosotros las tristes pero lógi-
cas consecuencias de un pasado lamenta-
ble, seamos auxiliados por el Tesoro de la 
Península , y ayudados á sobrellevar dicha 
carga. 
Las razones y consideraciones de necesi-
dad y conveniencia no pueden ser m á s cla-
ras y fácilmente se exponen. Por lo que res-
pecta al Tesoro de la Is la de Cuba tene-
mos que repetir, ó mejor dicho, recapitular 
algo de lo expuesto en nuestros a r t í cu los 
anteriores. En efecto, es indudable que la 
totalidad de la carga de esa Deuda es su-
perior á nuestras fuerzas tr ibutarias. Para 
no dejar abandonados los d e m á s servicios 
públicos, reclamamos todos, reclama el 
partido que se haga en és te de la Deuda u -
ua reducción que permita, con nuestros re 
cursos naturales, atondar á las obligaciones 
del presupuesto. L a parte considerable del 
mismo que la Deuda absorbe viene colocán 
donos, desde el año de 1878, en la triste ne-
cesidad de l iquidarlo con déficit, nunca ex 
tinguido, en realidad creciente, á medida 
que el tiempo avanza. ¿ P u e d e prolongarse 
indefinidamente este estado de cosas? ¿He-
mos de persistir en mantener un presu 
puesto de gastos completamente ilusorio, 
porque nunca hemos encontrado los re-
cursos suficientes para cubrir lo, no obs-
tante ios grandes sacrificios impuestos al 
país? 
Hoy mismo, y con t r e t ándonos a l proyec 
to de ley que acaba de presentarse á las 
Cortes del Reino, nos encontramos con la 
cifra de veinticinco millones y pico de pe-
sos, como gastos presupuestos. Todos reco-
nocemos que esa cifra no h a b r á de cubrir-
se; no con los recursos actuales, porque es-
tos r e su l t a r án deficientes, desde el momen-
to que el nuevo r ég imen arancelario apl i -
cable á las producciones americanas, abra 
considerable brecha en la renta de nuestras 
Aduanas; no con los nuevos que se han 
ideado, que h a b r í a n de ser de imposible 
recaudac ión , no por otra causa sino por la 
de que contra la real idad no es posible l u -
char ; y que en todo caso y evento, y sin 
prestar verdadero auxi l io al presupuesto, lo 
que h a b r í a n de hacer es extinguir, en defi 
ni t iva, las fuentes de nuestra 'p roducc ión . 
Pues bien, esa cifra de vainticinco y pico 
de millones de pesos h a b r í a de sumarse, en 
la l iqu idac ión del ejercicio, con la que re-
presente el servicio de la parte de la Deu-
da que subsiste í n t e g r a , y como e s t á hoy 
c o n t r a í d a á v i r t u d de las dificultades con 
que se ve claramente que tropieza la se-
gunda parte de la convers ión , a ú n no rea-
lizada ; con m á s el importe del déficit del 
año . De manera que no h a b r á exage rac ión 
en sostener desde ahora que los gastos del 
presupuesto no han de bajar de veinte y 
siete millones de pesos. Bien se compren-
de, con la sola enunciación de ese guarismo, 
que la solución se impone, en el sentido de 
la reducción de los gastos que ú n i c a m e n t e 
puede alcanzarse mediante la coparticipa-
ción del Tesoro peninsular en la abruma-
dora carga de nuestra Deuda. 
^Const i tu i rá esa copar t ic ipac ión un positi-
vo gravamen para el Tesoro nacional? Si 
se mira el asunto superficialmente, si no se 
penetra en él , si no se d e s e n t r a ñ a n las con-
secuenclaB, sí no se proveen los efectos de la 
prolongación de nuestro actual estado de 
cosas, pudiera pensarse que el Tesoro do la 
Nación sufriría a lgún quebranto por la acep-
tación de una parte de muestras responsabi-
lidades. 
Pero, ante todo, hay que considerar que 
existen medios de aminorar esas mismas 
responsabilidades, yendo franca y decidi-
damente al plan de englobar la Deuda lo-
cal de la Isla de Cuba en la general de la 
Nación , ob ten iéndose así considerable eco-
nomía en su servicio anual; y quo, da todas 
maneras, el gravamen que hoy pudiera pe-
sar sobre aquel Tesoro vendr í a , en definit i-
va, á compensarse con inmensas ventajas. 
Desde el día en que un sentimiento de 
justicia hizo declarar el c a r á c t e r nacional de 
nuestra Deuda, es evidente que la respon-
sabilidad de la misma, pesó sobre el Tesoro 
general. Si, pues, nosotros, si la Isla de 
Cuba se encuentra en la imposibi l idad de 
a t e n d e r á ese compromiso, si no es á expen-
sas de la imposición de nuevos per iódicos 
sacrificios, de nuevas sucosivas operaciones 
de c réd i to costosiaimas, es evidente que 
aquella responsabilidad va aumentando en 
proporciones gigantescas, y que lo que hoy 
puede reducirse á la cifra do ciento, no al-
canza rá , en el breve transcurso de una do-
cena de años , á menos de doscientos. L a 
elás t ica amplificación de eoa responsabili 
dad no puede dejar de ser motivos de preo-
cupac ión , en lo que a t a ñ e á los intereses 
del Tesoro nacional. Olvidarla, descuidar 
el remedio de ese mal , ser ía sencillamente 
entregarse hoy al sueño para tener m a ñ a n a 
un despertar horrible. 
Estudio detenido hemos podido; estudio 
detenido p í d e l a Junta Direct iva del partido 
de Unión Constitucional; estudio de nuestra 
s i tuac ión financiera, para llegar á dotermi 
nar el l ímite de la necesaria reducc ión de los 
gastos del presupuesto. T a l reducc ión no 
puede obtenerse sino mediante la copart i-
c ipación del Tesoro nacional en la carga 
onerosísima del servicio de nuestra Deuda 
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{CONTOTÓA). 
—¡Una palabra, Genoveva, una sola pa-
iabral—dijo con voz ronca, cogiéndola del 
brazo, porque la vió dispuesta á mar-
carse. 
—¿Qué queréis? Apresuráos 
—¡G-enoveva, ya no me queréis, lo ten-
go merecido! Soy para vos un desprecia-
ble; ¿pero será posible que améis á Tur-
— E l Sr. de Targis tiene un corazón no 
ble, delicado y tierno, y merece mejor que 
nadie el amor de una mujer cariñosa. Es 
acreedor á la m á s t ierna y viva atención, 
pues sólo él adivinó mis angustias, enjugó 
aaís lágrimas, cuando asediada por la idea 
¿ e l crimen, vagaba loca, delirante, ebria de 
dolor y desesperación, buscando vuestras 
huellas. Y cuando criminal me presentó an-
te él, en su despacho, yo, la mujer abando-
nada y culpable, tuve que consolarle y en-
jugar su llanto, pues su desconsuelo y do-
«eaperación me par t ían el alma. ¡Ah! Héc-
tor , entre él y yo, el dolor compartido ha 
«oreado un lazo y recuerdos imperecederos.. 
Su alma es amante y sin doblez y me 
alentó orgullosa y feliz rodeada de su a 
feote. 
Jl) E s t a novela publicada por loa Sres. H i jos de a z de Javera Hennanos, se vende en la "Galer ía 
&Uwatia," ObUpo, 55. 
—¿Genoveva lo amáis? 
—¡.Qué os impota? 
—Un día, cuando os condujo á la Motte-
Feuilly, y os enseñé vuestra hab i tac ión , pa-
samos al balcón y de codos en él, empezas-
teis á llorar. Os cogí en brazos, y t r émula , 
¿os acordáis? entre beso y beso, me dijis-
teis: ¡Te amo y siempre seré tuya! Sólo 
tuya! ¡Genoveva! Genoveva! ¿Queréis ser 
perjura? 
Y como la joven permaneciese muda, re-
pi t ió: 
—¡Genoveva - . por p i e d a d . . , , decid 
que no queréis á Turgis! 
—¡Le quiero!—contestó con vos segura la 
Condesa. 
Héctor inclinó la frente y no t r a t ó de de-
tenerla ya. Sus piés parec ían adheridos á la 
tierra, su espír i tu vagaba en lo infinito. 
Todo sa había derrumbado á su alrededor. 
Un sentimiento de amargura indecible le 
desgarraba el corazón. Entonces y solamen-
te entonces, comprendió el lugar que Geno-
veva ocupaba en él, y sin definir n i lo que 
sufría n i lo que quería , emprendió maquinal-
mente el camino que h a b í a seguido la joven 
al marcharse. Cuando amaneció, cuando 
los primeros rayos del sol i l uminá ron l a 
campiña, cuando el frío de la m a ñ a n a volvió 
á la realidad á Héctor , se encontró ante la 
casa, con la mirada fija en las ventanas de 
Genoveva. 
t u , 
Por la tarde, y muy impresionado por el 
relato que le hiciera su hija, el padre T r i n -
que mandó llamar á su despacho á Rude-
bflrg. Este se presentó nervioso y azo-
rado. 
— Sfo emprenderé con vos una discusión, 
Sr. de Montbriad,—dijo el anciano,—sé que 
Vapores-correos. 
Según telegrama recibido por los señores 
M . Calvo y C% consignatarios de la Com 
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , á las cuatro de la ma 
ñ a ñ a de ayer, jueves, llegó sin novedad á 
Santander el vapor-correo Alfonso X I I I , 
que salió de la Habana en la tarde d e l 30 
de l pasado mayo. 
Ayer jueves, á las 6 de la tarde, salió de 
Puerto Rico para este puerto, el vapor-co 
rreo Buenos Aires. 
Y i a j e . 
En la m a ñ a n a de ayer salió con dirección 
á San Antonio de los B a ñ o s el Sr. Arde 
r íué . Gobernador C iv i l de la Provincia, a 
c o m p a ñ a d o del Secretario de la Junta Pro 
vincial de Sanidad. Este viaje tiene por ob 
jeto girar una visita á dicho pueblo re ía 
cionada con la epidemia variolosa. 
Importantes noticias sobre el conve-
nio comercial. 
De la carta que con fecha 8 del actual 
nos dirige nuestro ilustrado, diligente y 
bien informado corresponsal en Nueva 
York , entresacamos los siguientes párrafos 
que contienen noticias del mayor in te rés 
acerca del convenio comercial celebrado 
con los Estados Unidos, en desacuerdo con 
los rumores pesimistas que se han hecho 
circular aqu í por un periódico de la tarde 
E x t r a ñ a r á n , sin duda, los abonados de 
DIARIO que, habiéndose telegrafiado desde 
Madr id la noticia do haberse concluido é 
modus vivendi entra E s p a ñ a y los Estado 
Unidos, no se haya dado aun á la publ ici 
dad el texto de dicho convenio. 
Parece, sin embargo, que hay decidido 
empeño por ambas partes contratantes en 
conservar inéd i tas las bases de esa pacto 
que comprende dos protocolos; uno qua 
contiena algunas disposiciones de ca rác te r 
transitorio, y otro cuyas providencias tie 
nen c a r á c t e r definitivo. 
Mr . Fós t e r , después de conferenciar lar 
gamente con el Presidente Harrison, en 
ausencia de M r . Blaine, y como resulta 
do de sus visitas casi diarias á la Le 
gación da E s p a ñ a , ha formulado una se 
ria de proposiciones qua han debido ser 
comunicadas á nuestro gobierno por el ac 
t ivo y celoso funcionario que és te tiene en 
Washington, y probablemente el anuncio 
que ha hecho el Sr. Cánovas del Castillo de 
haber terminado las negociaciones, indica 
su aceptac ión de las proposiciones de M r 
Fós t e r . 
Según éllas, el modus vivendi con ca rác 
ter transitorio e m p e z a r á á regir el d ía 1? de 
septiembre p róx imo , y no a© pub l i ca rán 
hasta el d ía 1? de agosto las bases de los 
protocolos, así el transitorio como el definí 
t ivo. Este ú l t imo, á lo que entiendo, de 
pende de la te rminac ión de los tratados que 
tiene E s p a ñ a con algunas naciones euro 
peas. , 
En sus conferencias con el Presidenta 
Mr. F ó s t e r ha procurado hacer comprender 
á Mr . Harrison la conveniencia de acceder 
en parto á las pretensiones del gobierno de 
E s p a ñ a por lo que al tabaco ae refiere, y el 
Jefe de la Nación ha autorizado á Mr . F ó s 
ter para hacer indicaciones al gobierno de 
E s p a ñ a en sentido do que al Ejecutivo sol i -
c i t a r á del Congreso una rebaja de los aran 
cales á favor de la hoja cubana. 
A estas horas han debido ya canjearse 
las notas entre ambos gobiernos que dan 
fuerza y vigor al pacto y en las que sa esti-
pulan las bases y condiciones del modus vi 
vendi transitorio y del convenio dafiaitivo 
Cuando se publique el texto, se ha l l a rá que 
algo va ganando la is-la do Cuba, y que el 
gobierno de E s p a ñ a no se ha dejado influir 
n i in t imidar , como decía el corresponsal del 
Herald, por las amonestaciones d ip lomát i -
cas de M r . Blaine. 
Junta de la Denda. 
E l s á b a d o p róx imo ce l eb ra r á sesión la 
Junta de la Deuda, en el lugar de costum 
bre. 
sería ocioso. Comprendo cuanto podr ía i s 
alagar para justificar vuestra presencia en 
la fábrica, y sólo os d i ré que vuestra presen 
cía en Clermarat pone en gravo aprieto í 
Genoveva. M i hija no se considera libre. Si 
por casualidad aa llega á descubrir que es-
táis aquí , se podrá suponer que existe con-
nivencia entre ambos; admito que no os pe-
saría reconciliaros con m i hija. No es quo os 
crea enamorado de Genoveva, pues he teni-
do pruebas de lo contrario, pero Clemadret 
representa un capital importan te . . . soy 
muy anciano y creo que no os pesa r í a el en 
centrar á mi muerte un bienestar que ya no 
está en vuestra mano. 
—Señor Trinque . . 
—No bimulóis indignación. Conozco vues-
tra altivez y eó cómo apreciarla. En cuanto 
á la nobleza de vuestro ca rác te r , hornos te-
nido ocasión de saber lo qua val ía . Geno-
veva favorecida por la ley, tiene el derecho 
de mandar, pero ae contenta con dirigiros 
una súplica. ¡Que os marchéis ! 
—¿Y m i hijo? 
—Tarde recordáis ese cariño; pero en fin, 
aois su padre. Genoveva no puede rehusa-
ros el verlo. En donde quiera que fijéis vues-
tra residencia, yo os l levaré de vez en cuan-
do á vueatro hijo. 
—Sé quo he sido culpable, muy culpable 
con Genoveva, señor Trinque, pero m i su-
misión actual deber ía enternecerla. D e b e r í a 
comprender que no soy el de a n t a ñ o y q^e 
quiero emprender una nueva vida. ¡Ah, si 
mo acogieae! ¡Si me perdonara! Su vengan-
za ha sido cruel podr í a estar satisfe-
cha y tener piedad de m i arrepentimiento 
y soledad. Si supiéaeia cuán to la quiero y 
cuánto deploro mi-fatal e x t r a v í o . De hoy 
cu adelante, m i vida se dedicar ía á borrar 
Noticias comerciales. 
Por la S e c r e t a r í a del Cí rcu lo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio par t icular del mismo: 
Nueva-York, 11 de junio. 
Mercado quieto y sostenido. 
Cent r í fugas , po l a r i zac ión ÜG, á 3 DjSS, 
centavos costo y floto. 
Mercado Londres, abatido. 
A z ú c a r remolacha 88 anál is is , á 13—3* 
Pagos. 
E l Excmo. Sr. Director general de Ha-
cienda ha dispuesto que desde el d ía 17 del 
corriente se abran los pagoa do las clases 
pasivas, correspondientes al mes de mayo. 
Junta de Aranceles. 
Hoy, viernes, á las dos de la tarde, cole-
bra sesión esta corporac ión , bajo la presi-
dencia del Excmo. Sr. Director general 
de Hacienda. 
Correspondencia sin franqueo. 
En v i r t u d de una orden dada por el Go 
bernador Ganeral á los Gobernadores Ci-
viles sobre la conducc ión de cartas sin 
franqueo, elSr. J i m é n e z Rojo, Gobernador 
Civi l de Matanzas, te legraf ía al Gobierno 
General dando cuenta de haber ocupado 17 
cartas carradas sin franqueo, que conduc ía 
en una caja á la Habana un agente oxpro-
so de los vapores. E l Sr. J i m é n e z Rojo le-
v a n t ó acta y e n t r e g ó las cartas al Sr. Juez 
da Ins t rucc ión . 
Certiüc.idos de Sanidad. 
Con motivo da haber empezado la cua 
rentena en Nueva Y o r k , se advierto á los 
Sros. pasajeros por las empresas de vapo 
ras, que para evitar el tenerlo qae hacer, se 
provean de un certificado sanitario en la 
oficina del D r . Burgess, situada en los altos 
de Obispo 21 . 
Censos de regulares. 
Por la Admin i s t r ac ión Principal de Ha 
clanda P ú b l i c a de la Provincia recibimos 
para su publ icac ión lo aiguiante: 
Extendidos loa recibos da réd i tos de Cen-
sos de Regalares, correspondientes al vea 
de mayo úl t imo, se avisa al públ ico por es-
te medio para que loa censatarios concu-
rran á satisfacer las cuotas que por este 
concepto les correspondan, á la Tesore r ía de 
esta Adminis t rac ión , de 12 á 3 da la tarde, 
en los d ías hábi les , en el concapto de que 
hasta el 11 del p róx imo mes de ju l io po-
d r á n satisfacerlos ein recargo alguno. 
A loa qus en esto día no hayan verificado 
el pago, se lea concederá un nuevo plazo de 
tres diaa, dentro del cual p o d r á n sarisfneer 
los citados recibos sin recargo, y una ' vez 
transcurrido ó sea desde el d ía 15 inclusive 
del mencionado ja l lo , incurren en oi pruner 
grado da apremio y se p rocede rá al cobro 
por la v ía ejecutiva. 
Habana 11 de junio de 1891.—El A d m i -
nistrador principa!, IMÍS Ouarnerio. 
La remolacha en Europa. 
Traducimos del n ú m e r o correspondiente 
a l 27 de mayo del Journal des Fabricants 
de Sucre: 
L a temperatura ha sido variable durante 
la ú l t ima semana, pero en general, baja y 
lluviosa hasta el exceso. No han transcu-
rrido días ala l luvia, y la temperatura sa ha 
mantenido de ta l manara baja, que no han 
faltado pequeñas heladas. Han ca ído d i 
vareas UuviaB, con heladas, que recuerdan 
las turbonadas de marzo. Creer ían que á fin 
de mayo, y sin el aspecto verdoso de los 
bosques y da los campos, el invierno no ha-
bía terminado. Las condiciones metooro-
lógicaa del mes que acaba no son excap-
ciunalas. E l propio mes del año 1887 fué 
extremadamente frío y h ú m e d o y los cu l t i -
vadores ae quejaban frocuentamante de la 
demora en las siembras y de la invasión do 
plantas perjudiciales, así como de la pre-
sencia de numeroaoa insectos. Lo .mismo 
ocurre el prauento año , con la di fer^úl ía de 
que ahora no ae praveen cambios notables. 
En 1887 la euparficle sombrada en loe 
princlpalea países de Europa sufrió una re 
ducoión de cerca de 8 p . § , y la producción 
de 1887 88 ofreció un déficit de 13 p . g 
En ltí89 9'J, año excepcionalmente favo 
rabie, lae siembras tuvieron un aumento de 
cerca da 12 p . g sobre la c a m p a ñ a preca 
dente, y la producción fué superior á 30 p . g 
En 1890 9.1, á pesar de un aumento da 
cerca de 10 p § en las aiembraB, la produc 
ción europea no fué Bensiblemento superior 
á la da la c a m p a ñ a de 1889 90. Sería, pues, 
aventurado do iuc i ruoa conclusión fija, ba-
sándose eu las condiciones actúalos de la 
cosecha Sábado qno lasaiambras de Eu-
ropa aon de 7 4 8 p . g superiores á las del 
año últ imo; pero no se puede aabar todav ía 
lo qua será la producolóo. Hay que supo-
ner, no obstante, que si la temperatura fría 
y h ú m e d a que reina actualmente no casa 
pronto, el rendimiento cultural h a b r á da 
resentirse. 
Las noticias del extranjero no son má-
aatisfactorias. En todas partes la tempe-
ratura es fría y h ú m e d a á pesar de lo ade-
lantado de la estación, deseándose calor y 
sequía. Las exportaciones de azúca r de 
Alemania y do Austria Hungr í a , alcanzan 
este año una cifra considerable. Alemania 
ha exportado, durante loa nueve meaos de 
la zafra actual, 180,000 toneladas de refina-
do, contra 153,000 en la c a m p a ñ a preceden 
te, y 400,000 toneladas de azúcar bruto 
contra 375,000 en la anterior. Austria-
Hongr í a expor tó durante el miamo per íodo 
180,000 toneladas de refinado y 145,000 de 
azúcar bruto, contra 182,000 y 116.000 res 
pectivamente en la anterior. Este desen 
volvimiento prodigioso no satisface á unes 
tros vecinos, loa cuales han creído deber dar 
un nuevo aumento al cultivo de la remola 
cha. ¿Cómo asombrarse después de ésto de 
la depreciación de loa azúcares? 
Subsidio industriaL 
Por la Adminiatraoión Principal do Ha 
cienda da eata provincia, recibimos para su 
publicación lo aiguiente: 
Anulado el juicio de agravios celebrado 
por el gremio de "Casas de Cambio", por 
no reunir laa condiciones que señala el ar 
tículo 57 dal Reglamento vigente: esta A d -
minis tración convoca á todos los industria 
lea de dicho gremio de "Casas de Cambio" 
para que concurran á esta oficina el d ía 16 
del actual, á las siate y media da su m a ñ a 
na, coa objeto de llevar á cabo el juicio de 
agravios del ya repetido gremio. 
Habana, 10 de junio de 1891.—El A d m i 
nistrador Principal, L u i s Ouarnerio. 
E l Presidente Sr. Carnet. 
Todos los per iódicos del Mediodía do 
Francia se ocupan detenidamente de la 
recepción hecha en Pau por el Presidanro 
de la repúbl ica francesa, Sr. Carnot, á la 
comisión extraordinaria enviada por Espa-
ñ a para saludar al ilustre viajero. Compo 
níau la comisión el teniente general ex mi-
nistro de la G narra, D . T o m á s O'Ryan 
de su espí ru tu los fanabioa recuerdos ciel 
pasado. Unir íais vuestras súpl icas á laa 
mías , señor Trinque, oí pudiéseia compran 
der la dosesperación de que me hallo po 
aeido, y no me rechazar ía i s . 
—¡Habéis acudido demasiado tarde, se-
ñor de Montbriand, demasiado tarde! 
—Sí,—dijo apretando los puñoe ,—dema 
siado tarde, ¿verdad? Demasiado tarde, 
porque ama á otro demasiado tarde, 
porque le quer ía ya antes de nuestra eepa 
ración . ¡Pardlez! ¿creéis que no lo 
comprendo? ¿Soy ciego acaso? Quer ía 
quiero al sañor do Turgis, y ha aprove 
chanda mis relaciones con la señora de 
Chanteraine para recobrar la l ibertad á fin 
de casarse con él. 
—¡Pobre loco! P a s ó el tiempo de las In-
cropáciones y do simular celos y deaeapara-
ción, á los cualaa nadie creer ía ; no hablá i s 
seriamente por fortuna. Demasiado sabéia 
que cuanto sucedió fué por culpa vuestra. 
Era tan sencillo sor feliz con Genoveva! 
So lo habé is comprendido así; tanto peor 
para voa. L a felicidad que no habéis sabido 
proporcionarle, espero quo otro sa la da rá . 
—¿Luego es tá rosuelta á pedir el divor-
cio? 
—Así se lo he aconsejado. 
—¿Y Turgis ae ca sa r á con ella? 
Entusiasmado. 
—¿Genoveva le ama? 
-No ae puado poner en duda. E n talos cir-
cunstancias, señor de Montbr iand, debéis 
comprender cuán enojosa es vuestra presen-
cia antro nosotros, aunque nadie m á s que 
nosotros solos la conozcamos. Sois de ca rác -
ter irrascible, y el despecho pueda induciros 
á comoter uljíún acto roprensible. Es, pues, 
mejor evitarlo alejándoos. 
Vázquez , los coroneles D . Mariano Caste-
llón y Cor tés y D . J o a q u í n de la Llave y 
Garc ía , y el teniente de caba l l e r í a D . A n -
t o n i o Santa Cruz Lonieger. E l general 
O'Ryan d i r ig ió al Sr. Carnot, en el m á s 
correcto francés , las Biguientes palabras: 
Sr. Presidente: 
Informada S. M . la Reina Regente de 
E s p a ñ a de la llegada do V . E. á los depar-
tamentos p r ó j i m o s á su reino, se ha digna-
do, on nombro de su hijo D . Alfonso X I I I y 
de acuerdo con BU Consejo de Ministros, 
honrarme c o n la m i s i ó n de saludaros y fe-
licitaros en su n o m b r o , do haceros presente 
el teatimonlo do BUS sentimientos de sim-
p a t í a y amistad, y de haceros conocer a l 
m i s m o tiempo ana sinceros v o t o s p o r la 
dicha y prosperidad do este hermoso país 
y p o r q u e con t inúe reinando la m á s perfecta 
a r m o n í a entre Francia y E s p a ñ a . 
E l Presidonto de la R e p ú b l i c a con tos tó , 
que rec ib ía con viv ís ima sat ie íacclón los vo-
t o s q u e el general lo h a b í a t rasmitido en ro-
presan tac ión do la Reina Regente y de su 
augusto hijo, y a ñ a d i ó : 
" M I deseo m á s ferviente es asimismo que 
las relaciones entre nuestros dos pa í ses sean 
en lo futuro tan cordiales como lo son en la 
actualidad. 
Bien pronto t e n d r á n que concertarse Es-
p a ñ a y Francia para llevar & cabo grandes 
t r a b a j o B . Puedo aaeguraroa que estos t ra -
bajos se e s t u d i a r á n inspirados en el mejor 
desooy con la eoperanza de v e r l o s realixa-
d o s « n breve espacio de tiempo. 
Os ruego quo t r a s m i t á i s á S. M . la Reina 
de E s p a ñ a la seguridad de m i respetuosa 
s impa t í a , y, fol ici tándomo de que h a y á i s 
sido vos al elegido pava d e s e m p e ñ a r la m i 
alón que habéis cumplido carca de mí , eatoy 
perauadido de qua abréis cerca de ella m i 
m á s fiel i n t é r p r a t o . " 
Terminada la entravióL.i, la comis ión fué 
conducida á sa hotel con ól ceremonial da 
costurabra on casoa aná logos . E l general 
Bougóro v el coronal Cbaruoin pagaron In 
madiatamente á la comisión la visita en 
nombra dal Presidente do la r e p ú b l i c a fran 
cesa. 
La Real Capilla de Granada. 
En el famoso templo granadino quo ee 
orgullo del arte nacional coueérvanso en 
mletoriosa CÜpilla los restos mortales do loa 
Royes Católicos. Viendo aquollaa dos ne-
gras cajas do plomo, colocadas sobra sen-
clllíeiaiaa baacs de granito, la evocación de 
la Racouquieta nos conmuevo con el recuer-
do de aquellas pasadas glorias. Si la faci-
l idad para el olvido no fuese una condición 
do nuestro ca rác t e r , r e su l t a r í a inverosímil 
el ponaar quo loa dos monarcas inaignea que 
realizaron la unidad da la patr ia y ayuda 
ron á Colón en aua deacubr ímientos no tie 
non un templo, un monumento grandioso, 
ta l que correapondieaa á la g ra t i tud nacio-
nal . 
"Ahora miamo, escribe con este motivo 
E l Imparcial de Madr id , cuando tantas co-
mieionea y juntas funcionan para preparar 
festejos en honor de Colón, nadie se h a b í a 
acordado de hacer coincidir la fecha del 
centonarlo del navegante insigne con un 
homenaje á loa Reyes Católicos. Alguien 
ha procurado llenar, on lo posible, esto ol 
vido injusto, esta amarga ingra t i tud . E l 
aablo arzobiopo de Granada, Sr. Moreno 
Mazón, ha creído que deb ía excitar al go-
bierno, á fin de que la real capilla de Gra-
nada fuese embellecida y ornada para que 
correspondiese en cierto modo á lo grande 
del recuerdo que p e r p e t ú a . A l efecto elSr. 
Moreno Mazón dirigió hace a lgún tiempo 
un oficio al señor ministro de Fomento. E l 
importante documento es una elocuente 
prueba de cómo el Ilustre prelado entiende 
sus deberes y sabe velar por aquollas pre-
ciosas reliquias, qua son causa de venera-
ción para los españoles . He aquí la parte 
esencial del documento: 
"Debiendo calebraree en el p róx imo año 
de 1892 el cuarto centenario de dos aconte 
cimientos gloriosos para nuestra amada na-
ción española , cuales fueron la conquista 
de Granada y el descubrimiento dal Nuavo 
Mundo, realizado el primero bajo la direc-
eiód de loaíncl i toa Reyes Católicos y el se-
gundo con su protecc ión y ayuda, nada m á s 
lógico que, al conmemorar eatos hachos qua 
tanto enaltocen á nuestra patria, se dedique 
un preferente recuerdo á aquellos invictos 
monarcas que con ÜU valor, su prudencia y 
sus auxilios pecuniarios, supieron elevar á 
E s p a ñ a á tan alto grado de civilización y 
poder ío como el quo a lcanzó en la época de 
sa glorioso reinado. 
Ahora bien: como lo único qua de estos 
augustos pr ínc ipes nos queda en la t ierra 
son sus reetoa mortales, que descanean en 
asta real capilla de Granada, ya que sus al-
mas e s t a r án en el cíalo, atendidas BUS vir-
tudes y la gran miaaricordia de Dios, en na-
da podemos honrar de un modo tan directo 
la memoria de esta» eg/egios reyes que em-
beliecar la parta axterior de la real capilla 
donde aa cunservan sus cenizas, puesto qua 
la interior ae halla en perfecto estado, y este 
amballeoimiento sa reduce á restaurar al-
gún canto la fachada da tan hermoso tem-
plo, quo por otra parto es t ambién monu-
raanso hiecórico y ar t ís t ico muy preciado; 
carrar con una verja de hierro la reducida 
plazuela quo da acceso á la puerta princi-
pal de asta iglesia, y adquirir loa pequeños 
locales antiguos dannrainadas los Oficios, 
qua son da la misma época y orden arqui-
tectónico del tatnplo, da monumental as-
pecto, que antea eran de au propiedad, y 
quo hoy sufren un completo daterioro por 
encontrarse en mauos extrañaB". 
Accidente desgraciado. 
Poco después do las siote de la noche 
dal miércoles ú l t imo , fué conducido grave-
menta herido á la casa de socorro del p r i -
mar distrito un individuo blanco, que on la 
tarde del mismo día hab ía sido arrollado 
por un tren en la Estación de Regla 
E l herido qua lo es D . Juan Giraud, de 
51 años, maquinista qua fué do ia Empresa 
de Ferrocarriles Unidos de la Habana, ee 
hallaba como á las cinco y media de la tar-
de en la Estación de Regla esperando la 
llegada del tren dal ramal da Guanabacoa 
para trasladarse á eu domicilio. Cuando 
llegó el expresado tren, el señor Giraud se 
dirigió hacia él, poro en el camino se paró 
á encender un cigarro en medio da laa pa-
ralelas, quo sirven do entrada y salida á 
los trenes de pasajeros de Vuelta Ar r iba , 
no advirtiendo que en aquellos momentos 
entraba en la vía el tren número 5, que en 
la m a ñ a n a de ayer debía salir para Unión 
de Rayes, y fué alcanzado por el carro da 
primera, dándola un fuerte golpe que lo 
hizo caer boca bajo sobra los railes Cuan-
do el señor Giraud cayó díó una gran vuel-
ta para librarse da bar arrollado por el ex-
presado carro, pero desgraciadamente ia 
fué cogido el pie izquierdo por una de Jas 
carratillas, f racturándoselo por completo. 
Seguidamente loa empleados de la Era 
presa y varios amigos, lo condujeron á la 
casa da socorro de Regla, daade donde 
fa-í trasladado á la del primer distrito de 
eata ciudad, para procaderae á la amputa-
ción da dicho miembro. Tan delicada opa 
ración fué llevada á cabo por el Dr . Qüo-
aada, auxiliado por ios practicantas señorea 
Morales y Manóndea. 
Una vez terminada la operación, el señor 
Giraud fué trasladado al domicilio de uno 
de sua familiares, on la camilla de los bom-
beros del Comercio, que facilitó dicho Ins 
t i tuto eapon táneamonte . 
El Sr. Juez de guardia se cons t i tuyó en 
la ca¿a da socorro, poro no inició dil igen-
cia alguna por haberlo hecho ya el M u n i -
cipal da Regla. 
Montbriand se encogió de hombros, y 
sonriéndoso con ironía, pa rec í a dispuesto á 
hablar, mas se detuvo. A l cabo de breve 
pausa repuso: 
—Debéis tener da mí la m á s deplorable 
opinión, y no tengo el derecho de defen-
derme; tenéis r azón cuando así me t r a t á i s . 
Sin embargo, me encuentro exhausto de re-
corsos y no puedo encontrar colocación de 
hoy á m a ñ a n a . ¿Me obligaréis á marchar 
enseguida? Permitidme algunos momentos. 
Dentro de poco os prometo marcharme: 
Tr inque, mi rándole con desconfianza, 
p regun tó : 
—¿En cuanto tiempo habé i s aprendido el 
oficio de cr is ta ler ía? 
—En tres años . 
—¿Por qué habé is aprendido ese oficio 
con prefsrancia á otro? 
—Porque aupa qua Genoveva era d u e ñ a 
de las fábr icas de Clormaret. 
—¿Al venir aquí , cuá l era vuestro objeto? 
¿Qué os prsponíais? 
Rudabarg no contes tó . 
—Tenéis numerosos amigos y buenas re-
laciones. L a vida quo hacéia no es para 
vos, acostumbrado á la vida ociosa y llena 
de lujo. ¿Por qué no escribís á vuestros ami-
bos? Nadie pe acuerda ya de lo que pasó. 
Vuestros amigos os acogerán con los brazos 
abiertos. 
Héc tor meneó la cabeza. 
—No quiero,—dijo. 
—Si no lo hacéis por orgullo, os apruebo, 
puoa ma parece natural . 
- E l orgullo no me de tendr í a . He queri-
do acarearme á Genoveva, porque me era 
Imposible vivir imis tiempo sin verla. 
-.¿Y as a mí ^ quión venís á contar esas 
simplezas? 
Serenata. 
Los individuos que componen la primera 
socción del muy benéfico cuerpo de Bom-
beros del Comercio número 1, o b s e q u i a r á n 
con una serenata á su digno jefe, D . A n t o -
nio J i m é n e z y Mayoro, en la noche de 
hoy, viernes, con motivo de ser la v í spe r a 
do su santo. 
Loa expresados bomberos se r e u n i r á n en 
la plaza de las Ursulinas, y deade allí m a r -
c h a r á n precedidos de una buena banda de 
mús i ca á la morada del señor J iménez , pa-
sando por las calles de Dragones, Prado, 
San Rafael, Galiano, Neptuno, Espada 
hasta la calle de la Zanja n ú m e r o 128 A . 
Agradecemos la cortéa inv i t ac ión con 
que ae nos ha favorecido por el segundo 
Jefe accidental de dicha Sección. 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
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—Ha sido relevado el Sr. García Eojo, 
jefe de la Comandancia de la Guardia Civi l 
de Remedios. 
—Se han embarcado por Tunas 215 ca-
bezas de ganado vacuno, en la semana quo 
te rminó el 6 del corriente. 
— E l Fiscal mili tar que en Santa Isabel 
de las Lajas instruye sumaria por los robos 
hechos en aquel término, por el bandido 
Yeguita, ha dispuesto la prisión de varios 
individuos que se supone abrigadores de la 
part ida de aquel malhechor. 
—No obstante los altos sueldos que se 
pagan en los ingenios de Caibarién, esca-
sean en ellos los trabajadores. 
— E n el vapor-correo nacional que zarpó 
el 10 para la Penínsu la , S9 embarcó el j o -
ven D . Manuel B . Posada, que marcha & 
Madr id para terminar sus estudios en el 
arte de la pintura, bajo la p ro tecc ión de los 
Sres. D . Emi l io y D. Francisco Ter ry . 
—Se ha concedido licencia por enfermo 
al Secretario del Ayuntamiento de Regla, 
D. José Manuel Sánchez , nombrándose pa-
ra sustituirlo interinamente al oficial de la 
Secretaría, D . Manuel Caballero. 
—Desde el 23 a l 31 de mayo se ha expor-
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De m á s en 1891. 32,089 30 
S6 ha remitido á informe del Vice-Pre 
sidente de la Comisión Provincial el presu 
puesto ordinario dal Ayuntamiento de San 
Nicolás para el próximo ejercicio de 1891 á 
1892. 
— A la Dirección General de Administra 
ción han sido remitidos para eu aprobac ión 
tres ejemplares da un tratado de dibujo l i -
neal y una Greografía de la Isla de Cuba 
por D . Luis Febles. 
— D . Alejandro Mar ía López ha solicitado 
patente de invención para un aparato de 
hacer ca rbón . 
— A l Prasiaenta de la Diputac ión Provin-
cial se ha remitido para su informa el ex-
pediente aobre cons t rucc ión de un ferroca-
r r i l en el Central Mercedita, en Melena del 
Sur. 
— A l Alcalde Municipal de Regla se la p i -
de por el G-oblerno Civi l que remita certifi 
cado del acuerdo tomado por aquel A y u n -
tamiento acercado la devolución da cierta 
cantidad de dinero, ingresada en cajas, por 
remate de la casa número 2 de la calle del 
Mamey. 
- -Han sido autorizados loa Sres. Castro y 
Fe rnández , para que puedan extraer de la 
Aduana 99 revólveres . 
— A l Jefe de Policía sa le ha ordenado 
por el Gobierno Civi l que ponga á diaposi-
ción da la autoridad mil i tar á los detenidos 
Manuel Álvarez y Marcelino Mar t ínez . 
—Ha fallecido en esta capital el Sr. don 
Carlos F o r t ú n y de Varona, hermano del 
conocido y justamente estimado jefe de la 
oficina de los cablas Sr. D . Eugenio F o r t á a 
y de Varona, á quien damos con este mot i 
vo al más sentido pésame, así como á toda 
su familia. Descanse en paz. 
E l entierro del Sr. F o r t ú n y de Varona ae 
efectuará á las cuatro de la tarde de hoy, 
viernes. 
—Ha sido autorizado D . ^Manuel Rodr í -
guez para trasladar al Cementerio de L u 
go loa reatos da D . Antonio M . Ventasinoa. 
— A l Ayuntamiento de Güira de Melena 
se le ha ordenado por el Gobierno Civi l 
que proceda á la habil i tación de barracas 
para aislamiento da variolosos, d© acuerdo 
con la Junta Municipal de Sanidad, y su-
je t ándose á laa disposiciones vigentes. 
—El miércoles 10 falleció en Matanzas, 
después de una larga y penosa enfermedad, 
la apreciable señori ta d o ñ a Mar ía Luisa 
Dulzaide». Reciban nuestro más sentido 
pésame aua familiares. 
Dabcanaa an paz. 
—Durante la tarde del miércoles ú l t imo, 
ae hiciaron á la mar laa vaporea nacionales 
Alfonso K I I , para Puerto Rico, Coruña y 
Santandar; Ciudad Condal, ~ para Nueva 
York; Martin Saena, para Santandar y eo 
calas, y Juliaf para Puerco Rico. T a m b i é n 
salieron los americanos Whitney, para Ca-
yo Huaao y Tampa, y Orieaba, para Vara-
cruz. Dichos buques llevan pasajeros y 
carga general. 
—Por el Gobierno General se ha dado 
traaiadado á la Cap i t an í a General de un 
oficio de la Junta Superior de Sanidad or-
denando que el fuerte n? 4 sirva do punto 
de observación para los individuos de la 
clase de tropa que llaguen de ia Pauiusu-
la ain estar atacados de viruela. 
CORRSSPONBKNCIA DEL "DIARIO ñ 1.4 U M L ' 
Nueva York, 6 de junio. 
L a salud del Secretario de Estado ha te-
nido mejoría desde su llegada á la playa de 
Bar Harbor; pero no ee espera qua pueda 
regresar á la capital hasta que hayan pasa-
do los rigores del verano. Sus amigos d i -
cen que Mr . Blaine no piensa por ahora en 
presantar su renuncia y que tampoco es tá 
en la mente de Mr . Harrison el exigírsela. 
Lo que t í parece estar fuera de duda es la 
imposibilidad de Mr . Blaine de preaantaree 
como candidato á la Presidencia. 
L a visita que acaba de hacer á Nueva 
York el Secretario de Hacienda, Mr . Fós-
ter, ha permitido á los principales banqua 
ros y hombrea de negocios de la metrópol i 
conferenciar con él acerca de la convenían 
cia de extender 6 prorrogar el plazo de 
amort izac ión de ios bonos del gobierno que 
devengan é i p . g y cuyo vencimiento e s t á 
cercano, sus t i tuyéndolos por nuevos bonos 
quo devenguen ún icamen te 2 p . g de inte 
rós. L a idea ha partido de M r . F ó s t e r , en 
vista del deseo general de conservar dichos 
bonos, pero el citado hacendista p ropon ía 
la renovación á un in te rés de 1 6 ü p . g 
tipo qua estos capitalistas han encontrado 
excesivamente reducido. E l Secretario de 
Hacienda ha prometido estudiar el asunto 
con detenimiento á su llegada á la capital, 
y anunciar el resultado de su del iberación 
con el Presidente, que se cree se rá favora-
ble á loa deseos do los banqueros. 
Mucha ag i tac ión ha producido en el De-
partamento de Marina la noticia d é l a lie 
gada del Itata á Iquique y la determinación 
del part ido insurgente de entregar el buque 
á las autoridades navales de los Estados 
Unidos. Hay varias versiones acerca de la 
causa de esa de t e rminac ión , que unos a t r i 
huyen á la ac t i tud amenazadora que, por 
instrucciones de Washington, ha asumido 
el Almirante de la escuadra norte-america 
na en aguas de Chile, y otros al deseo del 
part ido congresional de captarse la bene 
volencia del gobierno de los E s t a d o s - U n í 
dos y obtener el roconocimiento de su beli-
gerancia. 
Los telegramas que ha recibido esta pren 
sa anuncian que el Almiran te Me Conn ha 
tomado posesión del Itata, el cual ha t r i 
pulado con gente de su mando, y que el 
buque Insurrecto s a l d r á en el acto con d i 
recoión á San Diego (California) s í rv iéndo 
le de convoy el vapor americano Cliarleston 
qua no pudo darle caza. Mientras por un 
lado se dice que los insurrectos han entre 
gado junto con el vapor las 5,000 armas y 
2.000,000 de cartuchos que aquel conducía , y 
cuya entrega ha exigido el almirante norte • 
americano, por otra parte ie te legraf ían au 
torizadamente al Herald que el partido con 
gresional 6 J w « í a de Gobierno ha solicitado 
del gobierno de los Estados-Unidos su a-
quiescencia á dejar dicho armamento en 
Chile bajo la custodia del almirante ame-
ricano, hasta que loa tribunales de Califor-
nia decidan la cuestión Jde si ha habido ó 
no violación d© las leyes de neutralidad, en 
vista del hecho de haber recibido el Itata 
esa cargamento, nó en el puerto de San Die-
go, sino en una isla desierta llamada de 
San Clemente y distante unas cuarenta m i -
llas de la costa. 
En loa círculos oficiales de Washington ge 
cree qua esa circunstancia modifica el aspee 
to de la eueatión, y que és ta q u e d a r á redu-
cida á una violación de laa leyes aduaneras, 
por haber salido el buque sin despacho, y 
á contumacia por parte da au cap i tán , qua 
desobedeció el mandato del t r ibunal y se 
hizo & la mar l levándose al marshal que se 
hab ía puesto á bordo para vigilar el boque. 
De todos modos, han de pasar algunos días 
antes de qua el Charleston y el Itata em-
prendan su viaje de regreso á San Diego, 
puea el primero tiene que abastecerse de 
ca rbón y provisiones y el segundo tiene que 
hacer reparaciones en su maquinaria, la 
cual dicen que se halla en un estado deplo-
able. En cuanto al c a p i t á n Mauzum que 
ilavó el Itata á puerto, sin dejarse alcanzar 
sua persegaidores, es hoy el hé roe del 
día y ee lo ha hecho en Iquique un entu 
siaatareeibimianto. 
Dos expodieiones, tan opuestas en el 
propósi to como en el rumbo que llevan, 
han salido en pocos d í a s de este puerto. 
L a u n a va en el b e r g a n t í n da vapor-BTííe, 
á explorar la costa sep t en t r ioná l da la 
Groenlandia, á fin de determinar si esa 
tierra es una isla ó un continente. L a 
expedición ee compone da dos grupos, 
uno de hombres científicos, individuos 
de la Academia de Ciencias Naturales de 
Fíladelfla que van á estudiar la tempe-
ratura, c l imatología , geología, fauna y flora 
de aquella frígida tierra, y el otro de m a r i -
nos y geógrafos que ee proponen explorar 
y determinar la configuración do la Groen-
landia. En ese grupo va una in t r ép ida mu-
jer, esposa dal cap i t án Peary, que manda 
el Kite, la cual se propone compartir con 
sumando y BUS bravos compañeros las pe-
nalidades y sufrimientos d© esa arriesgada 
expedición. Lleva el Kite aufieiente aco-
pio de provisiones para tres años; pero 
quiera Dios que no haya necesidad de en 
viar otra expedición en busca do estos ex-
pedicionarios, como sucedió con la del in 
fortunado teniente Groeley. 
L a otra expedición á qne mo he referido 
va en busca no del porvenir, sino del pasa-
do. Costéala l ia periódico de Chicago y l le-
va rumbo hacia las islas del mar Caribe. Su 
objeto es averiguar con t o ü a exactitud el 
lugar donde al gran Almirante sentó por 
vez primera la planta en el nuevo mundo, 
para erigir allí un gran monumento á eu 
menaoria. L a comisión, que va bien provis 
ta da documentos y datos históricos que le 
sirvan de guía, ealió hace pocos días con 
destino á Santo Domingo. 
Nuevos obstáculos y entorpecimientos so 
atraviesan y amenazan dar al traste con la 
proyectada exposición universal de Chica-
Rudaberg permanec ió con la cabeza baja. 
Sus labios estaban agitados por temblor 
nervioso. 
—Podéis no creer lo quo digo, no obstan 
te ser verdad, y puedo con una palabra da-
ros la prueba do lo que digo. 
—Tengo curiosidad de oiros. 
—Haca un momento me habé i s insultado 
y he bajado la frente sin decir nada; no 
quer ía que en el calor de la discusión se me 
escapara m i aacreto. Me habé is echado en 
cara, señor de Trinque, quo si me hab ía 
acercado á Genoveva, era codiciando vues-
t ra fortuna. 
— Y me sostengo en ello,—repuso el an 
ciano. 
—Hacéis mal, eeñor Trinque, pues tengo 
doscientos m i l francos de renta, dejados por 
mi t 'o el general Villebarel á su muerte. 
—¿Haca tiempo qne murió? 
— A las pocas semanas de marcharme á 
América . 
Trinque, desorientado, callaba. 
—Ys veis que no puedo codiciar vuestra 
fortuna, caballero,—prosiguió Héctor con 
amarga sonrisa.—Perdono y disculpo vues-
tro error. 
—Pero siendo tan rico, ¿á qué haceros 
operario? 
—¿Tenía otro medio de verla sin desper-
tar su deaconfianza, ain ser reconocido y 
poder disfrutar do su vida? 
—¿Y hace tres años pue sois cristalero? 
—Sí, sañor; esto forzosamente me ha obl i -
gado á hacer economías. ¿Verdad que os 
parezco algo menos despreciable y que m i 
conducta rescata a lgán tanto lo pasado? % 
no huhieséia hecho más que gasear 
vaescra fortona y el dote de m i bija, me 
hubiera contentado eon increparos, pero * 
go. Los gremios y uniones de obreros do 
aquella populosa y activa ciudad eatán in-
dignados por haber rehusado la Direotlva 
acceder á aus pretensiones referentes á la 
l imitación de un tipo mínimo en los jorna-
les y haberes de loa obreros, y han jurado 
vengarse haciendo todo lo posible para en-
torpecer la marcha de los trabajos. Con ese 
fin tratan de impedir que la ciudad vote el 
crédito de $5,000,000 con que contábanlos 
directores de la Exposición para llevar 
adelante laa obras, y además inducen y 
excitan á todos los obreros que trabajan 
para la empresa á que se declaren en huel-
ga, habiéndolo ya conseguido en alguno! 
casoB y siendo fácil que lo consigan en otros. 
¡Mucho será que con tanto contratiempo no 
fracase esa colosal empresa! 
Hace algún tiempo que el Protestantismo 
se halla fuera de quicio. Hay graves desa-
venencias y cismas en el seno de la iglesia 
protestante, sin que se vea libre de ellos 
ninguna de las múltiples sectas en que 
aquella se divide. Pero donde se notan ma-
yores convulsiones y más marcados sínto-
mas de disrupción es en las dos sectas más 
respetables é Importantes: la anglicana 6 
episcopal y la presbiteriana. 
Ya de algunos años á esta parte yenía 
notándose en los sermones de algunos emi-
nentes predicadores do ambas sectas, cierta 
desviación de los dogmas y principios que 
una y otra sustentan; pero sea que la ma-
yoría de los feligreses estuviese de acuerdo 
con las nuevas teorías ó doctrinas insinua-
das, quo nó enunciadas, por los elocuentes 
clérigos; sea que el talento, nombradla y 
popularidad de éstos impusiese á las con-
gregaciones cierto respeto y temor de com-
batir las ideas quo con tanta sutileza se 
apuntaban, ello es que hasta hace poco no 
se ha tratado de poner coto á lo que ha da-
do en llamarse herejía de unos cuantos muy 
renombrados predicadores. 
Mientras el Reverendo Doctor Heber 
Newton, una de las lumbreras de la iglesia 
anglicana y ta l vez el más elocuente de SÜS 
oradores en esta metrópoli, ha llegado paso 
á pato hasta impugnar los dogmas delars-
surrección de la carne y de las penas del 
infierno, y han sustentado iguales ideas 
otros eminentes clérigos de la misma comu-
nión; el Doctor Brlggs y otros respetables 
clérigos presbiterianos han manifestado da-
das acerca de la inspiración y autenticidad 
de algunos libros de la Biblia, eepscial-
mente del Pentateuco y han hscho otrai 
dacíaraciones que no están conformes con 
alguos de los artículos de la "Confesión da 
Fe", que forma la baso del calvinismo. 
Con ta l motivo se han levantado grande!, 
ruidosas y muy acaloradas controversias M 
el púlplto y en la prensa: un monje angli-
cano raeién llegado de Inglaterra y otros 
predicadores episcopales han denunciado 
con acrimonia al Reverendo Dr. Hebw 
Ntwcon y á los que como él opinan, pi-
diendo que el Obispo los excomulgue pot 
herejes, y la iglesia presbiteriana se halla 
en eetos momentos convulsa por causa de 
la decisión de una Asamblea general queso 
ha celebrado en Detroit para deliberar 
acerca de la propuesta expulsión del Doc-
tor Briggs de_la cá tedra que ocupa hace 
diez y siete anos, expulsión que ha sido de-
cretada. 
En esas controversias y deliberaciones se 
ha hecho manifiesta una creciente tenden-
cia por parte de un número considerable de 
protestantes, á repudiar ciertos dogmas del 
credo de sus sectas respectivas, por consi-
derarlos en abierto antagonismo con la ló-
gica, la sana razón y el sentido común. En 
cambio, muchos otros llevan sa ortodoxia 
hasta el fantalismo y la intransigencia, 
exigiendo que se castigue severamente á 
loa "herejes", qjiQprotestan contraías dog-
mas del protestantismo. 
K . LBNDAS. 
G A C E T I L L A S . 
TEATEO DB ALBISU.—El programa de 
hoy, viernes, en dicho coliseo, está combi-
nado del modo siguiente: 
A las ocho.—La Gran Vía. Representa-
ción n ú m e r o 294. 
A laa nueve.—/.á Tí Suspiramos! 
A las diez.—Panorama Nacional. 
EXÁMENES,—Anteayer terminaron en el 
Ins t i tu to de Segunda Enseñanza de esta 
capital los exámenes de los alumnos del co-
legio San Bafael, que tan acertadamente 
dirige el Sr. D . Segundo Pola, obteniendo 
todos honrosas notas, como premio á su 
constancia y aprovechamiento en el estudio 
y como ga la rdón para el bien atendido 
piar.¿al á que pertenecen. Entre ellos se 
contaba el de apellido Negrete, acogido por 
la Sociedad Protectora de los Hiñoa. "Ral-
ban nuestro pa rab ién . 
NOTAS DE I, A TEÍTPOBADA.—En la tarde 
del miércoles, huyendo de la calcinada at-
mósfera de oBta ciudad, nos trasladamos á 
Marianao, para respirar el plácido y salu-
dable ambiente qne embalsaman laa rosas 
de los bien cuidados jardines. Pasamos allí 
tres horas que nos parecieron muy cortas, 
admirando el hermoso paisaje, disfrutando 
de agradabi l ís imo fresco, contemplando co-
chas repletos de n iñas encantadoras, y en 
fantás t ica ilusión viendo como la i ina de 
las hadas abr í a con su varita ma?: ca Ice 
cálice» de laa flores, 
A l retornar á la Habana tuvimos la di-
cha de tropezar con un joven amigo que 
venía do 1» Playa; y, según nos dijo, había 
comido en la casa del Yaoht Club en la gra-
t ísima compañía de las Sraa. Zaldo de Mo-
rales y Finlay de Morales, Blanca y Estela 
Broch, N i n i n a (Malí , las hermanas Weber 
y varios caballerea conocidos en la buena 
sociedad. 
Esaa personas se trasladaron do esta 
capital á la playa en el precioso yaoho dio, 
del Sr. Carbonoll, habiendo hecho una de 
las m á s ráp idas y deliciosas excursiones 
mar í t imas qua pudieran imaginarse. 
E l j'oven que nos puso al corriente de es-
tas noticias y al cual debemos la honra de 
haber conocido á la hechicera Blanca Brocli, 
nos manifestó asimismo que eata liudislma 
aeñori ta estaba m á s seductora que nunca 
y que él, aunque no la da da poeta, se ios-
pi ró , de ta l manera a l verla así, que no pu-
do menos de exclamar: 
Blanca como la espuma de las olas, 
Blanca como el cendal de la inocencia, 
Y bajo el cielo de la blanca frente 
¡Cómo fulguran las pupilas negras! 
E l propio joven amigo nos dijo confiden-
cialmente que una n i ñ a bonita de tempora-
da en ol r i sueño pueblo del POCÍÍG, lea ha-
bía mandado á T . un pellizco y á E. un ti-
rón da orejas, porque siendo amigos de 
ella no hab ían ido á verla, encontrándose 
en Marianao. Y . , . , basta de confidencias, 
CONCIERTOS.—Hey, viernes, so inaugu-
ra en el sa lón central del café de Tacói 
una serie de conciertos nocturnos que du-
r a r á n desde las ocho hasta las once. Los 
concurrentes á dicho eatablecimiento á esas 
horas pueden disfrutar all í de agraiaMea 
ratos, oyendo buena mús ica . 
NOTAS HONROSÍSIMAS.—El estudioso é 
IníeSgetítB alumno da tercer año de segui-
da frise.ñafz a D . Mariano Pérez de Ac^v». 
do y del Ca&tlUo, hijo menor donneBtto Di-
rector, acaba da obtener en el Inst i tuto PÍO-
vinc ia l l a nota de EobTesaliante en todas la» 
asignaturas en que sa ha examinado. Sea 
enhorabuena. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES.—Este 
simpático centro ha dispueatu para la no-
che del 14 del actual au función reglamen-
taria, en el teatro de Payret, con el aignien-
te programa: 
1? L a bonita y aplaudida zarzuela en 
dos actos, eu pro«a y verso, original de los 
Sres. D. Calixto Navarro y ¿ovaatea La-
madrid y mús ica del maestro Nieto, en la 
que toman parte la aplaudida primera ti-
j a m á s hubiera eido vuestro enemigo 
pero hablemos claros, ¿cuál es la conclusión 
de esto? 
—¿No lo adivináis? 
—¿En vuestro corazón ha recrudecido el 
amor de a n t a ñ o hacia vuestra mujer? 
Héc tor cerró los ojos, inclinó varias ve-
cas la cabeza, y lentamente dijo: 
—¡La quiero con toda m i alma, es m i v i -
da! Sé que ho sido cruel con Genoveva, sé 
que m i desvío la hizo cr iminal , y la quiero 
cien veces m á s por cuanto ha sufrido por 
causa mía . ¡La amo con delirio! A la idea 
de que me puede perdonar y que su mano 
puede estrechar la mía , se extremeee todo 
mi cuerpo; su recuerdo me arranca l ág r i -
mas dulces y amargas á la vez. ¡Oh, G-ano-
veva, ai pudieses adivinar c u á n amarga es 
mi soledad separado de t í , el desaliento que 
llana m i corazón y el deleite que t u dulce 
recuerdo me proporciona! 
—¡Oh!—murmuró T r i n q u e . — H a b é i s dea • 
trozado el porvenir de ambos. ¡ T r u n c a d a 
para siempre una felicidad envidiable! E l 
amor no es un l ibro que se deja y vuelve á 
tomar á la misma hoja; es un l ibro que ne-
cesita larga vida para estudiarle, pues siem-
pre ofrece nuevos encantos. Voa le h a b é i s 
cerrado después de hojear t an sólo las p r i -
meras p á g i n a s , tanto peor para voz, pues ya 
lo ha l lá is cerrado, sin que se vuelva á abrir . 
- Juradme que quiere á Turgis , y aban-
dono para siempre estos sitios; j a m á s vol-
veréis á oír hablar de mí. R e n u n c i a r é haata 
al consuelo de ver á m i hijo. 
—La ama, señor de Montbr iand , ¿no os 
lo ha dicho G-enoveva misma? ¡Qué queré i s , 
sod hombre y hacéos á esa idea! Casada y 
feliz, o lv idará y os p e r d o n a r á , porque nada 
predispone á la indulgencia como 1 A felici-1 
dad. ¡Ah, qué vida os hubiera preparado 
la pobra joven! No pensaba sino en vos, y 
yo, que la adoro, t en ía celos de tanto amor, 
A l principio, q u é feliz era, ¡dulce gacela 
mía! y al verla t an contanta, olvidaba mis 
temores Pero dejemos de hablar de eso. 
¿La amá i s ahora? ¡Qué castigo! ¡Es terri-
ble! Os ÍQBEO lás t ima , porque está perdida 
para vos. Saoordad lo que debió aufrlr ha-
ce cuatro anos. Sacrificándoos hoy por Ge-
noveva, sólo hacé i s justicia 
— ¡ P e r d i d a , decís! ¿Perdida para mí? 
—Sí pues necesitaría gran valor para 
deciros á vos, el amante de la señora Chan-
tereine: ¡Ven, vuelve á ocupar tu puesto... 
Toma mi corazón, es siempre tuyo! Eso sería 
sublime; se r ía demasiado hermoso. 6e;.o-
veva posee toda clase de bondadaa, de no-
blezas é inmensa abnegación, mas los sin-
sabores han lastimado demasiado su sensi-
bi l idad. ¿Y cuál es el arquitecto amoroso 
que volverá á su corazón la confianza per-
dida? Todo ha concluido entré vosoaroS, 
debéis i r cada uno por su lado como ovéja 
descarriada, deseando para ambos pez V 
felicidad. Y ahora me resta pedir á vu' 8tip¡ 
arrepentimiento, á vuestra afección, el W'-
t imo sacrificio. 
—¿Cuál es?—dijo Héctor, conmovido pof 
el dulce y grave acento del anciano. 
—Por la tranquilidad de Genoveva, ya 
tan turbada, deseo que no sepa que la a-
máis . No quiero tampoco que llegue á su 
conocimiento que sois rico, porque adivi-
nar ía el verdadero objeto de vuestra estan-
cia á su lado. Marcháos cuanto antes, cuan-
to máa pronto mejor, porque quiero evitaros 
los tormentos de los celos y desesperación 
al enteraros del divorcio y nueva unión de 
Genoveva. 
W m 
p'e Sra.'Soledrtd QoilfAltil y el primor ba-
rítono Sr. Manaol Juvanot. titulada Jta Te-
1 1 AraFuz, coa ol elgulouto reliarte do 
pipolofl: 
tolftj Sra. Holodad Oonr&loz. 





E l calor, los cambios de temperatura, las 
froonontoe transpiraciones, debilitan el or-
ganismo y lo prudiaponen & las afooclones 
opldómlcafl, pero para evitarlo baeta con to -
mar ol enifato do quinina á la dósis do 10 ó 
veinte eontífrrntnoB diarion, pnea no hay tó-
L a L o c i ó n A n t i h ó r p é t i c a d e l 
i|ao & lo» 
ploor mole 
M ol preparwlo qae mí» é i i to ha obtenl-
I J MU I i U , par» 1» caraolón do toHa* 
prodanltlaa par el harpatlamo, y oa por-
IOOI momantoa do usarle, deeaparace el 
almo qae Unto Inquieta, haciendo dei-
tlelje cnra por completo: lo mlnno ane»-
apllca eete medioamento para bennosaor 
gato que quita lo» l>arro«. •aplnlUa». man-
oione» 6 irrltacione» de la cara, dando al 
tra do D. Maria 
tro FornAndoz C 
cero del Alhn, CO 
Qnadalnpi», s 
Paul.'i, SIL.I,. {. 
nada T tnitl iré al agua de 
daftaparecar la 
il cabello; por 
tdor elfirarit» 
N. ün orlad( 
La orqueata enrA (lirl /ida por el nrui.-.tr.» 
director de la Socolan do KIlarraíHiln, 1>. 
Joaó M* Lloret. 
TKXTRO DKLA AMIAMUBA.—Fie aquí el 
programa do laa tandaa do hoy, vlornoa, en 
dicho coliaoo: 
A las ocho.—£7 Oorro Frigio. Rail». 
A las nuevo.—.Ta Novia del Gcnrral 
Rallo. 
A l a sd lez . -La Colegiala. Hallo. 
SKIUC.VA I A.—Be nos ha favorecido con ta 
lavltaolón slgulonte: 
"Voluntarios do la Habana. — Séptimo 
Batallón.—Compañía do Tiradores. —B. L . 
M. al Sr. Qaootllloro del DraRio UK I.K MA 
KINA y le Invitan a la serenata que con 
motivo de la vlspora do los diaa do nuestro 
digno CapitAn D. Antonio SuAroí Al/i\r^r, 
ha de tener ofooto ol dia l'J, A la» K de la 
noche, en BU mor.uU, Bao Lásaro 
Habana 10 do Junio de Ití'Ji. -//'.v OMla 
les." 
Ai propio tiempo tommofi ol honor de 
remitirlo ol aisiuionto programa que sorA 
ejecutado por la liíinda de módica do cate 
batallón. 
I6 Polka I M liitro.ia. 
2° Sinfonía de varias zarzuela? del maoa 
tro Barblori. 
Doo de tipio y barítono <le Rlgoletlo, 
Verdl. 
4" Sftroriata morisca, K. Cluvpl. 
:." Valtioa Las IlarnaroUis, Waldtenfel. 
(»'' Paao-doblo K l Macareno. 
L i FAMILIA CRISTIANA.—Hemoarocl 
bldo el número eogutulo del aomanarlo ca-
tólico qno dirige D, Alvaro do la Igloela. 
Contieno lo aigulonte: 
Texto: Nota. — Doctrinal: Loa quo no 
creen, por A. do la I. — A la pronsa—//oja* 
sueltas: Ahur del S.tarado Corazón (Iglo 
alado Man Pólipo N'on), por A. C—María, 
por J . Fuontocllla —El trabajo do la n 
Jer oi\ Cubíi, por P. Giralt.— Doloroaa pór-
dida.—Kl Kxcmo. o limo. Sr. Ar/,ohin¡.M .!.. 
Cnbfi.- 'Mundo católico.— Salterio: Estró-
de oouservaclóa lodetlolda y fácil absor-
ción. 
P E C T O R A L D E ANACAHÜITA.—Ro-
OOBOÉMI 
M l l F IMI'l l l íTANTE, 
E l Dr. T r 
illente» ea 
ublloo f i ÍO» 
i «a KabineU 
c»it e«qaloa i 
dond. podrá 
)8 do la 
M u ile M s personal. 
L A P A L M A : h a c e i l u -
s o s c a d í n i r l a n a p u r a A 
CISCO PES8S M u r a l l a 
y Compostola. H a b a n a . 
jo 
fas (ante el retrato de una doe 





por I i Cond 
í! • abados 
¡r Avel 
( ; K o M ( ; A i c i : u ( j l o s A 
Jnun d» íj«h«; 'uo, Unufre 
)*o», y Dio» *e lo r tal l loyA tocio 
MtflA» •ot.DMMica. Ka ln ( ;al«4hd I» de 1 
la» U, y aa la- i\>mi» IKIMIM la* do nudumbre. 
. Irma (continuación). 
Aliar dol Sagrado CoraMn 
(^m Pellpo Nori), do fotografía de A. 
M l M . t . 
KKVIHTA I NIVKUHAI..-NO oe patrimo-
nio oicluelvo do la parte editorial de un 
periódico la revista univoraal. Tamblón la 
gacetilla puede echnr an cuarto A espadas 
en ol asunto: 
No hay novedad un la China, 
Ni tampoco ou ol Japón, 
Ni on Chilo ni en Buenos Aires, 
Ni en Bnja ni en nolomlrón. 
En Italia el oaflamiento 
Lo mismo qno «n Santander 
Se hace siempre, ain variante, 
Entro el hombro y la mujer. 
V aoRún contumbre antigua, 
Dol uno al otro confín, 
Se empieza por el principio. 




marquóa do Sun Cyr, y io.i quo guardaban 
la puerta lo preguntaron au nombre. 
—Soy ol señor mari¡iiés de San Syr,— 
respondió 61. 
erto do ¡im'ior, y.t no .vi oHlli 00 FrtunM.i. 
—Tienes razón, soy ol marques do San 
Cyr. 
—Ciudadano, ya no hay de antoa dol a 
i i iLEüii DE m n m \ m . 
Ighwia <Io San FrancÍHco do Paula. 





-Miga»! de KoKrar. 
a-ia 
rillllllOliM HE Ull \SEIIKATE. 
K l i&liad» 11 
dn Hnn Atiloii{ 
I.do D 
j la (Jamarfira 
qno forma ol o 
mafiann, a» la lienta 
iredlca en ella l l .Sr 
i ; el Hr. Cura Tárrocu 
i praoloao eatandarto 
lo; ha «Ido | w r d a i « 
atf como el 7e«tldo 
r la digna Direetora 
taló -Julio tiaUtll. 
4-10 
F I E S T A 
á Ntrn. Nra. dol Sagrado Corazón do 
JOHÚH. 
l'AKROUUI A 1)K (H'ABALtPE. 
K l d 
. cargo del Kdu. i* 
peí 
Cyr. 
-La rar.ún os sobra: no soy máa quo Sao 
—•Ciudadano, la nación ha suprimido los 
santoa. 
—En ofooto, siendo anl, sólo me llamo 
Cyr. 
—Ciudadano, on Francia ya no hay Síre 
(tratamiento do los aoberanos rolnantoa); 
no hay mAs que hormanoa. 
—Pues entoucen, ¡,A qu6 tanto pregun-
tart soy vuestro hermano. 
—Eso oa otra coaa, y . . . . puedo ser ver-
di 1, por que yo soy incluaoro. 
I1AI,I,A/(JO DK ÜN TK30HO KN KL BllA-
s i c — E l ingenlorodirector de las obras de 
'i nuollolón dol cantillo do San Antonio en 
Kio Janeiro (Brasil) encontró en unas suh-
terrAnoas galorlas del castillo, A la manera 
de ramalee de mina, una multitud do cajas, 
talegos y envoltorios, que A primera vista 
acusaban contener algún tesoro, hasta eu-
tonoee denoonocldn. 
Como en el contrato ([no so celebró para 
llevar A cabo las obras do demolición so de-
terminaba que, caso de oncontrarse alRÚn 
metal precioso, lo mitad pertenecía al Es-
tado, el Ingeniero citado dirigió una instan-
cia al Gobierno aolicitando su concurso y 
declarando ol hallazgo del tesoro. 
Segtin la mumorini quo A aquella acom-
pañaba, los objetos retirados do loa subte 
rrAnoos fueron loa aigiilentes: 
Ciento doco arcao de madera con chapa 
de hierro y tres cerraduras, posando 8;)(J 
kilos cada una; cuatro cajaa do hierro fun 
dldo con peso do ülf) kilos cada UUH; diez y 
seta sacos de cuero, ceñidos, con 5U kilos do 
peso vada saco; ochucloutoa aeia paqaetoa 
da pergamino con peso total do 1,457 kilos; 
troa cajonee cou papóles; volntiaols paquo 
tes algo deterloradofl. Examinado el con-
tenido do todas eataa cajaa y paquetee, BO 
encontró (pío dentro do laa 112 arcan <lo 
madera existían hasta ¡setenta mlllonesl 
de monodaa do oro, antiguos cruzados por-
tugnofles, cálculo que BU oonllrmó con Oo-
oamentoH hailu IOM ra las arena que conte-
nían papóles, entro loHcualea BU encontró un 
rsoibo de Fray Dudarte Antón, superior de 
la Orden de los Jesaitua, quo, liabiendo re-
cibido 20 millonos do cruzados on oro dobla 
remitirloa A Portugal para aor ontrogadon A 
D. Juan V, como tributo de honra por su 
viaje al Bnisil. 
Estos 20 millones de los 70 oncontrudcis, 
ajt como loa 2,460 kllógramort de oro on 
polvo do las cuatro cajas do hierro y loa 
S-P) kilos do oro en pepitas, panoa y objetos 
r/oamente labradoa, debían ir A Portugal A 
bordo de la real oecuadrUla do caraboiiis y 
galeonea que, l>;v|o ni mando dol li í m l e 
D. SebaHMAn, dobla do tocar en el Brasil 
de paso pava Lisboa. 
Cuando, en el nlglo panado, el marqufa 
de Pombal rocl-.unó el envío do eaa suma 
el superior do los JesultaB, al propio tiempo 
quo encerraba ol toporo en los mtbtoriáneos 
del convento, quo mAa tardo fuó ol oaxtlllo 
que hoy ao derriba, negaba ai gran hombre 
ao Estado de Partinnl que exlutloeo on su 
poder, asügnrando quo loa tules tesoros 
hablan tomado rumbo para aquel Kolno. 
Esta negativa, cuya falsedad no escapaba 
al marqués do Pombal, oróoso quo lirfMuyrt 
para qué ósto expulsara dol Brasil y do 
Portugal A loa jeauitae. 
Los 2(1 paquetea contenían mnltltud do 
hermosas y variadas piodrau preciosaa, ou 
y j valor, que dobe sor enorme, po «o ha 
podido apreciar aún, 
Las excavaciones no han terminado, y oo 
espera encontrar niiovos tesoros 
POLICÍA — E n el barrio do Tacón fuó de-
tenido nn moreno quo hurtó un perchero 
eo una casa de próstamos do la callo de 
B irnaza, ocupAndoao lo robado. 
—En ol mismo barrio fuó detenido un 
aojeto conocido por E l Gallego, al quo eo le 
ojupó una hachuela y un cuchillo, quo re-
sultó hablan sido hurtadoa on el morcado 
de Tacón. 
—Por aparecer como uno de loo autorea 
del homicidio del moreno Teodoro CArde-
nas, fuó detenido anteayer on ol barrio do 
Vives un Individuo de Igual claBO conocido 
por loa apodos de "Mono Viejo" y "Congo 
Viejo." 
• —Al celador del bardo de Jfosús del 
atonte participó un aslAtico vendedor do 
párnea, que on la callo dol Acierto un ludl-
jldno blanco lo habla salido al encuon 
fro, robAndole quince pesos. E l bocho so 
gúu la policía, aparecu dudóse 
— E l menor blanco D. Santiago Boadeila 
y Espinel, cayó do un velocípedo fronte A la 
oasa n" 40 do la calle de la Admistad, y en-
frió varias contualones, una do ollas gravo 
con síntomas do hemorragia. 
—Ha sido dotouldo nn individuo blanco, 
p.roaD^ ailtor ^ Ja hor,da ííravo Inferida 
al Preaidonto del gremio de tonoleroa on 
flegla 
DOIIO, tendri logar la 
iteada eat* r t t per 
M untada». 
ÍUÍÓO da otraaper-
i n an uuero ve«tlJo 
HeQora. 
dirá á la mlima tior» 
4-11 
J H S . 
[GLB8I4 D I : BBU&K. 
m» B M I I r n l n l , ! i n i ' i . v l l C o l - r , , , ,l„ 1!, 
l io 'l 11 
ala dol Santo Angol . 
Cora ión de J e i á i . 
del oorrlont»,>á la» ocho y media d 
el ti. C do 
cargo del 
Kl Sr. Curu pár roco y 1» Sra. Cüraarera Invitan | 
lo* h^rtutno* y deuiá» Üelo» para «u a j i i t »ao la .—La 
(!iiiuareru, Muría del Koaario Kritctio, viudu do 3u • 
llén. 730a 4-10 
CAPILLA, 
do la Venerable Orden Tercera de 
San AgiiNtin. 
K l *á,bado l.t dnl corrlnnto nie«, «e c o m a f r a r á n en 
eela Catiilla lo» culto» nao artiualmonte «o t r ibuían á 
S A N A N T O N I O D K f ' A U U A , eos miia «oiruiiiie á 
la» ocho T media do la m a ñ a n a y t e rmón & rnr(/o del 
FIIM . í.<io. I ) . I,ul» Kioalona, Capel l iu de la Capi -
t an í a (4onerj|. ' 
l lu ln i 'o i y junio H do 1K91. - J . M 
TJIJ i — 9 
K . I P . 
D . CnrlON Fortnn y de Varona, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las 4 
de la tarde do mañana, viernes, su 
viuda, madre y demAs parientes que 
suscriben, rue^.m A laa personas do 
mi imiatad que endófnienüitii su alma 
& Dios y no sirvan concurrir A la casa 
n. (il dn la calle dn la McroeOj para 
aoompaftar el oadAver al Cementerio 
JGeneral. 
Ila'moa, 11 do Junio de 181)1. 
K .u -MIa Kocaref. 
Concopc i t í i do Vani i i i i y de la Torre . 
Kuitonlo F o r t ú n y de Varona. 
Cario» de Varona y de la Torre . 
Guhtavo Turroeila. 
Vaionlín de (loioouria. 
f y No to reparten e»qunia». 
(1 HM M í 
V 8 
B I 




! á tí ¿ v 
AHOCfacItfti de DepemlIcnteH del Comercio 
de la líalmna. 
S K C C Í O N D E R E C K E O Y A D O R N O 
SKCKBTARÍA. 
En la noche del doraluco U dol me» actual, t endrá 
lugar ou ol ; i ui teatro do i 'ayret una /unción Krica 
ponióndogo en eioeoa laa zarzuela» " L a Tola do Ara-
5»" eo do» actoa y " E l Luoero del A l b a , " ou uno. 
joelado» doheráu prcf lentará la entra-
mo» actual ^a el 
La D f t r d a í.',• .,.„ a..*, i^^ ¡ Unc ión empeza rá á las ocho y la» puer ta» 80 a-
d« Sol IM?.Í ; , ^ t0'Q.D^0' V0Oin^, hrMQ * I»» «¡oto ™ l'^io. rifando ha íli.po9Ícione« 
^ i . O'^^Aduras ie/íJfl a l ln- I da contumbre ro»pecf.<j á l a i luneta», 
panalárflelü loa VOStldoa con l a Lama do UU I K l "•"'t«0 ^o palco» no e íoc tuará en Secre ta r ía á lufl 
reverboro que «o Je volcó enoima 1 o0'"' (,', ]a noc,,0 del día ia-
w ouoiuju . i Ha l ) l t „ , n }tLtlio de U 9 1 . — E l Secretario, E -
t daardo iíernáiidei. 7407 Ss-ll M~í2 
IB lo cu il no »e pierde nada y paedo alio-
V i r t u d » » n ú m e r o 7 1 . 
r. i " Ja 
"Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N , 
S X C a i T A R Í A 
P a n i a y n a . 
p r o r u oxhililc.ún del recibo del am». 
la n ia t r íoaU de la» at lgnatura» qae 
ae l ina ta ra» M el . i rnlcnte: A r l t m i -
, M t r c m t ú « P r á r t i c a C o m t r t i a l , 
i t rUimit , T e n t á u r i » d» ÍAbro». /•«-
AntronAnutn. P t i e r i p t i v a , P o l i -
. U i i l o r i a , F r a n e i » , D t r t t h o M t r -
t ¡ ' i t i ica, / - j f n í i i r a , L t e l u r a , V i 
Jamo de 18U1.-K1 Secretario, M . 
7JÜ7 3 »-8 6-d 9 
¡limo. Julia J. do Meudy 
Reina 127. Telefono i:}?!» 
Tlune el guato do participar A sus favo-
reoedores qne acabit dn 1 topar de París una 
cortadora y modista afamada, cuyos serví 
oíos NO proooue utilizar en obseimio do su 
casa de Mme. Mend; 
úa}&n en la misma 
71.14 8 0 
S O R T E O 1 3 7 1 . 
m id. id. 
V e n d l d o H p o r PtBLtOK 
TEÑIKN T 11 11K Y 1(>, Flnza Vieja. 
C'WJ Ja-» 34-10 
Junio 10 de 1891. 
S O O 3 
riiK H I A DO KN 
3 0 0 0 0 
Vendido y se paga por 
u m m \ D D P A Z O , 
O B I S P O 2 1 . 
C «.+1 a ( - l l • ' . l l 
D1I 
M A D H I D . 
J u n i o 10 d o 1801. 
. . . 1500 I 77.14 
i&oo 
773:1 . . . . Í50000 I 
So p a f f a n p o r 
Salmonte y Dopazo, Otispo 21. 
























8an Rafael u. 1, 
Fronte A J . ValiAs. 
(' H30 2.1 11 í a - l l 
S O R T E O BT. 1 3 7 1 . 
ÜN Eli H A K A T I L L O 
PUERTA DE TIERRA 
8 0 ha vendido el 
N. 78, parte, premiado en $5,000 
y rarío» do ¡f 1000 j de $100. 
M U R A L L A , E S Q U I N A A E G - I D O . 
V I L L A R Y C a 
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1600 FAUÍJ «tr > c a b i e p r a m » . 
IVljumel í lut l^rroz. 
G ALT ANO 12« . 
Vla-lO 'id-11 c m 
CALIFORNIA. 
•RTEO se celebrará 
10 oiia premios loe 
El próximo (iKAN 
el dia 2 de Julio, ni 
quo expresa ta sl^nU 
L I 8 T A DE THEMIOB. 
I Premio maTo;- do $ 60,000 , 
l Pramlo priucipal de 20,000 
I Premio priuoipal de 10.000 
I Premio grande d»» 3,000 
8 Prvmio» do 1,000 
6 Pronilo« da 600 
30 Prumio» de 300 
100 Promlo» de 100 
810 Premio» do 60 











P R K M I O H A l ' U O X I M A U O H 
160 l'romloii de $fi0. aproxlmuclone» al 
wremlo do $00,000 9.0(?) 
190 Pramlo* de $60. aprozimaoiono» «1 
jromto de $30.000 7,600 
100 Premio» de $40 aproximaolona» al pro-
mio de $10,000 e.OüO 
7.<ff Premio» terminales do $30 qne »« do-
t ena lna r in por la» do» 6IUma» c i t au 
dal blUele quo obtenga ol pramlo ma-
j o r de $ 6 0 , 0 0 0 . , , , , , 15,980 
3376 Prsmioi (;ae hacia un total 4» $178,660 
P K K C I O : 
Precio: $ 4 ol entero, $3 el medio y $1 ol cuarto. 
Se pajean en el acto por 
Manuel Gutiérrez. Galiano 12tí. 
814 20-9 
A N M C I O S . 
P R O F E S I O N E S . 
Dtt A Ni : K l . K ü D R I G U K Z . — S o dedica con e»-pncialidad ¿ lo» partos, enfermedades dol niRo j 
la mujer; pasa á domicilio para ol tratamiento de é s -
t<ui, y entiende en todas las del hombre. Consultan de 
doce á don. Pobre» , grá t i s . Amargura n ú m e r o 31. 
7S9J 6-12 
D r . M e d i a v ü l a . 
Cirujano-Dent i s ta de la R e a l C a s a . 
Consulta» y operaciones de I I (í 4. Dentaduras pos-
tizas al alc'iuce de todas las furlnnan Acoeta 20. en-
tre Cuba j San Igutwlo. 7119 8-13 
Eafaol Chaguacoda y NaTíirro, 
Doctor e i tlrnjía Dental 
del Colefio de Pooijlvanla 6 incorporado i la ü n l -
ronldad do 1» Habana. Coiuoi ta i do 8 4 t. Prado 79 A . 
C n 829 17,11 J n 
L O S S O K b O S . — D r . Francisco Giralt. Módloo-
'•¡rujano, aspecialina qüt desdo hace afios se de-
dica al tratamiento de laa enfermedade» de lo» oídos 
en general y mí» eapoolalmento de la sordera, ñor 
métodos puramente científicos, sin el empleo de t ím-
pano» artidoiale». remedio» secretos, etc. ConanlUs de 
13 i 3, Obrapia 91. 7391 8-1 i 
I s • • 
Dr. Enrique Portuondo. 
M ó d l c o - C i x Q j a n o . 
Consultas de una i tre». Habana núm. 108. 
6888 3 « ^ J a 
D r . G á l v e z { í u i l l e m . 
Im? 
n í r e o 
15-l0Jn 
J u a n A . M u r g a . 
A B O C A D O . 
Telefono 184. 
l - J n 
Kmpedrado 14. 
Dr. Joeé Har 





DR. G A 
éOO&tá nám. 19. 
taa. 7^;.e«lallda4: M . 
A. de onoe 
!»*nn 7 
L FISÜEROA 
E S P E C I A L T E T J A 
Kn non 
0 -i 776 (•r*tls n»r« U i - J n 
J o a q q f o M . l í e m e s t r o . 
A B O C A D O 
VlUegaa ndni. 76. *u gis-ni 
Dr. Manuel A. Aguilera. 
-( IKf.IANO 
Do once í ocbo de la noche. 
Kn so rasa. Lamparilla núm. S i , y en la farmacia 
" S i n U I i4b«l . " Bernaia número 4. 
8140 a7-a4 M 
EDUARDO G. LEBREDÓ," 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
eractouc» da u: 101. 
DOCTOR J . MOLINET. 
M K D H ' f ) C I U M J A N O . 
Contnlta4 y «p^ractonet do 13 1 9 Cono 619 
84tf7 37-»BII 
J O S E A . D E L C U E T O 
A H O G A D O . 
i» 
ERAST1 S W I L S O N 
Dr. Ado 
Q 




I I C O U G I O H D£ LA S O R D E R A I I 
te diarias (1A 1! 
C'inica 
' J l iM 
DR. H E N R Y R O B E L I K . 
I N n r J d X D A D K S D B L A P I E L Y SITILÍTIOAfl . 
Do 13 4 3. Jesús María 91. 
C B.774 l - J n 
¡¡a. ESPMá. 
r a u t a u UÍDIOO ntniuDo D I LA JÜHIAD». 
H E Z N A 3 . 
KspMlalldad. Kn/ormodadoa reii>Sroo-tlflliUOM J 
afecdonos do la piel. Consulta* de 3 á 4. 
T E L E F O N O 1315. 
' í u. 779 l - J n 
DR. D. 
PROFKSOR DK MEDICINA. 
tU \ I ' A M I K N T O Y C U H A C I O N D E L A Tu-
berculosis pulmonar, Lepra y Lupus, por ol método 
dol Dr. Koeb, do Herl ín. 
Consultas sobro estas afeccione» y enfermAdades de 
la piel. Industria 36. de 1 á 4. 587á 37-13M7 
De DroiBrla yPerteerla. 
PASTILLAS eOMPRIMIIIAS 
DE ANTIPIRINA 
del Doctor Johnson. 
(4 granos 6 20 centigramos cada nna.) 
L a forma máa CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la oora-
ción do 
J a q u e c a s , 
Dolores on Roneral , 
Dolores r e u m á t i c o s , 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores a l 
Parto (Entuertos . ) 
Dolores de H i j a d a . 
Se tragan con un poco de agua como nna 
pildora. No ao percibe el sabor. No tienen 
cubhrta quo dificulte BU abaorolón. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa monos lupar 
on los bolBilloa que un reloj. 
De venta en la 
fírognoría del Dr. Johnson, 
Obispo 5S, 
y un todue r.B botic^ 
O n 773 Ja 
[ l i eparauo según formula dol 
u DOCTOR G A N D U L . 
el Dr .Aí frcdoPcrez Carrillo. 
oiler 
oo pocos días la tot f e r i n a . 
Muchos sou los casos do curac ión obtenidos con esto 
Jarabe pectoral <?u¿iano.—Empléese con constaricia 
en todas las oufermedades del pocho. 
De venta en todas la s boticas. 
C n. 760 i j n 
PREPARADAS POR KL 
Dr. M, Johnson. 
(5 MilígriiBos de Clorhiilrtto df Oreiina u cada gnjea) 
Las GRAJEAS DK ORKXINA dol Dr. 
Johnson gozan de la proplodad par-
ticular de aumentar ol apotito hacion 
do á la vez más fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos en 
Europa y en América han tenido oca-
sión de comprobar los maravillosos 
efectos de esta sustancia quo adminis-
trada al interior produce una sensa-
ción de hambre que exige para ser I 
satisfecha una cantidad de alimento | 
mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó no-
civo acompaña esta propiedad de las | 
GUAJEAS DE OREXINA; por el con-
trario, la digestión se hace mucho 
más aprisa, presentándose de nuevo ] 
el apetito, y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salud y bionos-
tar perdidos. 
D E V E N T A : 
OROGÍMIADELDÍlJJOeM 
Obispo 5 3 . — H a b a n a . 
Jn r. 773 
JUNIO 18, SAN ANTONIO. 34, SAN JUAN.—*I3>, SAN P E D R O 
JOYJKIUA prcdiloctn do las famíl lus , lia recibido un. 
tfraudloHo .surtido do P K K N D E K I A í ina de muclm uo-
|P| vedad y ían ins ía . 
GUAN E X P O S I C I O N do objetos de bronco, U L T I M O S M O D E L O S . 
G R A N B A Z A R , centro de la elegancia y de la bi 
bl íco en general, todo cnanto se puede doñear (para Iiacor presei 
teadofl, bronces y mi l art ícu los más de verdadero gusto y car 
cibe directamente sus m e r c a n c í a s de las principales fabricas c 
con poca utilidad y TODO G A R A N T I Z A D O . 
CADA OBJETO TIENE 8ü PRECIO FIJO M AUCA DO. 
I M I . C O R E I S I T I B I l i T O . 
encouirari íu nuosí ros coiiHiauioH í'avorocctlores y o l pi l -
anto CMI Joyería lina como en objeto í de íantas ía , é ú i)Ia-
(al alcance de todas las ( o r í u n a H ) , pues li A A C A C I A r e -
s, Londres, Vlena y Nnev.i-Vork, lo q i w le p e r i u ü o vender 
CI.HKI 10-7 J n 
Pasadores y botonaduras, peineta* y cla-
vos; petacas y cigarreras, 
ft4<.> c e n t a v o s . 
BAZAR ÜNiVKRS AL 
S A N R A F A E L Nu 1. 
Cepillos de todas clases, peines y calza-
dores, llgis y joyeros, 
A 49 centavos. 
BAZAR UNIVERSAL 
S A N R A F A E L N" 1. 
Muñecas y juegos do sala, cscopetns y sa-
bios, Juguetes moc&nioot, 
íl 40 centavos. 
BAZAR UNIVERSAL 
S A N R A F A E L N» 1. 
i 
S a n J u a n . 
S a n F e d r o . 
ES DE LOS REGALOS. 
S O O I T O I M I I - A . I T Z E H L i C G r U N T G I . A . , 
(¡IRAN ALMACEN 1)E JOYERIA. 
C a c a e s p e c i a l p a r a b r i l l a n t e s y a l h a j a s do oro do 1 8 k i l a t e a 
o ^ c l u s i v a m o n t c . 




ú 10 centavos. 
BAZA K UNIVERSAL 
S A N R A F A E L N" 1. 
LL m m r i \ US MILIA8< 
leí tomo corrMpoiidiontn 
Ciuturoues do carey, de vaqueta, piel de 
tíusiay grabado», 
A 49 y 99 centavos. 
BAZAR UNIVERSAL 
S A N R A F A E L N" 1. 
Cacerolas y cafeteras, cucharones y re 
bérberos, espumaderas y parrillas, 
A 40 y 00 centavos. 
BAZAR UNIVERSAL 
S A N R A F A E L N" 1. 
Bastones y fustas, tijeras y cuchillos, 
plantas y llores, 
ít 49 y centavos. 
BAZAR UNIVERSAL 
S A N R A F A E L N" X. 
TermlunU I * reimpred 
al sfto do tKW do 
B l UBBO Dfi L 4 8 PAMIUAS 
te )i* pacato i U ronto, ol t>r«ulo do T K K N I 'KKOS 
H I L L R T K S , en tai prtBclp»l)M l l b r r r i M <U M U coiil-
t»l, ttí lo KwUcClÓD «le h'l lln<;,ir. .Irnrti M:.r(». I r J , 
r ou ol dctpArho do nnrincto, del DIARIO DK MA MA-
BINA. 
Kl U i l l i n D K L A S l ' A M I M A S contUns un nli 




B U E N A AMA DE CASA 
Terdadero tosoro pira lo moler dn iu cam. oue nror 
CÜM aáBICAl DE LAS PEBEADÜR1 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R U N M U D T ^ Q 
Nada c u . v i ; i im^tu ofectuarse. O 'Ví i .n jA I0(L 
JIV-I'Mn' 
L — ' ' 1 ^ + - - I LX. 
C 7til 
VÍDRMAíll MOETEADÍR 
C O N V E X A S 
Ü L L V 1 0 6 
P L A N A S 
C 0 1 7 
I O S 
l O 9 
¡Muerte á los gatos y ratones! 
Marcos para retrato, jarrones para sala, 
eícribanlas y tinteros, 
á 40 y 00 centavos. 
BAZAR UNIVERSAL 
S A N R A F A E L N0 1. 
E n 6 8 p*aca blllotoo 
l o i once urtmrroi tonoi de l o i Analoa d a l a Acade-
mia de ( ' I n i c i a l de la Habana, ODcnadornadoi con 
paito eapoCola Hu&ret 73 
7.vin 4 1" 
Itur», Jardl -
Iflrio & M 
E l r l í la •ilonclooo D A I S Y c o m p l o t a m o n t » r o í o r m a d o y mojorado en 
todas au* partea. 
iin rotonoa y pájoroi 4 30 pió» de dlitanolnl K i da aire, n l i iueUío , iln ruido, iln póWom, aln humo y 
n 3 uno, con 3 0 O balas . 
L K H A l / l ' O I i M A Y O R . 
• Ln S-rn,,',,, \ . (; 1 KN 1 T K( IOH. 
4 | 
] f 
nu m m s ESPECIAL 
de brsffueroH, aparato» ortop^dicoH y 
faja» hi^iénicaR. 
BSTJLBLSOIDA BAQI 80 A Ñ O S . 
«)E 11. A. VKIiA. 
rialoi bra-
NBM Slicr-
Cuchillos y cucharoneg, inedias y mito-
nos, figuras do blacuit, 
á 40 y 00 centavos. 
BAZAR UNIVERSAL 
S A N R A F A E L N» 1. 
Hay de todo de todo lo que so fabrica en 
Europa y Amórlca. 
¡Pídase el centavo! 
BAZAR UNIVERSAL 
S A N R A F A E L N" 1. 
E N T R E CONSULADO E INDUSTRIA. 
C8J2 aa-11 d3-12 
IM P O R T A N T E — P O R M O D I C O P R E C I O Y por el método máe lencil lo ae ofrece á dar leccionea 
de guitarra y bandurria D . Manuel Carbonero. I n -
formarán los tnartaa. Jae^ei 7 Tiernos eu Eoouomía 
RÚOpfO ti de 5 4 7 de ia tardo. 
7332 4-11 
ALEXANDRE A V E L 1 N E , 
Acadonaia Morcant i l FUNDAUA EN 
1865. L A M A S A N T I G U A . — T o d o garantiiado.— 
Prados módicoi . L a panr letra reformada en 20 diaa. 
Comulado 103, entre Neptnno y Virtudes, altos. 
NIU M I 
M U C H O S 
primarla de 
íés é inilte. 
La* leQorax y ninas serán servidas por la iutollgen 
te sefiora de Vega. 
O B I S P O a i 1 . 
7891 IR-13-Jn 
UN A BI dos de 
pagándola bien. 
RA: C O R T 





A las s e ñ o r a s . 
Se confeccionan veslidoi de todas clases y de niflos 
i precios muy módicos; corta j entalla í peso. l l á b a -
na 127, entre Sol y Muralla. 7H03 4-10 
j p i i O K E S O K A ^ D B U O R D A D O S —Ne Imoo oargu 
cierne al arto, y al mismo tiempo so ufr-co á dar c la-
»ei de bordado á las scfioritas y ntfus que lo deseen, 
ec su cosa, Merced 101; tiene quien garanlico sus t r a -
b^Jor. 7I1S H-IÍ 
Kn el interior se bailan dn vnnls al tnlimo ]iroMi> en l o i siguientes 
Kl Salto dol Pasiego, C A U D K N ' A S - L a Kll.»a«na. M A T A N / A S Kl Porgo. M A T A N / A S , 
DepÓHito: L O S A M E R I C A N O S , M u r a l l » 2 1 . 
M O K K I S I I K V M A N . UNO Y V O M P , (N. en C. ) ( K I V 
B I L L E T E 
PliORERIA DK KN1UQUKTA BALLCORHA 
M U R A L L A N. 50 
E S Q U I N A A A O - X J A C A T E . 
r a l h : i h c r r r n l . u i o u n pran m u l l d n d n IKH 
nuovos y Cormas Btimamanto caprichosas. 
t;vfl i i r l i í l c i iv ln» , r a m ó n j u i r a i ^ l o n l i i , CD 
a d o r n o H pura p e i n n d o y i»l t ; i innnldud do 
brlcados oxcluelvamont» paraosta cusa. 
oiroomnoH |,;ran variodad ou piau-
i , MdtUlBM< avaharos ])!ira novias, 
i r l u i d o n do Impon ¡ir do Paria y fa-




UN A S E Ñ O R A Q U E D U R A N T E afios ke ha dedicado á 1. instrucción 
uiño^y á la cnsefiuuia de los idiomas frar 
temen.lo unas l.oruH desocupadas desea L 
dicha fart-a. Puedo presentar v t c o w * 
príucipulns familias do asta ..ociones de las 
eiercido su profei ióu. r k - ' .*pUal, en las que h;i 
E l Col of al, p í a » ' ce ja r l as tefias en el baratillo 
K"11*' »iol Vapor esqult a de Aguila y D n . -
7374 S i l 
UN A P K O F E S O K A I Í Í Q L E S A C O í T T Í T U L O _ da claacs á domicilio y fuera de la Habana; ense 
fía idiomas, música é instrucción 4 precios módicos: 
con ru siHtema adelanta mucho el diicfpu'o, durá al 
ganas claies «u cambio de casa y comida. Dejar la* 
señas en el dukpacho de esta imprenta. 
7293 4-10 
Alfredo C a r r i c a b u r u 
onsefía «1 ingió . y el francés p ráe t icameutx ; sus obras 
Oramát ica inglesa 1 peso oro. Pronunciac ión Id fio 
cts. Los Verbos franceses 7:1 cts. b l . , su nuevo libro 
vocabulario en tres i d i o n m 15 ota. oro; en venia en su 
academia Lampari l la 21 y en las l ibrerías. 
7.117 4-10 
F A B R I C A N T E S 
DE J A R C I A . 
SALUD NS. 164, 166,168 Y 170. 
A P A R T A D O 181. 
H A B A N A . 
Unico apeníf» para la venía on to-
da la ol 8r. KaiUio Hoydricli. 
Cnha 68. 
Se cumpra henequén flesflbrado en 
todits cantidades, pagando ai rou"̂  
do, y se facilitan ílostibrad*»^' 
do haya inHchacant*'**' - r f C U M n -
•- — 1«4-1TD 
Apollinaris 
*S LA P W DE LAS AGUAS DE MESA. 
Pura, sana, thilclosa, crorŷ set̂ nfe, Malea para ol oHirtinâ o, recomendada 
por los BlédicOH m:iw ¡if'aniadow del mundo. 
V E N T A ANUAL: 2 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
.Se vende por sus h»¡tovtattnrcs 
LAJVGE *fe LEONIIARDT. 
C B7I 
SAN IGNACIO NUM. 38. H A B A N A . 
EOMPE CABEZAS. 
CrtrtOHO e s t e a n u n c i o en cuatro p a r t o s I^IUIIOH, HÍII « p i e 
Hobrí i n i íultf^ | > a p H . 
F J S L I ^ A. 




de visita y relieilación con el 
nombre qne pidan 
85 por 50 centavos. 
De HAUTIZO con c r o m o H y 
P r o f e s o r . 
Uno de primera ensefianxu ofrece sus serTioios para 
pasar si campo 6 para dar clases á domicilia: tiene 
buenas referencias. PeCalver 56, de 4 á G de la larde 
in f i rmarán . 7¿S0 4-9 
Q K H O U C i T , 
O d i da mano: 
Cuartt-les. 
l i n b i n 
(IKNM IA ( ! K N K U A L D K N K d l M M O H 
Jocauiunes de M . ValiBa. Agular 
depondientp. 
4 Vi 
V r o 
esta anllitua 
\ sirvientas A 
y aTndita'la casa soltc 
con reft-rencius 
que me hmirhn diurinmenle ln« prinrlpalrs familias do 
esta endad, re cumplo cou esmero y prontitud. 
_ 7 4 3 S 4 - » 
IM A N n |.; K A 1' K N í N S I ' L A K, A <: I . IM A t A I) A. 
ra dos aflo» en la Uu¡ , con abundontA |( 
inmejurnbln luche, do «ni* Ineses do pariila, se ofreon 
en De-Kiupurudos n. 32, 'i'.' piso: d leche ontara. 
7aK6 4-13 
NIA. l U , DE LOURDUI 
COLEGIO D E NIÑAS. 
1 7 8 , H A B A N A 1 7 8 . 
La Directora do esto antlgoo y bien montado p lan-
tel de enseftanta, se oíroce á los señores padrea de 
familia quo dosén educar sus hijas esmeradamente 
por una módica re t r ibución. 
7177 1R-7 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada. Lca ' tad n. 41. 
r E33 • 12 
S E S O L I C I T A 
una criada do doce á catorce anos. Campanario iiú-
moro MW, ii iformarán á todas horas. 
7WB i -M 
D E S E A C O L O C A R S E 
na general lavandera, bien sea para la Habana ó «i 
Vedado. Callo 12 n. 4, Vedado, iu lormiiMii . 
7420 4-13 
r»0 por (i pesOH 
lina caja d ^ papel timbrado 
cou lan leiras que He pidan 
l'N TESO. 
.^Bf^ibl inoH n n a p o r c i ó n HOOn s i »adrado y calado» 
'.'o olvjotoH proploH pura ro-
P^UIOH, como « o n 
c. s o r c i t-w c o u t u r . i . 
F o l i « u « r . 
J o y e r o » . 
Prondoro*. 
J a r r o n e s 
JUORO» do lavabo. 
Controa. 
Adornoo de tooedor. 
R i d i c u l o » . 
Carteros . 
P e r f u m e r í a , 
IOS PURITANOS. 




SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N C O C U K K O pe ainsular con cuatro afios de práotloa en la Habana, 
buenas referenria». Acosta número 80, hodefta. 
742S 4-12 
A S Í 
CAUE.M1A .MKKCANTILDI 
con a u t o m a c i ó n del U i 
Hiedas, altos. Idioma ti 
tenedur ía de libros, eálcnlos mercantilen, letra (i 
oomersial, r r iuná : ica castellana, eto. Ciases en 
cademia y & domicilio. Pensiones módicas. 
«M3 i f v . r i n 
i T N A S K Í Í O K A I N G L E S A , P R O F E S O R A D K 
i J idiomas, de instrucción) en genaral y piano, se 
ufrece á dar clases á domicilio y en su morada: tiene 
IU diploma «n castellano y buenas referencias. I m -
pondrán Trocadero número 89. 
048» 16-2C M 
Lecciones de inglés y francés. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
In fo rmarán Aguila 11B A , de G á 7 de la tarde. 
m ' J 8-4 
¡ s. 
T E A T R O C U B A N O 
Bufo-crítico-cómico y de costumbres 
Por solo $2 on billetes se vende una colección es 
cocida de oomedias, piezas bufds y juguetes eómicos 
fáciles, estrenados con éx i to en varios teatrou. L a co 
lecoiófi consta de 9 piezas y valo $2 btes.; una sola 
30 cts. Loa pedidos á J . Turbiano. L i b r e r í a L a U n i 
Tersidad O 'Rei l ly 61, Habana y Salud 23, l ib re r í a . 
7421 4-12 
Historia general dei reino de Galicia 
desdo los tiempos m á s remotos hasta nueatres dios, 7 
tomos muy bien empastados $30 billetes. 
Obispo 86, l ibrer ía . 
7275 4-10 
El inglés sin maestro 
en 25 lecciones; novís imo tratado adoptado para a 
prenderlo los españoles ; m é t o d o instructivo, fácil y 
ráp ido para aprenderlo d escribir , t raducir y hablar; 
coatiene la palabra en ingléí», su t r aducc ión y á con-
t inuac ión la p r o n u a c i a c i ó r , Hyurada, etc. U n tomo 
$1-50 billetes, D e venta, s »lud 23. y O-R-ñ l lv « i , l i 
U n b i , 7259 ' '4̂ 9 
En casa de A. Hoelandts 
ÜN . m \ I.N CON CNA R K U l ü . A K L t T B i v «'((Una Cot<tabi;idA'l. dokeu i in nni • ar una aoión l i l i n »« a de auxiliar de «ajpnta , d i 
d 
otra v 
l,\r la de vlii) u i t " i.l f i le ci'iiíla el i iu i ie l dn 
D a r á n ra tón l l . iUd »:«briJM, á todas horas 
riV5 
M K S O L I C I T A C N A MIMKR t ^ U K I . A V K Y 
J ^ ilui,..lu' ni Nenmiiii eail» men, j un la» otras ayu 
do la < kM¡ callo do la 
i . 7:tsi 4 la 
ICA ( ' ( l l O C A K S K DK 
So solicitan buenos operarlos paraprwndas de man-
M. 7427 8-18 . 
MANO—UN CRIADO DK CO 
a n a d ó n , os muy formal y honrado: 
da por su conducta si fuero noce-
informarán . 
4-19 
^ K l \ l ) ( l DI 
V^lor so ' lc lU a 






i i indiicli i ; ' rn.rnMerí. i'.7, ' i i íormm.in, 
7s(':t 4-ia 
D A I v B E R O S . 
Se kuliotla .111 aprondii:; e.illo do la l l á b a n a n ú m e -
ro 1V7. " K l O»» do Mayo." 
7810 * " 
/ '(OMI'i »s l 
V^lllll)''! d i 
nfRlA 
o/San Nicolás n . 10, para servir á dos aenoros, | 
hacer roondadon y traor rar.omendaoliín de su hon 
radez^ 7487 4 " j ? L . 
DE S I Í A UÓLOCAHaK U N A JOVSt) ^ttHlN-sular para el cuidado de dos nifios de uincd ufios 
Impieza de habitaciones ó corer á mano y máquina : 
lene poraonas que la garanticen. Prado 40 da rán ru 
zón; en la 
na. 
i TNA.SKSORA I'KN'NSCLAU y DEMEDIA 
V J n a c i l . K i . MOCMM do 7 á 7 oara laboral, auro l r l a 
ropa: no tleno Inconvonionto irft la tienda; t ambién a-
Mpta una casa demoralldad para ol gobierno do olla; 
no tleno InooiiTenlente on viajar; rof<>roncias á «atis-
facclón. Raiión L n * I f d« 1 4 8. 7400 4-18 
SE SOLÍCITA Monto 5. 
4 - i a 
una criada de mano buc-
4-ia 
S 
B a r b e r o o 
Se solicita nn medio oficial, (-alio du Cienfuegos nú 
mero 2 in formarán 7881» 4-12 
E " » S 0 L I L 1 T A U N A C R I A D A r i C N I N S U L A » 
do mediana odad pora la limpieza do cuotn» b u l 
taciones y (iuo sepa coser; es para . lesós del Monto: 
informaran Estrella ( i t . 7421 4-13 
SE S O L I C Í T A Ú N A M U C H A C H A D K C O L O R para un corto horvicio de mano y que sepa algo do 
costura; en la misma »e solicita una cocinera para 
cortÍH'ma familia; sueldo 17 pesos htos. Manrique nú 
mero fi. A . 7.118 4-12 
S e so l i c i ta 
una orlada de color, quo sea do odad para cocinar y 
aoompaüa r & una seCora sola, paga segura. Concor-
dia 106. 7416 4-12 
SE SOLICITA 
una buena cocinera que tenga referencias. Agui la 137. 
7398 
un criado de mano, blanco. 
741t 
S E S O L I C I T A N 
vlauchadoran quo r o m buenas; so paga blun. TenliMi 
te Rey 70. 7399 * 
UN A 8 E R O R A P E N I N S U L A R ' D K C U A T R O meses de parida, solicita colocarse de criandera á 
loche cutera, muy sana y robusta, la quo tiene muy 
buena y abundante, con personan quo abonou por su 
conducto; calle de la Reina n. 117. 7401 4-12 
^ S K Í Í O R A P E N I N S U L A R D E S E A A -
íompafiar nna familia pura Espafla p r e s t ándo lo 
sus servicio», y en la misma un jovon qno dosoa lo 
mismo con una familia ó caballero, ambos son perso-
niis de entera confianza y tienen buenas rooomonda-
olones; no so marean; diryonse Apodaoa R l . 
7408 4-12 
kON J U A N D O ^ i D A N Y M O S Q U E R A , N A -
^ t u r a l do Almolra», provincia de la Corufta, desea 
saber la rosldencia de 1). Manuel Huároz, U» l a misma 
Sarroqula: bien ósto ó la persona que lo sopa P110dü Irigirse de palabra 6 por escrito i J e s ú s dol Monte 
n. 216 lo que se agradece rá . 
7880 *-U 
miMliaiia edad para ucotupunar Í'I un on-
formo, #15 bl l le le i ; dos orladas, un eamarero, dos 
eriadou, ilus roelueraii; y len^o portero», cocineros, 
criatidnrs»; lo» duofto» de cuna pidan. 
7878 4-11 
E E S O L I C I T A 
un orlado de miino, blanco ó de color poro quo tenga 
biioiion Informe , Cuba l'^K, «»qulna ú Aooata impon -
driLn. 7886 4-U 
O c m p o o t o l a 2 0 
Dasea colocar»o do eriandora á lecho entera una 
morena JOTM y p r i rn t r l t » . 7867 4-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco do 14 li 1K afios, que sea criado 
do mano, sepa su obligación y nulon responda por 61 
Hiieldo V(l ne um liilieleii y ropa l impia . Agu i l a 90. 
7805 4-11 
Kn la calle de lus Virlndos niím. 15 
su sollolta una criada do mano quo sea costurera. Sa 
paga buen sueldo. 7808 4-11 
ÁvIsólTios sefióres dueños de casas 
y cindadelas. 
Los sonoros Dnpico Hermanos, desean hacerse car-
go do casas y cindadelas, bien on arrendamiento 6 
para cobrar sus ulquileres por un módico in terés , dan 
todas las garautlas que so les exilan y reciben avisos 
á todas horas on su a lmacén do Víveres , Cuba esqui-
na á la de Empedrado. 7H58 8-11 
ÜN J O V E N G A L L E G O D K 25 A Ñ O S D E edad sollolta colocauión de criado do mano, siendo i n -
snte en la cocina: doson que sea hombres solos: 
ip ipondrún v re sponde rán por sus cualidades decoa-
daoto « " O 'Kci l ly 74, a lmacén de m á q u i n a s de ooser. 
7314 4-11 
4-12 
B a r b e r o s 
Hace falta ir.uo bueno y otro para s á b a d o s y domin-
gos, e lpr lmero ' nara todo estar. San Rafael y^Aram-uro, K l Aseo, barbería^ 7411 4-12 
C o r . c o r d i a 3 9 , bajos . 
Se necesita mn»» buena cocinera vara corla familia. 
L i quo no t .« i 'ga buenas refereivcias 68 i nú t i l qu^ 
se pregunta. < 7429 
UN A S R Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E cria-da de mano pata una corta familia, 6 para acom-
p a ñ a r una señora sola: tiene personas oue respondan 
por su conducta, en la calle de J e s ú s Peregrino nú-
mero 10. Sabe ooser & la m á q u i n a y 4 mano. 
7812 *¿j 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano blanco que B«pa BU obligación. San 
L i z f t f " h ú m e r o 5J37 laíornwrán. 
m *-w 
UNA B K R Q R A V I U D A D K R E C O N O C I D A moralidad, desea liucorso cargo de dos ó tres n l -
fios ó do « n a señor i t a para educarlos conveniente-
mente. Dirigirse d Suá rez 108. 
7339 4-11 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A coloearsu para cuidar 4 nn niño ó acompafiar & 
una señor i ta : tiono personas que abonen por su con-
ducta. I n f o r m a r á n Zanja 101, altos. 
7840 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano blanca ó de color. Manrique 132. 
de 4 á 5 de la tarde. 7341 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E ama de orla, tiene abundante leche y buena y oarlCo-
sa para loa niño» en Oficios Vi y Dragones 48 du&R 
DESEA C O L O C A K S E U N A C O C I N E R A P E -DÚUTilar para ana caaa que sea decente: tiene 
qiuen responda por tu conducta: i n f o r m a r á n Eape-
rama 66. 733t 4-11 
M i n e r o s entendidos . 
Para abrir pozos en una mina á cuatro leguas de l a 
flabaua, se sol ic i tan 6 á 8: Til iegaa n ú m . 124, de 4 
á 7 . 7382 5-11 
S E S O L I C I T A 
nna mnje r de mediana edad, para asistir á u n cabe 
Uero de edad. San Ignacio 29. 7356 4 -11 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano, de mediana edad y que t r a iga r e -
ferencias. Prado 79 A . 73 47 4 -11 
Quinta "Integridad Nacional." 
Se solicitan sirvientes, lavanderos y u n ayudan te de 
cocina con buenas recomendaciones. 
7348 4-11 
I N T E R E S A N T E . 
ü n j oven de buena c o n d u c t a y e d u c a c i ó n desea c o -
locarse de aux i l i a r de carpeta , cobrador ó vendedor ; 
tiene buena le t ra y c o n t a b i l i d a d y persona de l c o m e r -
cio que le garantice; no t iene i nconven len to en en t rar 
como mer i to r io . F a c t o r í a 47. 7375 4-11 
S E S O L I C I T A 
u n muchacho da 18 á 20 a ñ o s , que ent iendo algo de 
coche. Habana 147. 7372 4-11 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -
J L J d i a n a edad, de co lo r , pa ra cr iada de mano . D r a -
gones 45 i n f o r m a r á n . 7314 4-10 
S E S O L I C I T A 
una n i ñ e r a : ha de ser blanca y de buenas cos tumbres . 
C u b a 99 7260 4-9 
Q E SOLICITA D N GENERAL 
j o c o c i n e r a de color: 
C O C I N E R O O 
t a m b i é n u n excelente c r iado de 
m a n o , b lanco, que haya servido en esta: ambos con 
buena* recomendaciones, sino no ¿e presenten A m a r -
g u r a 76. 7254 4-9 
S E S O L I C I T A 
u n buen cocinero y que tenga buenas referencias, 
r ra les n 6. 7346 4-9 
Co-
S E S O L I C I T A 
en Concordia 44, esquina á M a n r i q u e , u n c r iado de 
mano . 7233 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R para la cocisa, manejadora ó cr iada de mano : en 
todaa estas cosas es in te l igen te y t iene personas que l a 
garant izan: calle de l H o s p i t a l 46 dan r a z ó n . 
• 7233 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cr iada, b ien blanca 6 de Color, pa ra el servicio de 
dos habitaciones: se desea que ent ienda algo de c o c i -
na. Composte la n . 43. 7234 4 9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R D E 15 á 50 a ñ o s de edad, pa ra l a l impieza de la casa y 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; y ot ra de color t a m -
b i é d para entenderse con u n n i ñ o de meses; esta qua 
sea de 10 á 12 a ñ o s de edad: d á n d o l e n n cor to sueldo. 
R e i n a 48, al tos. 7237 6-9 
O; 
A L O S P R O P I E T A R I O S . U N A P E R S O N A inte l igente en e l cobro de alquileres de cisas se 
ofrece por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n a l cobro de algunas, 
ant ic ipando el pago de las que tengan cont r ibuciones 
pendientes, r e i n t e g r á n d o s e de a l q u ü e r e s de las m i s -
mas: r a z ó n calzada de l M o n t e 149. 
7311 4-10 
B a r b e r o s 
-Se solici ta u n medio of ic ia l A l c a n t a r i l l a n . 32, f r e n -
te*á la iglesia de J e s ú s M a r í a , 
7296 4-
J O . — D E S E A C O L O C A R S E Ü N C O C I N E R O 
p a r a casa pa r t i cu l a r ó establecimiento: t iene per -
sonas que l o garant icen: sabe trabajar á la e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a , inglesa y francesa; y en l a misma desea c o l o -
carse u a excelente cr iado de mano: sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t i é n e quien responda po r é l : i n f o r m a -
r á n A g u i l a 107, entre San M i g u e l y San Rafael , á t o -
daa horas. 72,8 4-9 
-10 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A Y una manejadora ó cr iada de mano y u n cr iado de 
mano ó sea para por tero , cochero ó j a r d i n e r o : todos 
tres son peninsulares y t i enes personas que los g a -
ran t icen : calle de Espada n . 45: en la m i s m a se v e n -
den 2 chivas abundantes de leche. 
7227 4-9 
Criado de mano blanco 
Se sol ici ta uno con referencias pa ra establecimiento 
L A S E C C I O N X , O B I S P O 62. 
7285 4-10 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A C H A S para criadas de mano ó manejadora , han de c o l o -
S e d e s e a c o l o c a r 
u n buen criado de mano peninsular , con buenas refe-
rencias ó de pp r t e ro . A g u i a r 55. 
7195 4-9 
carse jun tas ; i m p o n d r á n Consulado 23. 
7287 4-10 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O B L A N C O O 
£5de color , ó peninsular de diez á doce a ñ o s que t e n -
j a una persona que abone por é l . Rea l de Mar ianao 
n á m . 210. 7197 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S s O R A P E N I N -sular de manejadora ó c r iada de mano: t iene qu ien 
responda por su conducta; i n f o r m a r á n B e r n a z a G8. 
7281 4-10 
S E S O L I C I T A 
un j o v e n de 17 á 20 a ñ o s pa ra serv i r de cr iado de m a -
no en una casa en e l Ce r ro . Composte la 66 i n í o r m a -
r á n . 7277 4-10 
EN E L C E R R O , T U L I P A N N U M E R O 32. S o -l i c i t a n u n cr iada de mano pen insu la r y que ade-
m á s de saber c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ent ienda de 
costura: en dicha casa d a r á n m á s pormenores todos 
los d í a s de 11 á 3. 7276 4-10 
UN A P A R D A R O B U S T A Y C O N A B U N D A N - ' te leche, desea encont rar para c r i a r por horas: en 
la cal le de l a P ico ta n . 38 d a r á n r a z ó n . 
7319 4-10 
S E S O L I C I T A 
u n cr iado. I n f o r m a r á n B e l a s c o a í n n ú m e r o 19. 
7316 4-11 
S E S O L I C I T A 
una bnena cocinera: te so l i c i t an informes . Sol n . 78 . 
7301 4-10 
C R I A D A D E M A N O . 
Se sol ic i ta una b lanca y j o v e n y de buenas re fe ren-
cias, en Cuba 53, al tos. 7295 4-10 
S E S O L I C I T A 
nna mujer de edad, blanca, que sea faerte , pa ra p o -
cos quehaceres, d á n d o l e u n cor to Rueldo, y de buenas 
referncias. San J o s é 23. 7330 ¿ - ^ 
L A C A L L E D E A G U A C A T E N U M . 68, 
scesita una cocinera, p r e f i r i é n d o s e l a que 
duerma en l a c o l o c a c i ó n y presente mejores re fe ren-
cias. 7198 4-9 
EN I ¡e n 
S E D E S E A 
u n cr iado que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga buenas l e -
ferencias, calle de N e p t u n o 76, i n f o r m a r á n . 
7199 '1-9 
UN A S E Ñ O R A D E I S L A S D E S E A E N C O N -t ra r una casa para c r iandera , teniendo buena l e -
che y persona que responda de su conducta: d a r á n 
r a z ó n cal le de San J o a q u í n n ú m . 59. 
7202 4-9 
U V I B R A T O R I A " 
L E G I T I M A . 
I T O H A Y Q U E D A R X i E V U E L T A S . 
A D M I R A D S U 
E L E G A N C I A . 
Las máquinas de S I N G E R , como siempre, marchan á la cabeza del progreso. 
Véanse las nuevas máquinas V I B R A T O R I A S y SUS C U A L I D A D E S S A L I E N T E S . 
V E L O C I D A D S I N I G U A L . S U A V I D A D E X T R A O R D I N A R I A . D U R A B I L I D A D S I N 
LÍMITES. S I L E N C I O S A E N L O A B S O L U T O . E L E G A N C I A SUMA. S E N C I L L Í S I M A S 
A L P A R Q C E S U P E R I O R E S E N R E S I S T E N C I A Á T O D A S L A S O T R A S M Á Q U I N A S . 
Hace toda clase de labores con la perfección más exquisita. SON O R I G I N A L E S y E N N A D A 
S E P A R E C E N Á O T R A S M Á Q U I N A S . Su lanzadera os perfecta en todas sus partes, y cuenta nada menos que V E I N T E 
Y DOS P A T E N T E S . 
P U N T O D E S U P E R I O R I D A D . Tiene la A G U J A MÁS C O R T A que ninguna máquina de BU clase, y se ajusta sola. E s de 
B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O N E S ni R E S O R T E S . Cada M O V I M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo óste de 
resortes. Tiene el M E J O R R E G U L A D O R de puntada; ésta puede regalarse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. Su 
T E N S I Ó N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase do labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo 
usarse S I N C A M B I O A L G U N O y es MUCHO M E J O R que automática. 
E s admirablemente ligera. 
L A M E J O R A P O L O O - I A . 
9.000,000 de máquinas de SINGER vendidas. 
L a Compañía de S I N G E R hace C I E N C L A S E S de máquinas distintas. 
L A S N U E V A S M Á Q U I N A S D E S I N G E a llevan un letrero sobre la chapa que cubro la lanzadera, cuyo letrero di ê: L A 
N U E V A V I B R A T O R I A D E S I N G E R . 
P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M Á T I C A D E S I N G E R , de cadeneta, 6 
sea un solo hilo, así como L A O S C I L A N T E de doble pezpuute sin lanzadera. 
E S P E C I A L I D A D E N MAQUINAS P A R A Z A P A T E R O . 
M E D A L L A D E O R O E N " L A E X P O B I C I O I T D E P A R I S . 
NOTA.—No hay más MAQUINAS D E SINGER que las que fabrica la Compañía de Singer, y 
ALVAREZ Y HINSE.—Callo del Obispo 123, 
SON L O S ÚNICOS R E P R E S E N T A N T E S . atl 156-70 
C 1537 
S E A L Q U I L A 
en dos onzas y media oro y ñ a d o r , l a hermosa casa 
Damas n . 12, entre L n z y Acosta : tiene cuatro cuartos 
corr idos y uno alto y agua: en frente n . 7 e s t á l a l l ave : 
informes Corrales n . 10: su d u e ñ a L e a l t a d n . 45, altos. 
7112 4-12 
, E S K A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -
'EOS nna j o v e n , no maneja n i ñ o s n i sale á l a c a -
l í e : i m p o n d r á n E g i d o 77. 
7204 4-9 
T T n B O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A c o -
\ j locarse eH n n establecimiento 6 casa p a r t i c u l a r , 
t iene qu ien d é informes de sn conducta ; i n f o r m a r á n 
cal la de L u z 99, c a r n i c e r í a . 7203 4-9 
C ¡ e a lqu i la u n magnif ico s a l ó n de l u n c h en lo m á s 
^ o é a t r i c o de esta c iudad ; es una ganga; su d u e ñ o no 
puede asist ir lo po r necesitar el t i empo p a r a su g i ro . 
D a r á n r a z ó n , San Rafael , casa de I n c ' á n , s a s t r e r í a M i 
Sastre. 7428 3-12 
E¡» evi l lagigedo n . 7 6 . — S « a lqui la en $24 oro esta ca -^sa de g ran capacidad, t iene sala, comedor, 4 cua r -
tos de azotea, buen pa t io , agua y d e s a g ü e á l a cloaca 
en buen estado de l impieza , la l lave a l lado 6 i n f o r -
m a r á n San Rafael 7J, entre Campanar io y L e a l t a d . 
7422 4-12 
UN A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D desea colocarse y una j o v e n de 22 a ñ o s para m a -
nejadora ó cr iada de mano; i m p o n d r á n , Esperanza 
n ú m . 111. 7213 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de l a calzada del M o n t a n ú m e -
ro 129. 7413 4-12 
Se Boiicita uno . 
7223 
C B I A D O . 
Empedrado n ú m e r o 15. 
2 5 p e s o s oro, 
sa a lqui la l a casa esquina Cuba y San I s i d r o , p r o p i a 
para establecimiento ó p a r t i c u l a r . I n f o r m a r á n Zanja 
n ú m . 5 1 . 7405 4-12 
4-9 
UN C O C H E R O F R A N C E S Q U E H A B L A E L e s p a ñ a l desea colocarse en una casa pa r t i cu l a r 
para informes en casa de los Sres. M e n d y , Revue l ta 
y Cp . , O 'Re iUy 22. 7133 8-6 
4-10
ÜN A S E f f O B A B L A N C A D E S E A E N C O N -t r a r donde colocarse para mane ja r u n n i ñ o ; sabe 
t a m b i é n de cocina, r.sistencia de enfermos, siendo ág i l 
para todo; no t iene incoveniente en pasar fuera do 
Habana, biempre qna no sea m u y lejos; es de a lguna 
edad; ca l l e jón del Va l l e n . 2, d a r á n r a z ó ' . 
7294 4-10 
UN A S E Ñ O R I T A M U Y A P R E C I A R L E D E -sea encontrar una f ami l i a ó s e ñ o r a á qu ien acom-
p a ñ a r desde este puer to a l de Barce lona ; pueden i n -
formar en l a caKe de Manr ique n . 127, á todaa horas. 
732S 4-10 
SE N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E P A R A vidr iera , en el café A g u i l a esquina á Es t r e l l a ; es 
i n ú t i l se presente si no tiene g a r a n t í a s eu forma. 
7S27 4-10 
UN J O V E N Q U E P U E D E D A R C U A N T A S g a r a n t í a s su le exi jan , se ofrece*para hacer los c o -
bros de caalqu'er casa de comercio , mediante una 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n ; t a m b i é n puede ocuparse en t r a -
bajos de escri torio desda laa once del d í i en adelante . 
E n San L á z a r o 288. i n f o r m a r á n . 7305 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cr iada da mano acostumbrada á este servicio para 
u n ma t r imonio sin n iñoa ; se pref iere sea de mediana 
edad y de color. Salud, Pabel lones de l C u a r t e l de 
Madera . 7308 4-10 
E N C U A D E R N A D O R E S . 
M U R A L L A 4 0 . 
Se necesitan. 7233 4-10 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N S U J E T O D E M E -diana edad de portero ó criado de manos ó de ca -
marero en hote l ó en u n e s t i b l ec imien to ó en una ca-
sa decente; in fo rmarán- calle de l a Habana n ú m . 152, 
t a l l e r de I . - .s talación. 7318 4-10 
D E G ^ A I T I N T E R É S . 
Para dar desarroilo á una nueva indus t r i a de é x i t o 
posit ivo, te desea encontrar u n socio con dos m i l pe-
sos en oro, cuyo cap:t5l no es necesario i n v e r t i r l o en 
una sola vez, y el •••ual s e r á a á m v n i É t r a d o y manejado 
p o r e l mismo i n d u i d u o que lo aporte 
Se cambian referencias. I m o o n d r á n Salud 45. de 7 
á 10 y de 3 en adelante 7364 4-10 
UN S U J E T O P E N I N S U L A R D E M K D i A N A edad y con personas que in fo rmen do su bnena 
conducta, desea colocarse de por te ro ea casa p a i t í 
Jar 6 de h u é s p e d e a : i n f i r m a r á n Aeuacate 56, entre 
Obispo v O ' K e i i t y , m u e b l e r í a . 73Cfi 4-10 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
V j carse de cocinero 6 cr iado eu a lguna oficina pa ra 
mandadero, t iene quien responda po r su mora l idad : 
i n f o a m a r á n Vir tudes n ú m . 55, ¿^ tedas horas. 
7290 4-1Ü 
A G U I A R 75, A C O E S O -
2 cr iadas á $35 
2 cocineras ?35 y "40, 1 costurera € 0 , 1 cr iandera 38 
oro , 1 manejadora 30 y u n cocinero 50, 2 criados 3w 
y 40, 1 j o v e n para t i enda y todos los que deseen co ló 
carse: los s e ñ o r e s d u e ñ o s p i d a n l o que necesiten. 
7256 4-9 
de cristal , blancas 
y do colores: el sur-
tido m á s elegante 
recibido en la H a 
bara hasta la fecha 
Son bonicas v baratas. Visí tese la ca^a. 
Amistad 75 y 77. 
C 790 15 -3Jn 
SS NECESITAN REPARTIDORES 
I T t u n o 8 . 
C 78-3 10- J n 
I N S T I T U T R I Z . 
Se desea una pa ra e n s e ñ a r e l captsllano, i a g l é s , 
f r a n c é s y p iano. D i i i j i r a e a l Sr. A d m i n i s t r a d o r de 
Correos de Navajas, quien d a r á r a z ó n . 
C n . 746 15-30 
L A E S T R E L L A D E 0 E 0 
de Pardo y Fernández 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía 
Compra pianos, pianinos, mueblen y preudas; oro, 
plata y br i l lan tes ; p a g á n d o l o mejor que nadie , por ser 
encargos de par t iculares . 7153 ?a-6 8d-7 
Se compran libros. 
de todas clases y m é t o d o s do m ú s i c a . L i b r e r í a L a U n i 
versidad, O 'Rei lJv n . 6 1 , cerca de Aguacate . 
7258 4-9 
iVXcasas por todos puntos de l precio de $5€0 oro 
^asta $15.f.OO, y se desea una po r las calles de Obispo 
M u r a l í a ó San Rafael con establecimiento (sin corre 
dor̂ : t a m b i é n atrasos de cruces pensionadas y otras 
7255 4-9 
C e r a a m a r i l l a . 
Se compra en todas cantidades, p a g á n d o s e á r a z ó 
de 23, 24, 25 y $25, s e g ú n clase y cant idadj escr i tor io 
de H e n r y B . H a m e l y C' í , Mercaderes n . 2. E n 
misma se venden carri les viejos y toda clase de efec 
tos e l é c t r i c o s . 2724 8-9 
MA N U E L V A L I S A . ria: necesito para buenas casas. 
UN A J O V E N S A N A Y R O B U S T A R E C I E N llegada de U P e n í n s u l a desea colocarge de c r i a n -
dera á leche entera, la qus tiene buena y abundante y 
personas que l a garanticen. O b r a p í a 75, a'tos de l a 
p a n a d e r í a E l Gal lo Je Oro d a r á n r a z ó n . 
7225 4-9 
LA N D E V A A G E N C I A , L a m p a r i l l a 27¿ —Nece-sito criados, porteros, costureras, cocineros, coci-
neras; tengo hombrea para el campo; los d u e ñ o s que 
quieran tener criados honrados que loa p idan á esta 
agencia en la misma vendo sacoa de todas c laües y 
compro .—Manuel M i l i a . 7244 4^9 
P r a c t i c a n t e de D e n t i s t a . 
Se sol ici ta u n j o v e n que quiera estudiar pa ra d e n -
tista en condiciones ventajosas que se e x p l i c a r á n . A -
margura 74. E n la misma se sol ic i ta u n cr iado blanco, 
fino. 7263 4-9 
ÜN M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E 14 A 17 años de edad' para una bot ica en pueblo de c a m -
po: sueldo $20 bil letes mensuales; i m p o n d r á n Esco -
bar 41. C 812 4-9 
S S S O L I C I T A 
una criada francesa. Ten ien te R e y 58, i n f o r m a r á n . 
7249 6-9 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para r e p a r t i r cobtara y d o m á s quehace-
res de un establecimieiito. L a Marsel'.esa, c.an Rafael 
n . 19. 7240 4-9 
EN L A C A L L E D E ü A N J O S E N U M E R O 7 se solici ten 6 costureras de modis ta y si no saben 
su ob l igac ión que no se presenten y en la mi sma se 
solicita una cocinera de mediana ed^d para cer ta f a -
mi l ia , se prefiere duerma en l a casa y en l a misma se 
confeccionan toda clase de tejes de f e ñ o r a s y n i ñ o s 
por preeios sumamente m ó d i c o s . 7264 4 9 
Sa solicita u n p in tor que entienda p in ta r bien v i s -
tes para un panorama ara ia lante . Se d a r á el sueldo 
raenauaido40 pesos bil letes del banco y a l i m e n t a -
ción. I n f o r m a r á n en el H o t e l L a Campana, calle 
de Egido n á m . 7. 7194 4 9 
Dependiente de Farmacia. 
Se solicita un j oven con alguca p r á c t i c a y buenos 
informes en la Farmacia de Santa Teresa, calzada 
Real n . 143. en Marianao. 7238 8 9 
S E S O L I C I T A 
u n muchacho de 18 á 2 0 años para criada de mano— 
O - R e i l l y 102. ' C—808 4 9 
S A . M M Z G r á l E i Z d i 6 2 . 
Se compran muebiea en todas cantidades 
7118 35-6.Tn 
Se compran libros de tod^s clases 
en p e q u e ñ a s y grandes part idas y en cualquier id ioma 
Obispo SG. l i b r e r í i . 
7033 10-5 
M I A S . 
E E X T R A V I A D O U N A P E R R A P E R D I G U E 
. _ l ra , blanca, con manchas negras grandes, t iene u n 
r t m o l i n o entre e l cuel lo y l a cabeza y entiende por 
Ret ina , l l eva u n col la r da cuero con placas doradas 
E l que l a e n t r e í r n e á Mercaderes n . 1, s e r á gratificado 
7346 l a - I O 3 d - l l 
P E R D I D A . 
A l bajar de los carr i tos del Vedado se ha extraviado 
u n reioj con leopoldina de oro, qua, por ser recuerdo 
de f á m i l . a , deseo recuperarlos. L a persona que entre 
gua ambas prandas en L u z 30, s e r á generosamente 
gratifleada. ' 7245 4-9 
S e a l q u i l a 
la casa P e ñ a l v e r 69, compuesta de sala, comedor y 
ocho habitaciones, en u n m ó d i c o a lqui ler . V i r t u d e s 
35 i n f o r m a r á n . 7243 4 9 
Se a lqu i l an habitaciones altas y bajas para cabal le -ros ó mat r imonios , con 6 sin asistencia y amuebla -
das si l o desean: t a m b i é n se cedo l a sala para u n se-
ñ o r , b ien dentista, m é d i c o ó para bufete Sol 73. 
7266 4 9 
Se a lqui la la bon i t a y fresca casa San J u a n de D i o s n ú m e r o 17 con sala, comedor, tres habitaciones, 
pa t io , agua de V e n t o , cloaca v d e m á s comodidadee, 
la l lave y su d u e ñ o O b r a p í a 57 altos, entro Compos 
tala y Agaaoato. 7265 4 9 
| , -»n la cal le de San Ignac io , entro O - R e i l l y y E m -
J j l ipedrado , so a lqu i l an unos c ó m o d o s y vent i lados 
altos, y a para famil ia , ya para escritorios; cinco cuar -
tos, eala; saleta, comedor, agua de V e n t o y b a l c ó n 
cor r ido á la calle. Precio , tres onzas y media. 
C 818 4-9 
V E D A D O . 
Calle E (los B a ñ o s ) n , 4 se a lqu i la por a ñ o ó t e m -
porada una hermosa casa de altos y bajos, con c a ñ o 
inodoro , caballeriza, oto. I m p o n d r á n en la misma. 
7185 6 9 
Q e a lqui la en el Cerro , A t o c h a n . 8, esquina á Z a -
¿ O r a g o z a , e s p l é n d i d a s j ventiladas habitaciones altas 
con agua y todo e l servicio, entrada l i b r e á todas h o -
ras: en l a misma d a r á n r a z ó n á todas horas. 
7358 8-11 8-11 
a b i t i c i o n e s . — E n uno de Ion puntos mejores y 
m á s c é n t r i c o s , con vis ta a i Psrquo y Prado, t e 
I q u i l a n unos preciosos bajos b ien amueblados, con 
asistencia, á ma t r imon ios ein h l j o i : en la misma se a l -
qui la u n grande y amueblado cuar to , con asistencia, á 
hombre solo ó m a t r i m o n i o sin hijos. Prado n ú m 89. 
7337 4-11 
S E A L Q U I L A 
E n 34 posos oro se a lqui la l a casa Concordia n ú m e -
ro 123, compuesta de sala, comedor cor r ido , cinco 
cuartos, cocina, pa t io y traspatio, buena cocina y a g u a : 
la l lave en e l . n ú m e r o 121, tíonde i n f o r m a r á n . 
7345 4-11 
S E A L Q U I L A 
á s e ñ o r a ó caballero solo, una h a b i t a c i ó n alta, grande 
y fresca. A g u i l a n ú m e r o 14. 
7333 4-11 
S E A L Q U I L A 
una fresca y vent i lada h a b i t a c i ó n con vista á l a calle, 
p rop ia para s e ñ o r a s ó u n m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . B e r -
naza n ú m e r o 36, entreaaelos. 
7338 4-11 
I?1 n í a m a g n í f i c a casa-quinta. I n f an t a 47, so a l q u i -Jj lan dos cuartos a m p ü o a , frescos y con entrada i n -
dependiente á u n m a t r i m o n i o sin hi jos ó á caballeros. 
D a r á n r a z ó n en l a misma casa entrando á mano i z -
quierda, j u n t o á la plaza de toros. 
7378 4-11 
S a a l q u i l a 
a casa A m a r g u r a 57, cinco habitaciones, sala, come-
dor y agua de V e n t o : i m p o n d r á n Tan ien t e -Rey 6 1 . 
7355 4-11 
Se a lqui la la casa Nep tuno 183, con sala, i aleta. 5 cuartos bajos y 3 hermosos altos, cocina c o n sus 
fregaderos y 2 l laves de agua, cuar to de b a ñ o con d u -
cha, dos despensas, inodoro y m u y fresca. E s t á la lla-
ve en N e p t u n o 189 é i m p o n d r á n en L e a l t a d 68 
7370 4-11 
Habana 43.—Se a lqu i l an unos hermosos altos con 6 cuartos, sala, antesala, comedor, cocina , con su 
hermoso b a l c ó n , agua, inodoro , con azotea y un he r -
moso z a g u á n , precio m u y en p r e p o r c i ó n . 
7381 4-11 
M A H I A N A O . 
M u y barata p o r temporada ó a ñ o , l a casa calle de 
la P l u m a 9, capaz para regular f ami l i a . E n l a misma 
i s u p o n d r á n 7362 4-11 
V E D A D O . 
P r ó x i m a á los b a ñ o s , cal le 5?, n . 34, l a fresca casa 
da m a m p o s t e r í a , con j a r d í n , po r t a l , sala, c inco cua r -
tos, cocina y agua del acueducto; en l a misma i m p o n -
d r á n . Su d u e ñ o A m a r g u r a 76. 7361 4-11 
S E A L Q U I L A N 
unos altos hechos expresamente para escogida de t a -
bacos elaborados, estando preparados como para seis 
parejas; tPtnbién se a lqui lan cuartos para ü l m a c é n de 
rama; en Gervasio 137, entre Salud y Reina , donde 
i n f o r m a i á o . 7357 15 11 
Se alquilan 
los venti lados altos de M o n t e n ú m e r o 39 " L a s G l o -
rias de Pe layo" , frente a l Campo da M a r t e , p i l a de l a 
I n d i a . 7186 4 9 
S E A L Q U I L A 
el pino p r i n c i p a l da l a casilla n ú m e r o 12 de l a Plaza 
del Vapor . E n e l entresuelo i n f o r m a r á n . 
7190 4 9 
Se a lqu i lan los oltofe de Empedrado n . 3, con p r e -ferencia al que tomo varios muebles, una reja de 
escri torio y una prensa grande de copiar , que hay en 
los mismos. E n l a misma i n f o r m a r á n 
7^19 4-9 
EN E L VEDADO. 
Se alqui la u n solar con dos cuartos, cecina, escusa-
do y l lave de agua, calle 5? casi esquina á 4? I n f o r -
m a r á n Cal le E n. 3. 7222 4-9 
EN 34$ ORO. 
Se alqui la la hermosa casa-quinta, construida á la 
americana, calle da A l e j a n d r o R a m í r e z n . 2, d a r á n 
informas Mercaderes 2 escri torio de H e n r y B . H a m e l 
y C? 7223 4 9 
S E A L Q U I L A 
la Cisa calle de Nep tano u . 103, da maderna cons-
t r u c c i ó n y capaz para una numerosa fami i ia : l a l lave 
en e l n . 109, 7253 4 9 
V E D A D O . 
Situada en el mejor pun to do este pintoresco p o b l a -
do, se a lqui la por la temporada una preciosa casa de 
alto y bajo, con muebles y rodeada de ja rd ines . Refe -
rencias todos los d í a s en l a calle 7 esquina á 2. 
7257 8-9 
H A B A N A I O S , 
se a lqu i lan frescas y lu rmosas habitaciones á precios 
sumamout* m ó d i c o s , con asistencia ó sin el la. 
7247 - 4-9 
Se a lqui la el segundo piso de la hermosa y pintores-ca casa P r í n c i p e Alfonso n . 83; es m u y fresca y 
vent i lada y t iene m u y buen golqa da vista, pues de él 
se domina toda la c iudad: e s t á acabada da p in ta r y se 
puede ver á todas horas del o í a : i n f o r m a r á su d u e ñ o 
en los bajos. 7232 8-9 
O F I C I O S 5 2 
Se a lqui la en p r o p o r c i ó n esta casa, frenta al ca l le-
|on ' i C h u r r u r a . con u n s a l ó n al to y el patio cubier -
to, acabada de fabricar para establecimiento mercan-
t i l ; i m p o n d r á n Aguaca to T20: l a l l ave e s t á «̂ n la casa 
inmedia ta , Oficios 50. 7208 10-9 
A u n a c u a d r a de l P a s e o 
Sa a lqu i l an dos hermosas y ventiladas casas da 
m a m p o s t e r í a y azotea, acabadas de reedificar, t ienen 
cinco cuartos con frente á la brisa, sala, comedor, co 
c iña , p luma da agua y un extenso pat io. Poci to 32 y 
84; en el n ú m . 25 e s t á la l l ave é i m p o n d r á n N e p t u -
no 109. 7196 4-9 
S E A L Q U I L A 
L a casa de al to y l a j o situada en l a calle de A g u a -
cate 150. I m p o n d r á n A g u i l a 120. 
7201 i - 9 
Ganga —Se a lqui la en 3 doblmiÉS o i o , una casa con sala, comedor, aposento y 2 cuartos, agua, cal le 
de Espada n . 34, entre San J o s é y Zanja ; en e l 30 la 
l lave ; otros pormenores, V i l l e g i S 58. 
7354 4-11 
S e a r r i e n d a 
una finca de seis á doce c a b a l l e i í a s con casa de v i -
vienda, aguada fér t i l , harmesos palmares, excelentes 
t ierras de cu l t ivo , sobre una bonica calzada por la que 
dista 4 leguas de la capi ta l : en la misma se vende UUB 
escogida v a q n e i í a . I n f o r m a r á n Acosta 5. 
7278 4-11 
Q e a lqui la l a casa calle del Refugio n ú m e r o 2, e n -
K t̂re Prado y M o r r o , en e l n . 4 eati l a l l ave y en la 
calzada del M o n t e n . 5 d a r á n r a z ó n . 
7270 4-10 
S e a l q u i l a 
un cuarto al to en la calzada del M o n t e n ú m . 5, t iene 
agua. 7271 4-10 
A V I S O . 
E l d í a 6 sa le ha ex t rav iado a l que suscriba una l i -
branza expedida á su favor po r D . J . B a r ó y C u c í en 
23 de mayo ú l t i m o , en e l ingenio San M i g u e l de A -
zopardo, "por la can t idad de $1,351 bi l le tes á cargo de 
O. A d o l f o B a r ó L o que hago p ú b l i c o por este medio 
para que cualquiera que l a haya encontrauo eepa que 
no será recogida, h a b i é n d o s e á et ta fin tomado las 
modidaa oportunas. 
E l qa-i u tenga puede pasar á la calle Sania Clara 
n . 39, donde e s t á su d u e ñ o , e l cual se lo a g r a d e c e r á 
i n f in i t o .—S. S. Q . B . S. M . Juan, Ventura H a -
ca, j u n i o 7 de 1891. 7221 4- 9 
le m i i f c F i 
HOTEL SARATOGU, 
MONTE 45, 
Regenta de él , l)a líOSARIO DE A L I A R T . 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y vent i ladas , para 
hombres solos y ma t r imon ios , habiendo algunas des al 
quiladas en la ac tua l idad . 
Son m u y conocidas sus buenas condiciones de v i s -
tas y v e n t i l a c i ó n , as í como su esmerada asistencia y 




k E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A ? E -
' n i m u l a r recien l legada da ama da cria , es j o v e n 
y muy ca r iñosa para los n i ñ o s y tiene la mejor leche 
que pueda conocerse, tiene personas qua la garan t i -
cen: ipt 'ornnirán Royo 37. 8212 4 9 
S E S O L I C I T A 
ut-a criada de mano que sepa coser, calle de la Rosa 
n ú m e r o 16, T u l i p á n , d a r á n r a z ó n . 
7189 4 9 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A P E -
_ ningular de mediana edad, ág i l y dispuesta para 
el servicio de mano y para ayudar a l cuidado da los 
n iños y que entienda algo de costura. H a de tener 
buenas recomendaciones y se le p a g a r á b ien . San 
J o s é entre Industr ia y Consulado, d iv is ión F . 
7187 4 9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I . da de mano que sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene personas qua garanticen su buena conducta : 
i m p o n d r á n San Pedro n ú m e r o 12, fonda L a D o m i -
n i c a 71P2 4 9 
EN E L N 9 115 D E L A O A L Z A D A D E S A N L A -zaro se solici ta una cria la formal para el servicio 
de una s e ñ o r a y quehaceres de l a casa. Qae tac 
buenas referencias. 7220 4-9 
i L d O I L E E E S . 
I e alqui la u n beni to cuarto con b a l c ó n á la calle, en 
Jd iez y ocho p^ses billetes, á hombres solos: es casa 
decente y de poca famil ia : so da Uav ín . A g u i l a n ú -
mero 76, entre San M i g u a l y San Rafael . 
7394 4-12 
B E A Z ' Q ' C r i X i A 
la casa calzada de la Reina n ú m e r o 110, esquina á 
Gervasio. Tiene z a g u á n , sala, ante-sala, cuatro apo-
sentos, saleta para comer, habitaciones para criados, 
cuarto para cochero, e s p l é n d i d a cocina, entresuelos, 
cochera con su entrada independiente por l a calle de 
Gervasio, agua, etc. L a l lave e s t á en la bodega d t l 
frente é i n f o r m a r á n Concordia n ú m e r o 70. 
7390 10-12 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D O S B U E N O S , dos criadas tía mano, un cocinero y cocinera, u n cama-
rero y v.na manejadora; en la misma se facil i tan á los 
Sres. d u e ñ o s toda clase de criados con buena referen-
cia; Aguacate 54, A lva rez y M u ñ o z , 
7216 4 J ^ 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular da mediana edad, para u n ma-
t r imonio sin hijos; ha de ser m u v trabajadora y aseada 
y tener buenos informes. J e s ú j M a r í a 88. 
7214 4-9_ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad peninsular, para criada de manos ó a-
c o m p a ñ a r á u n a señora . M u r a l l a 34, d a r á n r . jzón , 
7217 4-9 
SE SOLICITA 
u n criado de mano y una criada que sepa coser á ma-
no y en m á q u i n s , San Miguel 115 7218 n-9 
S' E S O L I C I T A U N M U C H A C H O B L á N C O D E 14 á 18 años , qua sea criado de' mano, quo sepa 
bien su obl iganión y que tenga quien responda por éi 
sueldo 20$ B ^ B . y ropa l impia . O-Re i l l y 54. 
7211 4-9 
C r i a d a . 
Se solici ta una de mediana edad y buenas referen-
cias p a r í lavar y a tencionw de un matr imonio solo: 
no tiene que salir á man H l o s y debe dormir en e l 
acomodor r a z ó n Teuiante-Rey 30= 
Guanabaooa, C o n c e p c i ó n n ú m e r o 4 se a lqu i l an á hombros solos dos cuartos altos m u y frescos é i n -
dependientes. Se toman y dan referencias. 
7432 4-12 
En famil ia se a lqu i lan hermosas habitaciones con ó sin comida, en la al ta y fresca casa, dando todaa 
á la calle y á la brisa, Trocadera 83, esquina á B l a n -
ca, á media cuadra de l a calzada da San L á z a r o , po r 
donde pasan todas las comunicaciones; precios m ó d i -
cos: en l a misma se a lqu i lan u n z a g u á n para coche. 
74a4 12-12 
H o t e l C e n t r a l 
Vir tudes esquina á Zu lue t a . E n el piso al to de esta 
hermosa casa, sin igua l por el s i t io, el fresco y e l aseo 
de suelos y retretes, se a lqu i lan en precios ínf imos sa 
Iones, bufetes, cuartos aislados y departamentos de 
familia á personas de buenas referencias; e l i nqu i l i no 
obtiene canias ventajas propias de una gran casa las 
de tener luz de gas, servicio d o m é s t i c o in te r io r y p o r -
ter ía ; ea decir e c o n o m í a notable y seguridad de cosas 
v personas. 7397 8-12 
Marianao. E n precio m u y m ó d i c o se a lqui la por años ó temporada, l a casa calle de Santo D o m i n -
go u . 24, con seis cuartos, pozo, z a g u á n , pat io y t r as -
patio; l a l lave es^á en la casa del frente: i m p o n d r á n 
Dragones 104 7398 4-12 
O a alquila en p r o p o r c i ó n la casa Rayo 90, con sala, 
Kjcomedor , cinco cuartos, cocina y d e m á s necorario. 
tiene agua de Vento y d e s a g ü e á l a cloaca: l a l lave 
e i t á en la bodega esquina á Malo ja y t r a t an de su a-
iaste en Ba ra t i l l o 9, altos, cuarto n . 2 
7403 4 12 
^ e a lqui la una casa para cualesquiera clase de esta-
blecimiento p e q u e ñ o por su buen punto , C a m p é a -
tela 52, á l a o t ra puer ta de B o r b o l l a : t iene •nna buena 
sttla con dos puertas grandes á la calle, u n boni to ar-
matoste, cielos rasos, suelos de m o s á i c o , m u y fresca y 
d e m á s comodidades, a l doblar O b r a p í a 57, sitos es t i 
la l lave y d u e ñ o . 7321 4-10 
E n les altos del café Eí Prado 
se a lqui la una h a b i t i o i ó n con vista a l campo do M a r -
te: con muebles ó sin ellos. A m i s t a d y Dragones. 
7309 4-10 
S e a l q u i l a 
la espaciosa y boni ta casa recien edificada en la c a l -
zada A n c h a del N o r t e 294: t iene todas las c o m o á i d a • 
da- modernas. C 821 4-10 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y vent i lado segando piso de la casa G a l i a -
uo n ú m e r o 99, esquina á San J o s é , con todas las c o -
modidades necesarias. Informes en la misma. 
7291 4-10 
ff T n a casa en San L á z a r o , V a p o r n . 25, con sala, co -
' J medor, dos cuartos y agmi, $30; cuatro accesorias 
J l anr ique n . 7, con dos posasiones y agua, $30; Esco-
bar B. 175, t on sala, dos cuartos y agua, $25; P e ñ a l -
ver n . 78, con dos cuartos y azotea, $21 ; G lo r i a n . 99, 
con cnatro posesiones, agua y azotea, $25: todo en 
billetes. Las llaves lo ind ican los carteles. Salud n ú -
mero 55. 7313 4-10 
S E A L Q U I L A N 
frescas habitaciones altas con vista á la calle, m u y 
baratas. Compostela n . 109, esquina á M u r a l l a . L A 
P A L M A . C 823 4-10 
O e a lqu i la en m u y m ó d i c o precio , la casa calle de 
¿ O l a s Damas n . 19, esquina á J e s ú s M a r í a , con todas 
las comodidades para una extensa fami l i a ; t iene her -
mosas habiiaclones y agua de V e n t o ; i m p o n d r á n da 
su ajuste en la calle da J e s ú s M a r i a n . 59, entre H a -
bana v Damas . 7274 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do Apodaca n . 6, de a l to y bajo, cor 
gua; i n f o r m a r á n , Someruelos n . 58. 
7280 4-10 
E n c a s a de f a m i l i a . 
Se a lqu i l an dos habi taciones espaciosas, jun tas 6 
separadas. Tenien te Rey n . 11, altos. 
7326 7-10 
Se a lqu i l an los espaciosos y venti lados drado 46, esquina altos E m p e -Compostela, propios para f a -
mil ias ó escritorios; cuat ro cuartos, sala, comedor y 
cocina, agua de V e n t o , con b a l c ó i co r r ido para las 
dos calles, azotea y mi rador : i n f o r m a n en la m sma, 
establecimiento 7315 4-10 
SE ALQUILA 
en L A C A S A B L A N C A , A g u i a r 92, entre Obispo y 
O b r a p í a , u n entresuelo con 165 metros cuadrados de 
supeificie, m á s una espaciosa h a b i t a c i ó n con gas, l a -
vamanos é inodoro , entrada independiente, m u y fres-
co y claro; p rop io para u n comisionis ta ó d e p ó s i t o 
ds m e r c a n c í a s . A l mes $34 oro. 
C 819 8-10 
BIST M A H I A K T A O 
Se a lqui la la fresca quinta " P l u m a " n ú m . 3 con 
cuantas clases do comodidades para una numerosa f a -
m i l i a . L a l lave en l a misma, é i n f o r m a r á n O 'ReiKy 
n ú m 53. 7205 8-9 
Se a lqui la u n hermoso a l m a c é n capaz como para dos m i l tercios da tabaco en casa de al to con 
gran patio para registrar y forrar , iudpendiente si a s í 
ae quiere. Gervasio 144 y en e l 146 e s t á la l lave é i n -
f o r i a a r á a . Sa da barato. 7169 8 7 
Se a lqui la la casa n . 175 da la calla de la Es t re l la de m a m p o s t e r í a y azotea; t iene sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina, pat io de 40 varas da fondo y u n es-
pacioso traspatio quo comprende una superficio de 150 
varas planas; in forman Campanario 03. 
7156 £^7 
Villegas 87, antrada por A m a r g u r a (altos de la fon -da l , se alqui lan dos bonitas habitaciones con m u é 
bles y toda asistencia, t ienen b a l c ó n á la calle; se a l -
q u i l a r á n juntas 6 separadas á caballeros solos ó m a -
t r imonios sin n i ñ o s ; se da Üavfn. 
7143 4-9 
Prado 93, Prado 93. 
Se a lqu i lan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista a l Prado y a l Pa^sja: precios m ó d i c o s . 
7155 5-7„ 
En l a calzada de Buenos Ai res n ú m e r o 33 se a lqui la la hermosa casa propia para ia temporada, su p r e -
cio ea sumamente m ó i i e o : i u f o r m a r á n M u r a l l a 69. 
7139 10 7 
S E A L Q U I L A 
la casa Monserrate n ú m e r o 133. I n f o r m a n M e r c a d e -
res 41 . 7141 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa L igutias 2 A . en dos y media onzas oro, con 
sala, comedor y 5 habitaciones, con agua; in fo rman en 
Kaoobar 77. 7154 6-7 
S E A L Q U I L A 
un s a lón con dos cuartos, todo corr ida . Habana 08, en 
la misma i n f o r m a r á n . 7107 8 6 
S E A L Q U I L A . 
la m a g n í f i c a casa Habana 121; i n f o r m a r á n y e s t á la 
l iave t-n A g n i a r n . 99. 7068 8-6 
S E A L Q U I L A 
en el piao princ.i,. a l de la casa Rie la 20, una gran sala 
con b a l c ó n á la calla y varias habitaciones, todo con 
pavimento de m á r m o l y propio para escritorios ú 
hombres solos. 7095 8-0 
i J e arr ienda el conocicto potrero G u a j a i b ó n , e r t r e el 
^ M a r i e l y Qnanajay, coa 35 c a b a l l e r í a s de t i e r r a y 
cercado y grandes palmares, dos buenas represas, p o -
zos y u n rio que lo atraviesa; es inmejorable para la 
cria de cerdos y se da exeeleuta tabaco. E n O 'ReiUy 
53 d a r á n r a z ó n . 7690 8-6 
S E A L Q U I L A N 
unos magn í f i cos entresuelos con vista á l a calle; i m -
f o r m a r á n ; A g u i a r u . 99. 7069 8 5 
V B D A C O 
L a casa A n ú m . 4, á la brisa p in tada a l oleo, ocho 
cuartos, pisos de m a r m o l , agua, inodoros , etc. A l fon -
do Paseo n . 5 i n f o r m a r á n . 6991 8 4 
S E A L Q U I L A 
una casa-quinta en A r r o y o - N a r a n j o ; en e l paradero 
d a r á n r a z ó n ó en la calle de Cuba n . 120. 
6934 15-3Jn 
2 2 M E R C A D E R E S 2 2 
E n esta casa se a lqu i lan espaciosas habitaciones pa-
ra escri torio; el por tero da l a misma d a r á i i formes. 
6923 15-3Jn 
Se a lqu i lan dos bonitos departamentos: uno en l a moderna casa, Crespo 43 A , cerca de los b a ñ o s , 
muy fresco y b a l c ó n cor r ido á la cal le ; e l o t ro San 
Is idro 63, esquina á Compostela, p ropios pa ra cor ta 
famil ia y se dan baratos. 7288 4-10 
Ados cuadras del Parque Cen t ra l , sa a lqu i lan de -partamentos y habitaciones, se prefieren caba l le -
ros tranquilos 6 matr imonios ; sa da asistencia y m u e -
bles si lo desean. I n d u s t r i a 115 7284 4r-10 
E N E L V E D A D O 
se alquila la casa calle Nueve n ú m e r o 81, A . 
d r á n . Mercaderes n . 14. 728*! 
I m p o n -
8-10 
La casa Compostela n ú m . 191, sa a lqui la . Consta de z a g u á n , sala, comedor, cuatro cuartos bajos, 
dos altos y d e m á s servicios. L a l l avo a l lado é i n f o r -
mes Campanario n ú m . 144. 7307 4-10 
OI e alquila un bonito alto con dos posesiones corri-
•Odas, con agua y letriaa arriba, muy fresca, balcón 
ri 5a. ca l^ frente al parque, muy céntrica y se da en 
proporo 6n, mucha seguridad. Vil'egas S I , ea la tien-
da de r^nus E l Bazar del Cris to . 
o a alquila una m i n i f i c a h a b i t a c i ó n , cou luz, mue-
Obles y aóia tencia , ó sin é s t a : piso p r i n c i p a l , b a l c ó n 
á \% calle, muy fraeca. A m a r g u r a 96 esquina á V i l l e -
gas, frente al Cris to. 7320 4-10 
E n M a x i a n a o 
por l a temporada y en punto c é u t r i c o , sa a lqu i la á f a -
m i l i a decanta el in te r io r de l a hermosa cana calzada 
Real n, 1*3, con agua, cochera, comedor, cecina y 6 
cuartos, informarán del precio en la miíia»-
G A N G A 
E n Santiago da las Vegas, calle da l a Habana n . 45 
se a lqui la l a pintoresca y c ó m o d a casa-quinta, ú n i c a 
en este poblado: r e ú n e todas las comodidades aunque 
la fami l ia sea numerosa; stn ver no so p w do juzgar : 
vista hace fe: t a m b i é n se a r r i e n ü a una finca aperada 
de todo y tejar en marcha, busca aguada, dos pozos, 
horno de cal , extensa arbo:eda, buenas fábr ica» , tros 
y media c a b a l l e r í a s de terreno inmejorable de tabaco 
de 15 clase, ocho cuartones da piedra cercado de p o -
cos d ías y d e m á s comodidades para cualquier persona 
pudiente y de gusto: d a r á n r a z ó n y sa pueda ver á t o -
das horas su d u e ñ o en el mismo, Cem postela 20 y en 
la Habana L o n j a de V í v e r e s a l Comercio por A n t o -
nio F e r n á n d e z 6901 15-3Jn 
C U A R T O S . 
Se a lqui lan para hombres solos ó bufetes. E m p e -
drado 15. 6936 15-3Jn 
S E A L Q U I L A 
la c i s a calle del T u l i p á n 18, en l a bodega de l fondo 
e s t á l a l l ave : en Carlos I I I n . 4 d a r á n r a z ó n . ' 
6849 10-2 
V e d a d o . 
Se a 'qu i l an ó sa venden dos bonitas casas con c o -
modidades para una regular f a m i l i a , con agua, u n 
boni to p o r t a l y j a r d í n , en la callo 13 entre 2 y 4; de 
m á s pormenores i n f o r m a r á n on la calzada do Be la s -
c o a í n n . 37. 6713 15-29M 
S e a l q u i l a n 
tres hermosas habitaciones y una sala icdopondionta , 
para fami l ia ó d e p ó o i t n da cualquier c i r o . I n f o r m a -
r á n en l a misma, San Rafael n ú m e r o 52. 
6573 15-27 M 
Mtafleicasyestaiciiiiieiiíos 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A S S I N C O R R E -dor una de tres pisos en A m i s t a d $30,000; 1 casa 
quin ta en A r r o y o Naran jo IS.O^O bil letes; una en l a 
calle de San I s id ro ; sala, comedor, cuat ro cuar tos , 
cocina, pat io, agua, a t e , 4,500; una en l a de G l o r i a 
de dos ventanas, buen punto , sala, comedor, cua t ro 
cuartos, agua, etc., $3,000: in fo rma M . V a l i ñ a , A g u i a r 
75. 7436 4-12 
VE D A D O . — E N L A P A R T E M A S S A N A Y pintoresca de este bar r io , se vende una g ran casa 
quinta , recien construida en 1,618 metros da t e r reno 
p rop io , sin gravamen de n inguna clase, agua red imida 
en toda l a casa, jardines , huertos, caballerizas, b a ñ o s , 
etc., etc D a n r a z ó n do 9 á 12 da l a m a ñ a n a y da 4 á 7 
da l a tarde, en l a calle Q u i n t a n . 21 . 
7414 15-12 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , S E V E N D E una buena finca de campo de 5^ c a b a l l e r í a s de e x -
celente terreno, todo igual , para cuanto quieran ded i -
carlo; d iv id ida en 11 cuartoues, cinco con siembras de 
varias clases, con una superior casa de m a m p o s t e r í a 
y buenos colgadizos, á tras leguas escasas de l a H a b a -
na por calzada; t iene una escogida v a q u e r í a qua p r o -
duce do 9 á $10 diarios da leche, susceptible da a u -
mento, l a que se a i rea constantemente á l a Habana , 
teniendo m a r c h a n t e r í a para mucha m á s ; t iene buenas 
yuntas de bueyes, caballo, cochinos, magn í f i c a c r i a 
da gallinas, y aperos de labranza y herramientas de 
todas clases; e s t á en condiciones de sacarle u n buen 
i n t e r é s a l cap i tn l qua se emplee. I n f o r m a r á n Obispo 
65. escri torio, V e n t u r a Fer re r . 7417 4-12 
GA N G A . — S E V E N D E L A C A S A A N T O N R E -cio n . 81 , da m a m p o s t e r í a . nueva, compuesta de 
sala, comedor y 4 cuartos, cocina y aposento, l i b re de 
tedo gravamen; gana $10 bil letes; su precio $1,200. 
I n f o r m a r á n Arsena l 34, bodega, Segundo M a r t í n e z , 
7409 10-12 
A dos leguas de Guanajay 
y á un k i l ó m e t r o do la calzada que ya á V u e l t a Abajo 
so vende en $7000 oro el demolido cafetal Esperanza, 
de 2 c a b a l l e r í a s de t i e r ra cercadas, excelentes pora 
tabaco y d e m á s cul t ivos , con su casa do v iv ienda de 
m a m p o s t e r í a y teja, mo l ino de café con su casa, pozo, 
cuatro casas da tabaco, sus tendales, muchos f r u t a -
les, su poco de café , platanales, etc. I m p o n d r á BU 
d u e ñ o O 'Re iUy n . 13, de 12 á 4 y en Guanajay en e l 
mismo. 7376 4-11 
UN K I O S C O E N M U Y B U E N A S C O N D I C I O -nes situado en l a plazoleta ds San Francisco s é a -
sa alqui lado ó en venta: d a r á n r a z ó n Cuna 2 ft todas 
horas 7297 4-10 
B a r r i o de C o l ó n . 
Se vendo una casa en buen punto , acabada da f a -
br icar , cun sala, saleta, 6 cuartos, agua, de azotea, 
lesa por tabla en $8500 oro. O 'ReiUy 13, de 11 á 4. 
7323 4-10 
T A B A Q U E R I A . 
antigua y la m á s acreditada; so venda por mot ivos 
qae v e r á e l comprador; hace m u y buana venta y los 
gastos m u y o c o n ó m i c o s . I n f i r m a r á n en O - R e i l l y 13. 
"7282 4-10 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende uno en buen punto y con buena marchan-
t e r í a ; para su ajaste. Acosta n . 85, esquina á Picota. 
7310 4-10 
SE V E N D E N T R E S C A S A S , D O S D E M A M -p o s t e r í a : J e s ú s M a r í a n . 117, Habana; Corralfalso 
n . 127 y Corrales n . 53, Guanabacoa: i m p o n d r á n en 
Guanabacca, Cadenas n. 4 1 . 7272 5-10 
E n l 5 S O O $ oxo 
f-e vende una casa á dos cuadras de la calzada del 
Monte , con sala, comedor, 4 cuartos, 7 por 40, l i b i a 
de gravamen. O 'ReiUy .13, de 11 á 4. 
7322 4-tO 
O E V E N D E U N A B O N I T A C A S A C O N C U A -
) O t r o cuartos de m a m p o s t e r í a , buen frente y acaba-
da da reparar: o t ra en la calle de la Concordia , de 3 
cuartos, buen frente, toda da m a m p o s t e r í a ; otra en 
Picota , m u y espaciosa, á $3,500 oro cada una y dos 
accesorias á $500; u n sa lón en Santos S u á r e z en $300, 
por ausentarse eu d u e ñ o . Aguacate 18. 
7263 4 9 
RE A L I Z A C I O N . — E u $1,200 oro libres de g rava -men y l ib re para el vandedor, la casa barr io de 
J e s ú s del M o n t e , z a g u á n y dos ventanas, 5 cu rtos, 
m a m p o s t e r í a , teja.y pozo, capaz para una tx tanaa fa -
mi i i a , nueva y en magní f i co estado y en buena calle; 
do m á s pormenores. Rayo 38, de 7 á 12 del d ía . 
7261 4 9 
Eía e l V e ¿La l o 
se venden dos casas de c a n t a i í a las mejores qua se e n -
cuentran en el Vedado y mejor situada; una en 17000 
pesos oro, o t ra $19000 oro, dos solares en el mejor 
punto del Vedado: d a r á n r a z ó n da 10 á t en Gorvanio 
n ú m e r o .33. 7188 8 9 
S E V E N D E 
por poco dinero una fonda por no podar la atender su 
d u e ñ o , p ropia paro uno qua quiera trabajar y hacer 
en poco t iempo dinero: i n f o r m a r á n Egido 23. 
7184 4 9 
B A R B E B O S . 
So yendo una b a r b e r í a acreditada, casa iudopen-
d i e n t é : en la calzada de Belascoain n. 61 i n f o r m a r á n 
á todas horas. 6215 4-9 
S E V E N D E 
en H o y o Colorado una buena y acreditada b a r b e r í a , 
t i tuada en uno de los mejores puntos. Rea l 58. 
7229 6-9 
B O T I C A . 
Se vendo una en e l campo; haco buen diar io . 
Castell y Comp. , Empedrado a, 28, i n f o r m a r á n . 
C 813 4-9 
SE V E N D E E N E L C U A R T O N D E C R U Z D E Piedra , d i s t r i to m u n i c i p a l do Guaaabacoa, u u si-
tio do lab JT d e a o m i n a d o ' L o s M o l í a o s , " compuesto 
de una y media caballorias da buenos y fé r t i l es ter re-
nos, con su casa ds v iv ienda; en Guanabacoa, J e s ú s 
M a r i a «, t r a t a r á n de su ajuste y se m o s t r a r á e l p lano 
de la referida l inca. 7014 8-4 
B E M I M A L E S . 
C A N A R I O S . 
U n a boni ta c o l e c c i ó n de pichones cantadoaos y dos 
preciosas parejas de porr i toa Pock se deseen vender. 
O 'Re iUy 96, pa jare i ia . 7410 4-12 
SE V E N D E U N A B O N I T A J A C A C R I O L L A _ buena caminadora de g ran estampa, con uaa a iba ida 
nuova á la moda ó sin alia; t a m b i é n o t ro caballo maes-
tro de coche, buana alzada, manso y sin resabios, a m -
bos sanos: en l a misma varios muebles baratos. A g u a 
cate n ú m e r o 18. 7262 4-9 
S E V E N D E N 
palomas correos beJgas y francesas, de lo mejor en su 
clase, Rayo u . 84, de tres da la tarde en adelante se 
pueden ver. 7269 4 9 
S E V E N D E 
una hermosa m u í a de siete cuartas y tres añoa de 
edad, bien coa su c a r r e t ó n ó sin é l . E a M u n i c i p i o n ú -
mero 7 i n f o r m a r á n , J e s ú s del Monte . 
7146 10-7 
SE V E N D E N T R E S C A B A L L O S J O V E N E S uno maestro de t i r o y dos da si l la; i n f o r m a r á e l j a r 
dinero del parque do San J u a n de Dios de 5 y media 
á 6 y media y de 9 á 10 de ^ a i a ñ a a a . 
7029 8-5 
S E V E N D E 
ua m a u u í f i c o caballo americano; puedo 
7070 Merced 42. 
verse ea 
10-5 
D E CARRUAJES. 
AV I S O I M P O R T A N T E . — SE V E N D E U N A preciosa j a r d i n e r a ó sea ua t raa completo coa su 
caballo c r io ' l o , quo pasa de siete cuartas; esto se da 
m u y barato; aprovechar ganga. Habana 108. 
7388 4-12 
S o v e n d e 
u n elegante f a e t ó n f r a n c é s , do cuatro asientos y con 
m u y poco uso. O b r a p í a 64. 7352 4-11 
Se venden ó cambian. 
U n M a g n í f i c o cabr iole t f r ancé s . 
U a fae tón de modio uso, cua i ro asientos. 
U n a j a r d i n e r a p rop ia para manejar . 
Var ios c o u p é s ae dis t intos t a m a ñ o s . 
U n a duquesa casi nueva. 
U a q u i t r í a coa arreos de pareja. 
7369 S A L U D 17. 5-11 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A E N B U E N E S T A -do y tres caballos auevos. H o s p i t a l a ú m e r o 5 i m -
p o n d r á n <ie 10 á 4 de l a tarde. 
7325 4-10 u ; N T R E N C O M P L E T O C O M P U E S T O D E U N _ m i l o i d ch iqu i to ea perfecto estado de la fábr ica 
de C o u r t i l l e r , coa caballo moro coacha de m á s de 7 
cuartas, c r i o l l o , sano y m u y j o v e n , coa arreos, jun tos 
ó separados: i m p o a d r á a A g u i a r 70. 
7812 4-10 
S E V E N D E 
uaa duquesa j a rd ine ra , m u y l igera y en m u y buen es-
tado. Ten ien te Rey , n ú m . 62. 7324 4-10 
S A L U D N U U . 1 0 . 
Se venden ó se cambian por otros carruajes: 
U n a duquesa aueva sia estreaar, de las m á s benitas 
que hay eu la Habana . 
U a m i l o r p e q u e ñ o casi nuevo. 
U n c o u o é e g o í s t a ea buen estado. 
U a dockar de m u y buea m o v i m i e n t o . 
7292 5-10 
SR ch V E N D E N O C A M B I A N P O R O T R O S C O hes u n elegante v i s -a -v i s de dos fuelles, u n m i l o r d 
m u y c ó m o d o para fami l ia , u n f ae tón P r í a c i p e A l b e r -
to y un t í l b u r i americano. A g u i l a 84. 
717.* 10-7 
S E V E N D E 
uaa duquesa coa tres caballos: i a f o r m a r á a M o r r o 30, 
de 7 á 8 da la m a ñ a n a y de3 á 4 de l a tardo. 
7236 4-9 
S e v e n d e n 
carretones de t u m b a americanos, acabados de l lagar y 
m u y baratos con sus correspondientes arreos. F e r r e -
t e r í a de B . A l v a r e z y C p . , Mercaderes esquina á 
O b r a p í a . 69 H 15-3Jn 
DE I Ü E B L E S . 
EL Q U E D E S E E M U E B L E S B A R A T O S A p r e -cios de ta l ler ; no dejen de haceraos uaa vis i ta se-
guros que e a c o a t r a r á a ua sur t ido de todo lo necesario 
Gal iaao 64, casi esquina á N e p t u n o , a l lado de la b o -
t ica del L d o . Sr. T r o j i l l o 7430 8-12 s E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N 1 N O D E L fabricante E r a r d en siete onzas, y ot ro F r a a c h á a t 
de Paris ea cuatro oaras, forrado d é nuevo y maifiles 
nuevos. Coacordia n ú m e r o 39, altos. 
7402 4-12 
P o r a u s e n t a r s e u n a f a m i l i a . 
Sa veade ua juego do V i e n a , clase fina, compuesto 
de 18 sillas, 4 sillonas, tocador, etc. 
T a m b i é a ee vende un m a g n í f i c o cuadro, t a m a ñ o 
mayor, a l oleo, de Alonso de l Barco , representando 
u n paisaje de una ealida de furia, ejecutado a d m i r a -
blemente . Es p rop io para una sociedad de recreo ó 
para una buena casa; se da en p r o p o r c i ó n . In fan ta 47. 
7379 4-11 
. A . t i c o a l ó leo del g ran caballo de N a p o l e ó n I , por e l 
f iraa p in to r Caries Parnet y otros cuadros de g ran v a -or, N e p t u n o 39 y 41 esquina á A m i s t a d . L a an t igua 
A m é r i c a , casa de p r é s t a m o s de A a d r á s BaraUobre , 
~ ea C. 7273 8-10 
SE V E N D E N D O S E S C A P A R A T E S D E P A -lisandro coa luna de cuerpo entero, u a a i aa l ao , 
varios escaparates, camas, mesa corredera, juego de 
sala y otros muebles E a L a V i ñ a , Re i aa 21 . 
7300 4-10 
ÜN J U E G O D E S A L A 85 P E S O S ; I D E M D E comedor meple $120; u n escaparate $40; i d e m 
chico $15; una cama camera de bronce $35; u u l a -
vabo $25; una carpeta $10; sillas V i e a a $15; i d e m 2 
silloaes V i e a a $15; uaa caja de m ú s i c a con 140 piezas 
$25; mesa de alas $4 . A c o s t é 86. 
7289 4-10 
ÜN A P A J A R E R A C I E N P E S O S ; U N J U E G O do sala i m i t a c i ó a á pal isaadro 90; ano caoba 110; 
uao 120; ua escaparate chico caoba 50; nao idem 65; 
varios m á s á 70; ua caaasti l lero 35; ua lavabo 28; s i -
llas de Vieaa , silloaes y juegos completos; precios en 
billetes. C o m p ó r t e l a 1 2 í , eatre J e s ú s M a r í a y Merced . 
7299 4-10 
PO R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A S E V E N -den, a n juego de sala L u i s X V . u a p ianiao , una 
mesa de corredera, e t í . A m i s t a d 30: no se t r a t a coa 
espscaladores. 7231 4-9 
Se vende 
en l a m i t a d de su va lo r u n m a g n í f i c o piaae c o m p l e t a -
mente nuevo. Puede verse A g u i a r 67 entresuelos d e 
12 á 3. 7241 4 9 
S E V E N D E 
ua juago de sala, aegro, de medio uso en 50 pesos y 
otros muebles. Maa r ique a ú m e r o 190. 
7191 6 9 
Sntigna MueMería " G A Y O N . " 
D E P . Q U I N T A N A . 
Oaliano 61, esquina á Neptuno. 
En erta casa sa encuentra constantemente el surt ido 
m á s completo y variado de muebles que pueda desear-
tanto del p a í s como de l extranjero, desde l o m á s 
fino y lujoso hasta l o m á s modesto y senci l lo, todos 
á precios sumamente m ó d i c o s . 
T a m b i é n sa cambia y compra toda clase de muebles 
y pianos, p r e f i r i éndose los finos. 
C A S A A N T I G U A Y D E C O N F I A N Z A . 
7251 4-9 
L A S E R V I C I A L 
C a s a de P r é s t a m o s , N e p t u n o 1 2 8 , 
e s q u i n a á L e a l t a d . 
D i n e r o so da por alhajas de oro, p la ta y br i l lan tes , 
mutb les , pianos, ropas y otros valores con l a m a j o r 
equidad en e l interé3. H a ? en cunstante r e a ^ z a c i ó n 
un completo sur t ido en j o y e r í a , muebles, juegos da 
Shla, do comedor, lavabos, peinadores, vestidoras, es-
caparates de caoba y palisandro coa uaa y dos luaas; 
idem corrieates da 55 á $100; camas de lanza y c a r r o -
za, cucuyeras; l á m p a r a s de cr is ta l y d ivers idad de o b -
jetos á precios m ó d i c o s . — J . Blanco^ 
7149 5-7 
Ai:»a.&.cén d s p i a n o s de T , J . Ourtis? 
AMISTAD 90, ESQDINi A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento ee h a n recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos de P leye l , con cuerdas doradas cont ra la h u m e -
dad y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc., quo 
se venden sumamunte m ó d i c o s , arreglados á los p r e -
cios. H a y u n gran surt ido de pianos usados, garantí™ 
«ados , a l alcance de todas las fortunoa. Se ootapr&n, 
eainbhin, a lqu i l an y componen do todas clRsas. 
6253 2 6 - 2 0 M 
96 Consulado 96 
entre Trocadero y C o l ó n , casa de p r é s t a m o s y c o m -
pra, venta da uniebles, prendas y otros objetos, no 
hay quien nos haga compotnneia en vender barato. 
Consulado 96. 6585 15-27 
FA B R I C A D E B I L L A R E S D E J O S E F O R T E -za.—Bernaza n ú m e r o 53,—Se veadea y compraa 
usados, y voy á ves t i r l je a l campo ea m ó d i c o precio: 
tango toda clase de út i les para los mismos; oepeciali-
dad en bolas de b i l l a r . M á s barato qua nadie. 
6423 26-23 M y 
11 M O M A E l i l 
T á l l B R BE MAíJUMáRIA. 
O B I S P O N . 7 . 
Se ver.de una m á q u i n a do B a x t s r de cuatro caba-
llos y ot ra pui la de 10 y m á q u i n a da 6 del mismo fa -
b r ióoh ta , una paila ve r t i ca l de 8 cabaros, una bomba I 
<>o doble acc:ó;¡ de tres pulgadas de chor ro , una m á - I 
quina de vapor de dos caballos con su paila. 
7267 8 9 ' 
C I Í I P F E R M E J O R A D O S , 
para el c u l t i v o de l a c a ñ a de a z ú c a r y otros, de clase 
superior . E n venta ágreeios de fábrica por A M A T 
Y "C?, Comerciantes importadores de toda clasa de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Tea iea te R e y 21—Apar tado 346—Habana. 
C a. 770 l - J n 
M í e l o s eUffljem, 
osPolYOS.Rogé, 
| ^ medicamento aprobado por la 
Académia de Medicina d-e Paris 
constituyen el verdadero purgante de las 
señoras, de los n iños y de los tempera-
mentos delicados. Con los Polvos de Rogé 
se puede preparar en cualquier parte, en 
el momento que se necesite, una limonada 
de un gusto esquisito y muy refrescante» 
Modo de usarlos. — Echar el contenido 
del frasco en media botella de agua: 
dejarlos en contacto durante una hora, o 
mejor desde por la noche hasta por la 
mañana; tapar bien la botella si se quiere 
tener la limonada gaseosa. 
Fabricación y por mayor: 19, nje Jacob, 
Casa L. FRERE, Paris. —Depósito en todas 
las Farmácias de todos los pa í se s . 
Sdñori tüS/S i Vds desean conservaT i 
la B l a n c u r a de la tez, el Atercio-
pelado de la piel, óvitar las GVicítM, 
y las Picaduras de loa Mosquitos; 
HAGAN USO £ N TODA SEGURIDAD 
d e l a C r e m a E s p u m o s a j | 
Q L Y C Y A 
EXTRACTO NATURAL 
Mas eficaces que el Aceite de Hígado de 
Bacalao. No provocan repugnancia ni flatos. 
Reemplazan ventajosamente el Aceite en 
todos sus úsos. 
EN LAS PRINCIPA-LES FARMACIAS 
Q u l i r L i o o - F e r f t i B Q l s t a 
Esta C r e m a es supérior a los Cold-
Cream, a la Glicerina liquida, y de 
mucho preferible a todos ios jabones, 
por BU espuma lechosa que restituye 
a la piel, toda su suavidad. 
SeñorSS ¡ Si Vds desean evitar las 
afecciones que pueden perjudicar á la 
piel, no admitan para los cuidados del 
rostro, para la Barba, mas que la 
C r e m a e s p u m o s a G I J Y C Y A , 
incomparable por su untuosidad do 
E.RAYKAUDjquímico-perfumista. 
L a C r e m a G É Y C Y A , aguanta 
todas las temperaturas, no «c enrancia 
jamas, y no pierde tampoco su perfume 
fino y agradable. 
Denoto [leneral en PARIS, 16,m üeTEcMpr 
En L A HABANA : J O S J S SAJÜBA 







Unica Aprobada por la A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r i s , para curir ñ e b r e s , d e b i l i d a d , neuralgias 
j aouecas , g o t a , r e u m a t i s m o s . ( P o l v o y g ranos . ) — 1 4 , R u é B e a u x - A r t s , P A R I S . 
U I I M I N A / • B j Q S t M l E 
V E R D A D E R O S G R A N O S D c S A L U D p t i D r F R A K C K 
E s t r e ñ i m i e n t o , J a j / a e c a , M a t e s t a r , P e s a d e z 
I S g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c a r a d o s , ó p r e o e n i d o s . 
( R ó t u l o a d j u n t o e n 4 c o l o r e s ) 
P A R I S : F i a L B R O Y , y en todas ¿as F a r m a c i a s . 
M C f í T I O i G A D E T 
otro medicamento 
— ^ S o u l e v a r d J D e n a i i t , 7 — 
K o l a - B á h - N a t t o n 
RICO EN CAFEINA, TEOBROMINA, CURTIENTE Y ENCARNADO DE KOLA 
TÓNICOS ESENCIALMENTE REGENERADORES 
Extractos fluidos, Pastillas, Pildoras, Esencia de Kola tostada 
Unicos p r o d u c t o s e x p e r i m e n t a d o s c o n é x i t o e n l o s l i o s p l t a l e s de P a r í s , desde 1884 p o r los 
S. S. D o c t o r e s ^ DUJARDIN-BEAUMETZ, HUCHARD, DURIAN, HALLEZ, MONNET, e t c . , e n la 
A n e m i a , C l o r o s i s , C o n v a l e s c e n c i e s largas y difíciles, F i e b r e s (tiíoidea, Ictermueates, paladeanas), 
O i a r r e a s r e b e l d e s , D i s e n t e r i a , P i a b e t o , • f l . l b n m i i a e r i a , F o s f a t n r i a , cansancio físico é hitelectnal. 
JPtiris. 33, r u é Coqui l l ié re , FARMACIA del BANCO de FRANCIA. - Depositario en Z,ÍI Habana : JO SÉ ! 
É l 
M E D A L L A D E H G N O R D I P L O M A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
es desinfectado por medio del Alqui t rán , sustancia iónica y i 
bilsamica que desarrolla mucho ¡ 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO F E R R U G I N O S O 
M la única preparación que permita 
administrar el Hier ro sin Cons t ipac ión ni Cansancio. 
, B L A N C O , R Ü El i 0 
^ F E R R U G Í N O S a 
DEPOSITO general en PARIS 
21. rae da Fanb Îoctmartre, 2 i 
^ ^ acefitico do i 2 > 
V¿¿ié„ i a Legión dt Honor. 
OBDBXADO POB TODAS LAS 
Celebridades S£edieas¡ 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES D E L PECHO, 
'AFECCIONES ESCROFULOSAS,! 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,] 
«p. BR0NQUITISJRAQUITISM0 




OPOPOKAX - V E L U T I N A — 
HELIOTEOPO BLANCO — L A C T E I N A . 
Recomienda los 
siguientes 
J A R A B E D E 
d e l O O C t O r 
E L IODO combinado con el jugo de las plantas anties-
corbúticas fluidifica los humores y ayuda á su desaparición de 
nuestro organismo : Es nn depurativo muy poderoso. 
El J a r a b e d e R á b a n o X o d a d o , preparado en 
frío, del Dr J. B u c i ; reemplaza con ventaja el aceite 
de higado de bacalao y todos los ioduros contra la 
K ' - y T ^ - E s e r ó / t t l a , G l á n d u l a s t l e l c u e l l o , A c r i -
t u d e s d e l a s a n g r e , E n f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l . R a q u i t i s m o , C o s t r a s d e l e c h e , e t c , 
; • E l f r a s c o : f08 3 •-• ' • 
PARÍS •«- 22 Y 19, R U E D R O U O T , Y FARMACÍAS 
i r á l t a A n e m t d e t a s 
C a l e n t u r f s s 
PARIS, 22, r ú a Drouot en todas las Farmacias. 
M i 
E L a E m u l s i ó n B e f r e s n e e s t a n a g r a d a b l e de t o m a r como l a L e c h e . 
Los más eminentes médicos de Jos Hospitales han. reconocido y 
apreciado su digestibilidad, su riqueza incomparable en principios 
reconstituyentes y depurativos {iodo y fosfato de cal). 
La E m u l s i ó n Defresne se muestra soberana para contener la 
tos , las i n ñ a m a c i o n e s de la g a r g a n t a y de los p u l m o n e s en l o s a d u l t o s . 1 | | 
Ningún específico ha dado hasta el dia tan maravillosos resultados como 
la' E W S U L S i Ó ^ O E F R E S i V I E e n los niños en la d e b i l i d a d de ¡OS 
h u e s o s , la e s c r ó f u l a , y la ü o g e d a d de l a s c a r n e s . 
La E m u l s i ó n Befresne es indispensable al desarrollo del sistema 
F & A S a O s e v e n d e a F C 3 e n F r a n c i a 
y dé los mismos resuitados que un iitro de Aceite de Higado de Bacalao. 
A L P O R M A Y O R : 
T T H B O E P R E S P ^ E , Fco d e Ia C l a s e P r o v e e d o r , c o n p r i v i l e g i o , d e l a A r m a d a 
y d a l o s H o s p i t a l e s p o r l a P a n c r e a t i n a y s u P e p t o n a , P A R I S . 
AL POR MENOR : £/? todas l a s J iuenas F a r m a c i a s de E s p a ñ a y U l t r a m a r . 
y la V e r d a d e r a 
AraIoiADoN P O R ' í A ACADEMI A D B MEDICINA D B P A R I S £ t ; V ' e i f ' Ü DEPÓSITO e n KA. H A B A N A : - J T O Í S E : S ^ D F t n A . TT E N T O O A S L A S 33 V E N A S C A S A S 
3 £ m 
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